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P R E F A C E 
Le  présent volume  fait partie d'une  série d'études sectorielles sur 
l'évolution de  la concentration dans  les différents pays membres  de 
la Co~munauté européenne. 
Les  rapports  ont été établis par les différents Instituts et experts 
nationaux,  chargés par la Commission  de  réaliser le programme  d'études 
sectorielles en question. 
Compte  tenu de l'intérêt spécifique et général  de  ces rapports et des 
engagements pris par la Commission  à  l'égard du  Parlement  européen,  ils 
sont publiés intégralement  dans  leur version orieinale. 
A ce sujet,  la Commission  s'abstient de  tout  commentaire,  en se bornant 
à  préciser que  la responsabilité  des  données  et des  opinions  figurant 
dans  chaque  ra~port incombe  exclusivement  à  l'Institut ou  expert qui  en 
est l'Auteur. 
Au  ~~ret à  mesure  que  d'autres rapports  en  exécution du  programme  sec-
toriel encore  en cours  seront livrés à  la Commission,  ils seront égale-
ment  publiés. 
La  Commission  publiera  sgele~ent une  série de  documents  et de  tableaux 
de  synthèse,  afin de  donner quelques  indications  p~rmetta~t des  comp~­
raisons internationales sur l'évolution de  la concentration dans  les 
différents pays  membres  de  la Communat.tté • ETUO.F.  nE  LA  CONCENTRATION  (J4''RANCE) 
1962  - 1969 
'1ACHINES  AGP.IC0LES 
3f;l 
r;.~.E.-c.r. 
(~ous  1~ direction de  r. BERTIN) 
Janvier  J'l73 AVERTIS SEt-KENT 
Les  auteurs  du  présent rapport  se  sont conformés  dans  toute 
la mesure  du  possible aux règles  énoncées  par  les  services  de  la Commis-
sion. 
I:s se  considèrent  responsables  des  erreurs et inexactitudes 
existant  de  leur  fait  dans  les  ~ages suivantes.  En  revanche,  ils déclinent 
toute responsabilité  t;>our  les erreurs et omissions  qui  ne  leur  seraient pas 
imputabl~s,  notamment  quant  à  l'exactitude des  données  recueillies auprès 
d'organismes  publics  ou  privés. MACHINES  AGRICOLES 
I  - REMARQUES  GENERALES  ET  METHODOLOGIE 
A - Place et Importance du  Secteur 
Le  secteur des Machines  agricoles  N I  C E  361  correspond  aux 
secteurs  214  - (01  - 02  - 03  - 04  - 05  - 06  - 07)  de  la classification NA E. 
Ce  secteur couvre l'ensemble des  fabrications  suivantes  : 
- tracteurs et motoculteurs 
- machines  agricoles  pour  la préparation du sol 
-matériel agricole de récolte. 
Dans  ce  secteur de fabrication la plupart des  entreprises  sont 
spécialisées dans  un  type de  fabrication caractéristique et n'assurent que 
très exceptionnellement des  fabrications  couvrant  l'ensemble  du domaine  de 
ce secteur d'activité. 
Le  chiffre d'affaires du secteur des  machines  agricoles repré-
sente environ  10  %du chiffre d'affaires  "industrie de la première  transfor-
mation des  métaux de  la fonderie  et de  la mécanique"  secteur  qui  comprend 
toute  la gamme  de  produits  intermédiaires et notamment  les produits des  méca-
niques  de  série, de  gros matériel Œ de matériel  spécialisé. 
Sur  le plan européen l'industrie française  se situe au  second 
rang pour  le nombre  d'employés  et le chiffre d'affaires réalisé derrière 
l'industrie allemande. 
B - Méthodologie 
a)  L'étude  de  la concentration de  ce  secteur  sur  la période 
1962-1969  a  été faite  à  partir de  statistiques  émanant  des  sources  suivantes 
- publications officielles 
- informations des  Administrations  Publiques 
- Sources  propres  au G.R.E.F.I. 
Les  données  globales  à  l'exception du nombre  des  établissements 
ont été obtenues  sans difficultés pour  la plupart àes  années  et n'ont pas  posé 
de  problèmes  particuliers d'homogénéité horizontale ni verticale. Les  rensei-
gnements  par strates n'ont  été obtenus  pour  les  années  1962- 1966  et 1969. L'ensemble  de  l'information obtenue reste de  bonne  qualité et 
son interprétation relativement facile en raison de  l'homogénéité des  infor-
mations.  Il faut  cependant  souligner  que  la confrontation des  différentes 
sources  et notamment  de celles  émanant  du  syndicat d'une part,  des  organismes 
et publications  à  caractère officiel de  l'autre, font  apparaître des  diver-
gences  sérieuses  tenant  au fait qu'elles recensent  ou non les entreprises 
faisant de  la réparation de matériel agricole.  Nous  avons  retenu autant  que 
possible des  chiffres  couvrant  les  seules  entreprises  à  caractère industriel. 
b)  Sous  ces  réserves il a  été possible d'étudier l'évolution 
des  grandeurs  globales  et moyennes  de  l'ensemble  de  la période et de  calculer 
les  indices  correspondant  à  savoir 
1 -Pour chaque  année,  l'ensemble  des  indices prévus  dans  le 
schéma  d'exploitation  (coefficient de  variation,  coefficient de  Gini,  indice 
d'Herfindahl-Hirschman et indice d'entropie)  pour  la totalité des  entreprises 
étudiées  du secteur  sur la base des  effectifs.  (Effectifs totaux N pour  la 
France). 
l  - Pour  chaque  année,  les ratios de  concentration et les indices 
L relatifs aux  4,  8,  12,  16,  20,  30  et 50  premiers  établissements et entreprises 
sur  la base des  effectifs. ... 
-2-
2°)  Oéfinitions  retenu~s 
·- Les  notions d'entreprise et d'établissement  s'entendent 
pour des  unités  employant au moins  5  personnes. 
- En  raison des difficultés rencontrées  pour  un  recensement 
précis, et la notion d'unité d'activité économique  (U.A.E) 
a  été remplacée  par celle d'établissement  industriel. 
- r.e  chiffre d'affaires est d0nné,  selon les  années:;;  toutes 
taxes comprises  (TTC)  ou  hors  taxes  (H.T.).  Les  deux  séries 
n'ont  pas  été reliées  en  ~aison du  caractère hasardeux de 
cette conversion. 
·-·  Les  effectifs  couvrent  1 'ensemble du  personnel  salarié à 
l'exception des  diri~eants. 
- Les  salaires  couvrent ceux des  ouvriers et emplovés 
- Les  investissements  s'entendent  d~s seules dépenses 
d'immobilisation. 
- De  manière  générale,  la définition des données  est celle 
retenue par les  organismes  qui  ont recueilli  les données.  La  confo~ité de 
ces définitions n celles retenues  pour  l'étude de  la C.E.E.  a  été vérifiée 
chaque fois  que  cela était possible. • 
II  - PRESENTATION  r.LO"l\Lf:  ET  EVOLlJTI()t·~  (l<l6?  - lq~'l) 
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DONNEES  PA~ S~ATES (variable  effectifR) 
Les  tableaux suivants  comprennent  3  séries de  données 
correspondant  à  3  sources  qtatistioues distinctes  : 
- Les  tableaux  1  a  et h  corresryondent  aux  données  des  recen-
sements  de  1962  et  1966  ?Our  les entreprises et les  établiAsements. 
-Le tableau  2  au  données  issues  de  l'enauête industrielle 
annuelle pour  l'année  1969. 
-Les tableaux  3  (de  1962  à  1969)  aux  données  de  l'échantillon. 
Seuls  les données  retenues  dans  les  derniers  tableaux  (échan-
tillon)  ont  été utilisées  ~our les calculs d1indices  de  concentration.  Les 
autres  tableaux ne  sont  fournis  ici qu'à titre indicatif,  les bases  sur 
lesquelles ces  tableaux ont été établis n'étant oas  comparables  (voir 
méthodologie). N
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III - IND !CES  DE  CONCENTRATION 
N  - nombre  total des  unitées  (entreorises  ou  unités d'activité 
économique)  constituant  le  secteur" 
N  -nombre d'unités constituant  l'écl)antillon analvsé. 
*  n  - nombre  d'unités prises  en considération dans  c~aque hypot~èse 
4,  8,  12,  16,  20,  30,  50 
*  n  h  - nombre  des  uni tés  corrt:spondant  .3.  la valeur maxir.1ale  de  1' indice L, 
à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
*  n  -nombre des  unités  corres~ondant à  la valeur  minimale  de  l'indice L,  rn  à  l'intérieur de  l'éc~antillon analysé. 
L  =indice LinJa  ;  la valeur  de  cet  indice est déterminée d'a.t'ès l'hypo-
t~èse den  ?rise en  c~nsidiratijn (soit n  =  4)  8?  12, 
16,  20,  30,  50,  ou  :  n  ~  n  h'  n  m) 
CR  -part des  n  premiè~es unités  (soit  4~  8,  10,  12,  16,  20,  etc ..•  ou 
de  1' échantillon n  prise en considération)  dans  le  total rie  la 
variable. 
~1  - va leur moyenne  de  la varial-,le 
v  coefficient de  variation 
G  - coefficiant  de  GINI 
H  - indice  d 'H~;:rfindhal-Hirschman 
E  - indice  d'entronie M
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ENTREPRISES 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
(  V A R  I  A B L  E  S  Effectifs  ) 
<-;:-:----~-~;----:-------;----:------------::-;:-:------------:------------:------------) 
(  :  :  L  3  :  L  64  : :  :  L  62  :  L  63  :  L  64  ) 
(-------------------------------------------7~-------------------------------------------) 
(  ::  26  0,22  0,21  0,22  ) 
(-----:--------.. ---:-'-'-----... --.-,_: .. --.. ----------::----:----------:---------:---------) 
(  2  :  0,60  :  0,52  :  0,52  ::  27  :  0,21  :  0  21  :  0  21  ) 
(--~-:---------~-:-----~--~---:------------:~--~~:--------~----:--~--L~---:----~-----) 
(  3  :  0  68  :  0  68  :  0  72  ::  28  :  0  20  :  0  20  :  0  21  ) 
'  '  '  '  '  '  (----:------------:------------:------------::----:------------:~~--~------:~---~------) 
(  4  :  0  67  :  0  67  :  0  7!  ::  29  :  0  20  :  0  19  :  0  20  ) 
'  '  '  '  '  '  (----:-----~--~~-:--------~---:---~-----~--::-~-:-~-----~----:-------~---:-------~---) 
(  5  :  0  61  :  0  58  :  0  60  ::  3f'  :  0  19  :  0  19  :  0  19  ) 
'  '  '  '  '  '  (----:-~--~---~--:------~-----:----~----~-::----:-----~-~---:----~~~---:---~--~) 
(6:  058  :  055  :  055  ::31:  019  :  018  :  019  ) 
'  '  '  '  '  '  (--~-~----~---~~--:~--~~-------:-------~----::~--:-----~--~~~:~~-~--~---:------------> 
(  7  :  0  52  :  0  49  :  0  51  ::  32  :  0  18  :  0  18  :  0  18  ) 
'  '  '  '  '  '  (----:--~-----~--:------------:-----~~~----::~---:------~---~-:-------~--:------~---) 
(  8  :  0  46  :  0  47  :  0  49  ::  33  :  0  18  :  0  17  :  0  18  )  '  '  '  ,  '  '  (----:------------:------------:-~--~--~-~~::~-~-:--~--~----~:~---~-----:~---~-----) 
(  9  :  0  44  :  0  44  :  0  45  : :  34  :  0  1 7  :  0  17  :  0  18  ) 
'  '  '  '  '  '  (----:~-----------:------------:-----~------::--~-:------------:------------:~-~-----> 
(  10  :  0,41  :  0,41  :  0,41  :: 35  :  0,17  :  0,16  :  0,17  ) 
(----:~---------~-:-~-~-----~~:------~-----::----:--~~-------:--~-----~:~-----------) 
(Il :  0,38  :  0,38  :  0,39  :: 36:  0,16  :  0,16  i  0,17  ) 
(----:---------~-:------~-----:------~~----::----:--~-~~~--~-~~-~~-~~~:-- ) 
(  12  :  0,36  :  0,36  :  0,38  ::  37  :  0,16  :  0,15  :  0,16  ) 
(~---:-------~~-:----~~~--~~:~~~-~-~~----::~---:----~-~-~-~:-~~-~-~~:~  ) 
(  13  :  0,35  0,34  0,36  ::  38  :  0,16  0,15  0,16  ) 
(-~--:~--------~-:------------:-----~---~~-::-~--:------~-----:--~~----~:--~ -----~) 
(  14  :  0,33  0,32  0,34  ::  39  :  0,15  0,15  0,16  ) 
(----:---------~-:------------:----------~-::----:--~------~--:---~~----~-:-----·  ~-) 
(  15  :  0,32  0,31  0,32  ::  40  :  0,15  0,14  0,15  ) 
(----:~-~--------:----~------:---~------~:~----:------~~~---:--~----~~:~-~---~) 
(  16  :  0,31  0,30  0,31  ::  41  :  0,14  0,14  0,15  ) 
(----:------~-----:----------~:----~-------::----:--~-~~--~:--~---~-:~- ) 
(  17  :  0,29  0,29  0,30  ::  42  :  0,14  0,14  0,15  ) 
(----:---~--------:------------:------------::----:------~-~---:----~~~~:---------~~) 
(  18  :  0,29  0,28  0,29  ::  43  :  0,14  0,13  0,14  ) 
(----:------~-----:------------:-----~-~-~--::----:-~-~-~-~-~-:~~--~~~~~:--~~-- - ~) 
(  19  :  0,28  0,27  0,28  ::  44  :  0,14  0,13  0,14  ) 
(-~~:------------:---------~--;~-----------:;~~--:-----~----~:~---~~---~:-~~----~) 
(  20  :  0,27  0,26  0;27  ::  45  :  0,13  0,13  :  0,14  ) 
(-~--:------------:--~---------:-----------~::---~:~---~-----~:-~---~~----:~~~~) 
< 21  :  o,26  o,25  o,26  ::  46  :  o,13  o,13  :  o,14  > 
(----:----~-------:------------:-~----------::----:---~~---~---:------~~~:--~~~) 
(  22  :  0,25  0,24  0,25  ::  47  :  0,13  :  0,12  :  0,13  ) 
<----:------------:---------~-:----·-------::----:-------~----:--~--~~:--~-~  -----) 
(  23  :  0,24  0,23  0,25  ::  48  :  0,12  0,12  0,13  ) 
<----:------------:------------:------------::----:--~~~~-----:--~-~~~-:----~--~---) 
(  24  :  0,23  :  0,23  :  0,24  ::  49  :  0,12  :  0,12  :  0,11  ) 
(----:------------:-~~--~----~-:-~----------::----:-----~----~-:-----~-~---:------~~) 
(  25  0,23  0,22  0,23  ::  50  0,12  0,12  0,13  ) 
(  ::  ) 1965 
Machines  agricoles  1966 
1967 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
ENTREPRISES 
(  ) 
<------------------------------------~-~-~-:-~-~-~-~-~-----~!!!~!i!~  _____________________ ) 
(  No  :  :  :  • •  No  :  :  :  ) 
(  ~  :  L  65  :  L  66  :  L  67  : :  :  L  65  :  L  66  :  L  67  ) 
(-------------------------------------------~7-------~---------=------------=------------) 
(  1  : :  2 6  :  0 '23  0 '22  0 '20  ) 
(-·---:-----~-~----:~~-~---~~--:~~----~-----::---~:---------~--:~--~--------:~-~-~-------) 
(  2  :  0  50  :  0  56  :  0  60  ::  27  :  0  22  :  0  21  :  0  20  ) 
(----:-~---2-----~:~-~--~2--~-:------2--~--:~-~~~:-----J------:~---J---~--:~---~--~-) 
(  3  :  0  74  :  0  71  :  0  64  ::  28  :  0  21  :  0  20  :  0  19  ) 
(----:----~2------:------2~----:~-----2---~-::~---:-----~------:~----J-----~:----~------) 
(  4  :  0  72  :  0  68  :  0  55  ::  29  :  0  21  :  0  20  :  0  19  ) 
'  '  '  '  '  '  (--~-:-~-------~--:--~~----~~--:------------::----:~-----------:---------~-:------------) 
(  5  :  0  60  :  0  58  :  0  50  : :  3('  :  0  20  :  0  19  :  0,18  ) 
'  '  '  '  '  (----:----~--~~---:-----~-----~:------------::----:-------~---~:-~---~-~~~--:----~~--~---) 
(  6  :  0  55  :  0  49  :  0  45  : :  31  :  0  20  :  0  18  :  0  18  ) 
'  '  '  '  '  '  (----~------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  7  :  0  51  :  0  4 6  :  0  40  : :  3 2  :  0  19  :  0  18  :  0  1 7  ) 
'  '  '  '  '  '  (----:------------:------------:------~-----::----:----~-----~-:----------~-:-~~---~-----) 
(  8  :  0  47  :  0  43  :  0  37  ::  33  :  0  19  :  0,17  :  0,17  ) 
'  '  '  '  (----:----~~------:--~---------:------------::----:--~--------~:-~-~-~--~--:--~~--------) 
(  9  :  0,44  :  0,40  :  0,34  :: 34:  0,18  :  0,17  :  0,16  ) 
(----:--------~--~:--------~---:--~---------::--~-:----~---~~~:~~--~---~---:------~-~-~) 
(  10:  0,40  :  0,37  :  0,31  :: 35:  0,18  :  0,17  :  0,16  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  11:  0,38  :  0,37  :  0,32  ::  36:  0,17  :  0,16  :  0,16  ) 
(----:------------:------------:------------::----:~-~-~-----~-~------------:--~---------) 
(  12:  0,37  :  0,35  :  0,32  ::  37:  0,17  :  0,16  :  0,15  ) 
(----:-------~----:------------:------------::----:------··-----:~~--~~------:~--~--------) 
(  13:  0,36  0,34  0,31  ::  38:  0,16  0,16  0,15  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  14  :  0,35  0,33  0,30  ::  39  :  0,16  0,15  0,15  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  15:  0,33  0,32  0,29  ::  40:  0,16  0,15  0,14- ) 
(----:-~---~------:---------~--:------------:~----:------------:--~------~--:------------) 
(  16:  0,32  0,31  0,28  ::  41  :  0,15  0,15  0,14  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  17:  0,31  0,21  0,27  :: 42:  0,15  0,14  0,14  ) 
(----:-----------~:-~--~-~-----:------------::----:------------:-----------~:--~---~-----) 
(  18  :  0,30  0,28  0,26  ::  43  :  0,15  0,14  0,13  ) 
(----:--~---------:------------:------------::----:-~--~~------:--~~------~-:----~~------) 
(  19:  0,29  0,27  0,26  ::  44:  0,15  0,14  0,13  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  20  :  0,28  0,26  0,25  ::  45  :  0,14  0,14  0,13  ) 
(----:-------~----:--~---------:------------::----:--------~--~:-~----~-----:------------) 
(  21  :  0,27  0,25  0,24  ::  46:  0,14  0,13  0,13  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  22:  0,26  0,24  0,23  ::  47:  0,14  0,13  0,13  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  23:  0,25  0,23  0,23  ::  48:  0,14  0,13  0,12  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  24:  0,24  0,23  0,22  :: 49:  0,13  0,13  0,12  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  25  0,24  0,22  0,21  ..  50  0,13  0,13  0,12  ) 
(  . .  ) Machines  agricoles  1968 
1969 
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ENTREPRISES 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
<------------------------------------~-~-~-:-~-~-~-~-~-----~~;::~!~---------------------> 
(  N°  :  L  68  L  69  : :  N°  L  68  L  69  ) 
<----l----~-------~------~--~--i------~---~-~1----i---~---~--~-i------------l----~-------)  (  .  .  ) 
(  1  :  :  :  : :  26  :  0  20  :  0  20  :  ) 
'  '  (----:------------:---~---~~-~:-~--~----~-::----:------------:~-~~-~-~---:~--~-------) 
(  2  :  0 , 58  :  D..a. 66  :  : :  2  7  :  0 , 19  :  o  ,  19  :  ) 
(----:------------:---------~-:------------=~----:-----------~:~----------:----~-~~-) 
(  3  :  0 '63  :  0 '6  7  :  : :  28  :  0 '19  :  0 , 19  :  ) 
(----:~-----~-~---:------------:------------::----:--~---------:--~--------~:--~---------) 
(  4  :  0 '54  :  0 '57  :  : :  2  9  :  0 '18  :  0 '18  :  ) 
(--~-:---~--------:----------~:------------::----:------------:~--~--~~-:----~----~-) 
(  5  0,49  0,48  ::  3t"  :  0,18  0,18  ) 
(--~-:-----~~----:~--~-~-~-~-:----~--~-~-::--~-:-----~---~--:~-~-~~-~~--:-~-~----~---) 
(  6  :  0 '44  :  0 '43  :  : :  3 1  :  0 '1  7  :  0 '1  7  :  ) 
(--~-~----~---~---:~-~----~----:------------::----:----------~:--~----~~--:--~~~~---~) 
(  1  0,40  0,38  ..  32  :  0,17  0,17  ) 
(----:----------~-:--~--~----~:--~----~--~-::-~--:~---~-------:----------~~:--~--~-----) 
(  8  0,37  0,37  ::  33  :  0,16  0,17  ) 
(----:--------~-~-:---~--------:------------::----:-----------~:~-~-~-----:--~-~-------) 
(  9  0,34  0,34  ::  34  :  0,16  0,16  ) 
(~--~:-------~----:--------~~-~:------------::~---:-~~---------:------~----~:-~--~--~---) 
(  1  0  :  0 '32  0 '32  : :  3 5  :  0 '16  0 '16  ) 
(----:---~---~----:---~--------:----------~-::--~-:--~-----~~--:--~-----~-:------------) 
(  Il  0,32  0,31  ::  36  :  0,15  0,15  ) 
(-~--:-~~~-~~-----:------------:----------~-::-~--:--~~--------~----------~~:---~-~~~~-) 
(  12  :  0,32  :  0,30  :  ..  37  :  0,15  :  0,15  ) 
(----:-------~--:---------~-~:-------~----::--~-:-~--~-------:-~--~-------:-~--------) 
(  13  :  0,31  0,30  •.  38  :  0,15  0,15  ) 
(----:-----~------:------------:---~--------::----:------------:-----~--~-:--------~---) 
(  14  :  0,29  0,29  ::  39  :  0,14  0,15  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:---------~~-:---~~-------) 
(  15:  0,28  0,28  •.  40:  0,14  0,14  ) 
(----:-~---~-----~:------------:~-----------:~--~-:-----~----~~:-~--~------~:-~-~~~------) 
(  16  :  0,27  0,27  ::  41  0,14  0,14  ) 
(--~-:------------:~------~--~:--~--------~::----:------------:--~~----~---:--~~~-------) 
(  1  7  :  0,26  0,26  ::  42  :  0,13  0,14  ) 
(----:--~--------~:-~----~-----:~-----------::-~--:--------~---:--~-~-~---~:---~--------) 
(  18  :  0,25  0,25  •.  43  :  0,13  0,14  ) 
(----:------------:------------:------------::--~-:----~------~:--~~~--~-~~-:~--~--------) 
(  19  :  0,24  0,24  ::  44  :  0,13  0,13  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  20  :  0,23  0,24  .•  45  :  0,13  0,13  ) 
(----:-~-----~----:------------:------------::----:------~----~:----~----~--:---~---~----) 
(  21  0,23  0,23  :: 46:  0,12  0,13  ) 
(---~:------------:------------:~-----------::----:------------:~-----~-----:--~--~------) 
(  22  :  0,22  0,22  ::  47  :  0,12  0,13  ) 
(-·--:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0 '21  0 '22  : :  48  :  0 '12  0 '12  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  24  :  0,21  0,21  ::  49  :  0,12  0,12  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  25  0,20  0,20  ••  50  0,12  0,12  ) 
(  .  .  ) MAchines  agricoles 
1962 
1963 
1964 
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ETABLISS»ŒNTS 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  V A R  I  A B L  E s  Effectifs  )  ( ________________________________________________________________________________________ ) 
{  No  :  :  :  : :  No  :  :  :  ) 
<----l------~-
6
-:  __  L-------~-~--~------~-~---L~----L------~-~~--~------~-~t--l------~-~~--)  (  . .  ) 
(  1  :  :  :  : :  26  :  0  15  :  0  15  :  0  15  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------!-----:------1-----:-----~-----) 
(  2  0,81  0,71  0,70  ..  27  :  0,15  0,14  0,15  ) 
(----:-~~------~~:-----~---~-:------~~--~~:~-~~-:---~--------:--~~~---~---:----~-~----) 
(  3  0,56  0,54  0,57  .•  28:  0,14  0,14  0,15  ) 
(----:----~-~~----:~-----------:------------::~---:-~-~--------:-~--~--~----:~---~------) 
(  4  :  0,52  :  0,44  :  0,45  ::  29  :  0,14  :  0,13  :  0,14  ) 
(----:------------:--------~-~~:---~-----~--::----:-----~---~--:~--------~-:---~--------) 
(  5  0,52  0,47  0,46  ::  3r'  :  0,13  0,13  0,14  ) 
(----:--~--~~~~-~-:~~---~-~----:------------::--~-:------------:--~--~~-~-:-----~------) 
(  6  0,46  0,42  0,43  ..  31  0,13  0,13  0,13  ) 
(----~------------:--~~-~--~---:--~---------::~-~-:-----~--~---:--~-~--~---:--~~-~~-----) 
(  7  0,40  0,37  0,38  • ·  32  :  O,l3  0,12  0,13  ) 
(----:----------~-:---~~~------:-~----~---~-::---~:-------~----:------------:------~-----) 
(  8  0 '3  5  0 '33  0 '34  : :  3 3  :  0 '12  0 '12  0 '13  ) 
(--~:--~---------:------------:----~-~-----::~---:--~----~---~:----------~-:~~-~~----~--) 
(  9  :  0,31  :  0,30  :  0,31  ::  34  :  0,12  :  0,12  :  0,12  ) 
(----·---------~--·----~---~---·-----~---~~-··----·------------·-----~~----~·------------) 
(  1  0  ;  0 '28  ;  0 '28  ;  0 '29  ; ;  3 5  ;  0 ' 12  ;  0 '11  ;  0 '12  ) 
(----:~-----------:~----~------:------~-~---::--~-:----~-------:----------~-:~-~~--~~~~--) 
(Il:  0,26  :  0,26  :  0,27  ::  36:  0,11  :  0,11  :  0,12  ) 
(----:~~-~-~~~~·:-------~~---:-----------~::----:~-~-~-~---~-~---~-~-----:-~~--~~-~---) 
(  12:  0,25  :  0,25  :  0,26  ::  37:  0,11  :  0,11  :  0,11  ) 
(----:-------~~--:----------~-:------------::----:-~----~-----:~---~~-~----:-~-~-------) 
(  13  :  0,23  :  0,24  :  0,25  ::  38  :  0,11  :  0,11  :  0,11  ) 
(----:------------:----~----~--:---~-~------::----:----~~~----~:----~--~-~-:-----------~) 
(  1  4  :  0 '23  :  0 '22  :  0 '24  : :  3  9  :  0 '11  :  0 '1  0  :  0 '11  ) 
(----:------------:~-----------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  15  :  0,22  :  0,21  :  0,23  ::  40  :  0,10  :  0,10  :  0,11  ) 
(--~-·-----~------·--~--~------·----------~··----·------------·-~~--------~·------~-----) 
(  1  6  ;  0 '21  ;  0 '20  ;  0 '22  ; ;  4 1  ;  0 '1  0  ;  0 '1  0  ;  0 '1  0  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------)  (  17:  0,20  :  0,19  :  0,21  :: 42:  0,10  :  0,10  :  .  0,10  ) 
( ----: -----------: ------------: ---------···--: : ----: -----------: -----------: -----------) 
(  18:  0,20  :  0,19  :  0,20  _':  43:  0,10  :  0,10  :  0,10  ) 
(----:--~-~---~---:------------:-----~------::--~-:-------~----:-~-~~~-~~-~-:---~--------) 
(  19  :  0,19  0,18  0,19  ::  44  :  0,10  0,09  0,10  ) 
(--~-:-~----------:-~------~~--:~-----~-----::----:------------:----------~:-~--~-------) 
(  20  :  0,18  0,18  0,19  ..  45  :  0,09  0,09  0,10  ) 
(----:-~----~~--~-:-~----------:-----------~::-~-~:--~---~----~:-~~-~-~---~~:---~--~----) 
(  21  0,18  0,17  0,18  ::  46  :  0,09  0,09  0,10  ) 
( ,.. ___ : _______  ..,. ______ : ___ .,. ________ : -------------: :-----: -------------: -----... ~-----:  __  ._ _____  .. ~ -·--) 
(  22:  0,17  0,16  O,lfl  .•  47:  0,09  0,09  0,09  ) 
(----:------------:------------:----·-------::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0,16  0,16  0,17  ::  48  :  0,09  0,09  0,09  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-------·-----:------------:------------) 
(  24  :  0,16  0,15  0,16  ::  49  :  0,09  0,09  0,09  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  25  0,16  0,15  0,16  •.  50  0,09  0,08  0,09  ) 
(  .  .  ) Machines  agricoles 
1965 
1966 
1967 
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ETABLISS»f.mTS 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
(  V A R  I  A  B L  E  S  Effectifs  ) 
-----~-~--~-----~-----------------~-----------------~----~-----~-~-------~~----~-------- (  No  :  :  :  ;_;  No  :  :  :  ) 
(_: __ L---~-~~-----L----~-~~----L---~-~!  _____ lL ____ L  ___  :_!~-----L---~-~~-----l---~~]  _____ ) 
(  .  .  ) 
(  1  :  :  :  • •  2 6  :  :  0 '15  :  0 '13  ) 
(----:------------:------------:------------::----:---~~----:------------:------------) 
(  2:  0,62  :  0,70  :  0,52  ::27:  0,15  :  014  :  013  ) 
(----:-~---~------:-~-~--------:--~------~~-:~---~:~----------~:~~-J-----~-:---~~~-----) 
(  3  :  0  58  :  0  55  :  0  42  : :  28  :  0  15  :  0  14  :  0  13  ) 
{----:----~-~-----:-----2-----~:----2~----~-::~---:----2-------:----2--~--~-:----~-~-----) 
(4:  046  :  046  :  040  ::29:  014  :  013  :  012  ) 
'  '  '  '  '  '  (----:~--~-----~--:--~~---~~-~~:~-----------::--~~:-~------~---:---~----~-:------------) 
(  5  :  0  46  :  0  42  :  0  34  : :  3f'  :  0  14  :  0  13  :  0  12  ) 
(----:----~-------:-----~------:----~-------::----:----~-------:----2-------:----2-------) 
(  6  :  0  42  :  0  38  :  0  31  ::  31  :  0  13  :  0  13  :  0  12  ) 
(----~----2-------:-----~------:----2-------::----:----2-------:---~2-------:----2-------) 
(  7  :  0  37  :  0  34  :  0  27  : :  32  :  0  13  :  0  12  :  0  11  ) 
'  '  '  '  '  '  (----:--~~--------:------------:------~---~-::-~-~:----~-~---~~:~~~~-----~-:------~-----) 
(  8  :  0,33  :  0,31  :  0,25  ::  33  :  0,13  :  0,12  :  0,11  ) 
(----:~----~-~----:~-~---------:~~--~-------::--~-:-~---~-----~:-----~-----:~--~-------~) 
(  9  :  0,29  :  0,28  :  0,23  ::  34  :  0,12  :  0,12  :  0,11  ) 
(----:--------~-~-:------~--~--:---~--------::-~~~:---------~--:-~~--~-~--:---------~~) 
(  10  :  0  27  :  0  25  :  0  22  ::  35  :  0  12  :  0  11  :  0  11  ) 
'  '  '  '  '  '  (----:---~~------:~-----------:------------::---~:--~-----~---:---~--------:~-----------) 
(  Il  :  0 ,26  :  0  24  :  0  20  ::  36  :  0  12  :  0  11  :  0  10  ) 
'  '  '  '  '  (----:-----~-----~:------------:------------::~---:--~---------~-----~-----:~-----------) 
(  12  :  0,25  :  0  24  :  0  19  ::  37  :  0  12  :  0  11  :  0  10  ) 
(----:------------:-----;------:----~-------::----:----~-------:----~-------:----~-------) 
(  13:  0,25  0,24  0,19  :: 38:  .  0,11  :  0,11  :  0,10  ) 
(----:--------~~--:~------~-~--:-----~------:  :-~--:---~~------:----~~-----:~---~------) 
(  14  :  0,24  :  0,23  :  0,19  ::  39  :  0,11  :  0,10  :  0,10  ) 
(----:------------:------------:------~-----::----:---~--------:--~----~--~-:---~--------) 
(  15:  0,23  0,22  0,19  ..  40:  0,11  0,10  0,10  ) 
(----:------------:------------:---~--------:~----:------------:--------~---:-~----------) 
(  16  :  0,22  0,21  0,18  ::  41  0,11  0,10  0,09  ) 
(----:-~~-~----~--:-~----------:-----~------::----:------------:~-~----~-~-:--~--------) 
(  17:  0,21  0,20  0,17  :: 42:  0,11  0,10  0,09  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  0,20  0,19  0,17  •.  43:  0,10  0,10  0,09  ) 
(----:---~--~~----:------------:------------::----:------------:-~-~---~--~-:---~--------) 
(  19  :  0,19  0,19  0,16  ..  44  :  0,10  0,09  0,09  ) 
(----:----~~~--~~-:-~----------:-----~~--~-~::----:------------:-~--------~:~~-~~-------) 
(  20  :  0,19  0,18  0,16  ::  45  :  0,10  0,09  0,09  ) 
(----:----------~-:--~~----~---:------------::----:------~-----:-~--~-~-----:---~--------) 
(  21  0,18  0,17  0,15  :: 46:  0,10  0,09  0,09  ) 
(----:-----------~:------------:-~----------::----:-----~--~---:-~---------~:-------~---~) 
(  22  :  0,17  0,16  0,15  .•  47  :  0,10  0,09  0,08  ) 
(----:-~----------:------------:---------~--::----:~--~---~--~-:------------:-~----------) 
(  23  :  0 '1  7  0 '16  0 '14  : :  48  :  0 '09  0 '09  0 '08  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------} 
(  2  4  :  0 ' 16  0 ' 15  0 ' 14  : :  4 9  :  0 '0  9  0 '0  9  0 '08  ) 
(----:--------~---:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  25  0,16  0,15  0,14  ..  50  0,09  0,09  0,08  ) 
(  .  .  ) Machines  agricoles  1968 
1969 
El'ABLISS»ŒNTS 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
~------------------------------------~-~-~-=-~-~-~-~-:  _______  ~::::~~:~-------------------~ 
~  N°  ~  L  6$  ~  L  6~  ~  ~  ~  N°  ~  L  68  ~  L  69  ~  ~ 
(-------------------------------------------~~-------------------------------------------) 
(  • •  26  0 ,13  0,14  ) 
{--~-:---~-~-~----:-~---------~:----~--~~~-::-~--:------------:~~~----~--~-:~--~-------) 
(  2  :  0  52  :  0  55  :  ::  27  :  0  13  :  0  14  :  ) 
(----:----~----~-:~----~-----~:---------~--:~----:----L-------:~--L--~-~-:----~------) 
(  3  :  0  43  :  0  4 7  :  : :  28  :  0  12  :  0  14  :  ) 
(---~:----~-~----~:-----~------:~-------~---::----:--~-~-------:----~--~----:------------) 
(  4  :  0  41  :  0  42  :  ::  29  :  0  12  :  0  13  :  ) 
(--~-:----!---~--~:-----!--~~~-:---~--~-----::---~:-~--!-------:---~----~-:~-----------) 
(  5  :  0  36  :  .  0  35  :  ::  3f"  :  0  12  :  0  13  :  ) 
(--~-:--~-!-------:-~---!------:---------~-::----:----!----~--:--~-!---~--~:-~--~------~) 
(  6  :  0  32  :  0  31  :  : :  31  :  0  12  :  0  13  :  ) 
(----~----!-------:--~-~!------:------------::-~--:--~-!---~---:----!--~--~:-----------~) 
(  7  :  0  29  :  0  28  :  ::  32  :  0  11  :  0  12  :  ) 
(~---:----!-----~-:-----!------:----~----~--::----:----!-~~----:----!-~-----:~-----~~----) 
(  8  :  0  27  :  0  25  :  ::  33  :  0  11  :  0  12  :  ) 
(----:----!-------:-----!------:------------::----:----!-------:----!-------:------------) 
(  9  :  0  24  :  0  24  :  : :  3 4  :  0  11  :  0  12  :  ) 
'  '  '  '  (----:---~~~------:------------:------------::---~:---------~-:------------:~-----------) 
(  1  0  :  0  23  :  0  23  :  : :  3 5  :  0  11  :  0  11  :  ) 
'  '  '  '  (----:------~~----:~-----~--~~:------~-----::----:------------:--~-----~~--:------~-----) 
(  Il  :  0  22  :  0  22  :  ::  36  :  0  10  :  0  11  :  ) 
'  '  '  '  (----:-----~---~--:----~-------:----~-------::----:--~---~---~-~--~-~~~---~:-~-~--------) 
(  1  2  :  0  22  :  0  22  :  : :  3 7  :  0  10  :  0  11  :  ) 
'  '  '  '  (----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  1  3  :  0  22  0  22  : :  38  :  0  10  :  0  11  :  )  '  '  '  ,  (----:-----~-~----:~------~----:---~-~----~-:  :----:~----------~:----~-------:--------~---} 
(  14  :  0  21  :  0  21  :  ::  39  :  0  10  :  0  11  :  ) 
'  '  '  '  ( ---:  -----------:  ··4-----------: ------------: : ----: -----------:  ------------:  ------------) 
(  15  :  0,20  :  0,21  :  ::  40  :  0,10  :  0,10  :  ) 
(----:-----~------:------------:----------~:~--~~:-------~----:--~--------~:------------) 
(  1  6  :  0 '19  :  0 '20  :  : :  4 1  :  0 '09  :  0 '1  0  :  ) 
(--~-:------------:------------:--~---------::----:------------:~~-~---~-~-:-~----------) 
(  1 7  :  0 ' 18  :  0 ' 19  :  : :  4 2  :  0 '09  :  0 '1  0  :  ) 
(----:~--~-----~~:-~--~----~--:------------::----:--~-----~---:-~~---~~--~:~--~--------) 
(  18  :  0 '1 7  :  0 '19  :  : :  4 3  :  0 ' 09  :  0 '1  0  :  ) 
(----:---------~--:------------:-~---~------::----:------------:------------:-~----------) 
(  19:  0,17  0,18  ::  44  0,09  0,10  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  20  :  0,16  0,17  •.  45:  0,09  0,09  ) 
(----:--~----~----:--~---------:------------::---~:------------:-~~-~-------:~-----------) 
(  21  0,15  0,17  :: 46:  0,09  0,09  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  22  :  0,15  0,16  ::  47  :  0,09  0,09  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0,14  0,16  : :  48  :  0 ,08  0 ,09  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------~-----:------------:------------) 
(  24  :  0,14  0,15  ::  49  :  0,08  0,09  ) 
( ----: ------------: ------------: ------------: : ----: ---·-·--------: ------------: ------------) 
(  25  0,14  0,15  .•  50  0,08  0,09  ) 
(  .  .  ) - 31-
COMMENTAIRES 
1  - Données  Globales 
Le  secteur de  la fabrication de machines  agricoles  a  connu  une 
certaine croissance au cours de la période  1962-1969.  Celle-ci  apparaît  à 
travers  la progression légère  du  chiffre d'affaires,  des  effectifs et la rela-
tive stabilité du nombre  des  entreprises. Cette  situation est satisfaisante 
si  on  considère que  l'industrie française n'est pas  dans  une  position concur-
rentielle relative forte vis  à  vis de  ses principales rivales et que  la struc-
ture  de  son commerce  est assez nettement défavorable. 
Le  secteur montre  cependant  une  sensibilité et, par  suite,  une 
instabilité assez grandes  aux reculs de  conjoncture  (1963-1967)  et aux  tendan-
ces  favorables  (1969)  comme  le montrent  les variations des  effectifs, des  in-
vestissements et das  résultats. 
La  quasi-stabilité du  nombre  des  entreprises passé par  un  maximum 
en  1965,  s'accompagne  donc  d'une  très  légère progression des effectifs par 
entreprise avec  une  croissance  légère  de  la productivité/homme  de  la branche. 
Ces  données  sont  le reflet d'une structure évoluée,  s'adaptant 
à  des  conditions de concurrence  assez difficile et sensible aux  changements 
à  court  terme. 
2°  - Evolution des  indices de  concentration 
Ceux-ci  montrent  une  très  grande stabilité au niveau du  secteur ' 
pris dans  son entier. La  légère progression des  effectifs moyens  (+17%  en 
1969  par rapport  à  1962)  dans  notre échantillon,  ne  traduit même  pas d'évolu-
tion trè$  sensible. 
L'examen des  taux de  concentration et de  l'indice de  Linda font 
au contraire apparaître  une  déconcentration relative au niveau des  4 - 8  pre-
mières  entreprises  (CR)  et pour  l'ensemble  des  entreprises  sauf les  4 premiè-
res  en  1969  (Linda).  Cette déconcentration est également  vraie  pour  les  éta-
blissements. 
On  peut donc  estimer que  la progression relative est la plus 
sensible au  niveau des  affaires moyennes·- au delà de  la trentième- la taille 
de  ces  en~reprises ayant  tendance  à  s'accroître légèrement en rapport avec  la 
croissance  de  certains segments  du marché  (motoculteurs, petit matériel)  et/ou 
avec  les nécessités  techniques.  Les  indices  reste~t eux-mêmes  pea élevés con-
firma~ 11existeucè d'une  structure ..complexe  d'oligopole a-vec  1e ma~nt~ien·. 
d  ,.~me  larg~ 4iversification des  productiotW. ETUDE  DE  LA  CONCENTRATION  (~RANCE) 
1962  - 1969 
CONSTRUCTION  DE  \fACHINES  !lE  BUREAtt 
G.R.E.,.I. 
(sous  la direction de  ~.  B~TIN' 
janvier  J973 AVERTISSE~  NT 
Les  auteurs  du présent rapport se  sont conformés  dans  toute 
la mesure  du  possible aux règles  énoncées  par les services de  la Commds-
sion. 
I:.s  se  considèrent responsables des erreurs et inexactitudes 
existant de  leur fait dans  les pages  suivantes.  En  revanche.  ils déclinent 
toute responsabilité pour  les erreurs et omissions qui  ne  leur seraient pas 
imputabl~s, notamment  quant  à  l'exactitude des  données  recueillies  a~près 
d'organismes  publics  ou  privés. - 1 -
A - Pl•• et l!!portaace du Secateur 
••  ,  ~·fl!~!!!J_t!_!te-l!!E 
L'leclutrie de la eoaatructloa de •eld.nel •• bure• eone•pea4 
l· la el•••ifleatloa 362 •• la M 1  c  1  (N A  1~  297). 
Cette liMleatrie rearoupalt juaqu1lei en 1968  1 'eutlllble ciel  fab'ri-
eatlou •• Mehlnea ela  bureau y c•nla eelle cha  aou•-a•t•• .te 1'  f.ftfoœati- tt••· t. dt.elo,...at ra-pide •• catte fahrlcati011 et laa ,.:ebll•• partfeullara 
qe'elle poee oat ...  aa  l  dl•tiGI••r 1•• 2 braachaa dana 1•• ltudee laa plue 
rleeat  .. (e~~qulte ....  elle). Le  cll••c• a'ett '-1•1-at fait au ni••• dea 
a.adieata profeesleanela. 
2•)  - IR!E!!M! ~9-!!f.l!!!t 
lur la ,as-1 ..  •  ohaenaa 1'  ladu1trla fra-.alaa aat la deuxll• de 
la C .1.1. de~ilre eell• ela  1'  A.ll-pe PMkale, .....  ,  celle da  1' Italie. 
Ill• r•  ...  ••••t• .-lwen 9 1  ea 1968 ••• effeetlfa tetas ela  1 'teduatrle dca-
alq•• et r'altaa ..  chiffre d
1affalr•• •• 4200 .!111 ..  •  de  fraaca euwlroa 
(1969). 
1  - Mltho4oloal• 
t•) 21.UlB!..!L!!!!!U!tt_f.!!-4•ae.ft!  .. !l..!l!!!!! 
•) L'at  ..  •  de ce  •eete~••c• faite l  partir ••• etatiattq  ..  s 
...  aaat de• pùlieatiou officiel  lu, •e• -.!alaletratioaa pül  tq .... cl•• 
doaafea propraa •  C.K.I.P.t. 
Le•  doaaf••  alobal•• u'oot ,. ltr• ebt•au•• •• totallta pour 
certaiMa aaae1  • lAI cloaahl COftelpoalaataa •olYeat clou ltl'e aeeaptfel  .... Pl"•••• pour  lee ••••• latera64lail'el. tlft •oable pl'oltla.. d'hCPSl1l,it' 
••rtieale et horisoatale de•  etatletlqael •'••t po•'  ee ralaoa .a.. •• la 
dlffie•lta l  nrMI' la a tract  ure eOIIPlae elu ••tnr. Loraqu'aletnt ••• 
cloa-'ea cll..rpat•• prwaaant •• •••e•• dlff&eatea, lH 4-a.a ret••••  l 
titre ,ciacipal •eat celle• qui  paraleaaat lee plu• a&ra1  ;  1••  autre• dODDiea 
IO'Dt  foUI'af. .. ea Mte. 
ID  ee q.t coaeer•• laa donal•• par atratea, •••1••  eell•• relati••• 
... aff  ..  tlfa oat •• ltre raaa.-btaea. 
b)  SO.. ••• ~"'•cr.•• il a ltl po•eible 4'at  ..  ler l't.olutlon dea 
-···-·  alobal•• et..,.  .....  l'eua.ble •• la pfcie4e at •.• alealar ••• 
lftdlce•  ••~••,oadaac l  a..oir  l 
1 - Pow ohaque aa  ..  ,  l'euemhle ••• t•l•••  ~a..· ••u le aehfaa 
d'exploitation (eoeffleiaat •• yarlatioa. c ..  fflcieat de Oial, ladice d'Rarfln-
dabl-Blr•e-.a et t•ie• •'•atrople) pour  la totalltl clee  aatrevri••• lt.tif•• 
du  lecteur ·~ la h••• ••• effectif•· (!ffeetif• totaux w  ,our la rr  ..... 
2 - Poar chaque •-'•• les ratio• de eeaeeetratloa et 1•• ladle•• 
L relatif• aux 4. 8,  12,  16.  20,  30  et 50  pr ..  iar• atabliaa  ...  nt• et entre,rl-
••• sur la ha•• dee  effeetif8. -2-
2°)  Oéfinitions  retenu~s 
- Les  notions d'entreprise et d'établissement s'entendent 
pour des  unités employant au moins  5  personnes. 
- En  raison des  difficultés rencontrées  pour  un  recensement 
précis, et la notion d'unité d'activité économique  (U.A.E) 
a  été remplacée  par celle d'établissement  industriel~  · 
-I.e chiffre d'affaires est donné,  selon les  années~ toutes 
taxes  corr~rises  (TTC)  ou  hors  taxes  (H.T.).  Les  deux  séries 
n'ont pas  été reliées en raison du  caractère hasardeux de 
cette conversion. 
~- Les  effectifs  couvrent  l'ensemble du  personnel  salarié à 
l'exception des  diri~eants. 
- Les  salaires  couvrent ceux des  ouvriers et emplovés 
- Les  investissements  s'entendent des  seules dépenses 
d'immobilisation~ 
- De  manière  générale,  la définition des  données  est celle 
retenue par les  organismes  qui  ont recueilli les données.  La  conformité de 
ces définitions  à  celles retenues  pou~ l'étude de la C.E.E.  a  été vérifiée 
chaque fois  que  cela était possible. 1  I  - PRESENTATION  ~LO"I\Ll:  ET  EVOLUTI()Tt!  ( 196?.  - 1  q~1) C
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DONNEES  PA~ S~TES (variable  effectifR) 
Les  tableaux suivants  comprennent  3  séries de  données 
correspondant  à  3  sources  statistiques distinctes  : 
- Les  tableaux  1  a  et b  corre~~ondent aux  données  des recen-
sements  de  1962  et  1966  ?Our  les entreorises et les établiRsements. 
-Le tableau  2  au  données  issues de  l'enauête industrielle 
annuelle ?our  l'année  1969. 
-Les tableaux  3  (de  1962  à  1969)  aux  données  de  l'échantillon. 
Seuls  les données  retenues  dans  les derniers  tableaux  (échan-
tillon)  ont  été utilisées  ~our les calculs d1indices de  concentration.  Les 
autres  tableaux ne  sont  fournis  ici qu'à titre indicatif, les bases  sur 
lesquelles ces  tableaux ont été établis n'étant pas  comparables  (voir 
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III - INDICES  DE  CONCENTR~TION 
N  - nombre  total des  unitées  (entreprises  ou  unités d'activité 
économique)  constituant  le  secteurc 
N  -nombre d'unités constituant  l'échantillon analysé. 
*  n  - nombre  d'unités prises  en considération dans  chaque  hypot~èse 
4,  8,.  12,  16.,  20,  30,  50 
*  n h- nombre  des unités correspondant  à  la valeur maximale  de  l'irdice L, 
à  l'{ntérieur de  l'échantillon analysé. 
*  n  -nombre des  unités correspondant  à  la valeur minimale  de  l'indice L, 
m  à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
L =indice Linùa  ;  la valeur de  cet indice est déterminée  d'a~rès l'hypo-
thèse  de  n  prise en cinsidsratiin (soit n  =  4~  8,  12, 
16,  20,  30,  50,  ou  :  n  ,  n  h'  n  ~) 
CR  -part des  n  premièies  unités  (soit 4,  8,  10,  12,  .6,  20,  etc .••  ou 
de  1' échantillon n  prise en considération)  dans  le total de  la 
variable. 
M  - valeur moyenne  de la variable 
v  - coefficient de  variation 
G  - coefficiant de  GIN! 
H  - indice  d'Herfindhal-Hirschman 
E  - indice d'entropie "
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
~  VARIABLES  Eft'JiCfiPS  ; 
----~--~--------~-----------------------~----~-~--~-------~~----~~-------~~~~-~~-------- (  No  :  :  :  : :  No  :  :  :  ) 
( .  :  '-.iL  :  J....AL  :  J...M  : :  :  :  :  )  (---------- -------- -------- ---~~-------------------------------------------) 
(  ••  26  ) 
(~--~:~---~-~----:-------~~--:----~-------::----:-------~----:---~-~--~~~:~-~-----~--) 
< 2  :  1.00  :  1.11  :  t.o.a  ::  21  :  :  :  > 
(-~--:--~---------:----~~---~-:-~----------=~----:--------~-~-:-----~----~:----~------) 
(  J  1.46  1.58  1.51  ..  28  :  ) 
(----:---------~-:------------:------------::~-~-:------------:----~-~----:-----~---~--) 
(  4  1.81  2.09  1.65  ..  .  . 29  :  ) 
(---~:---------~-~:--------~---:------------::--~~:~----------~:---~-------:~-----------) 
(  5 
1.83  '·· 
3r'  :  ) 
(--~-:-~-----~~-~~:-------~----:---------~-::----:-----~-----~:~~~--~-~---:~-~~~~-----~) 
(  6  1.36  1.70  1.42  31  ) 
(----~-----~----~:------------:----~-~-----::~---:--------~~--:---~---~---:-~~--~~---~) 
(  7  1.16  1.36  32  :  ) 
(----~-~----------:------------:--~--~------::-~--:--------~-~-:-~----------:--~--~~----) 
(  8  1.19  1.52  1.36  ::  33  :  ) 
(----:--~--------:------------:----~-~----~::----:-----~------:--~--~-----:-~-~--------) 
(  9  1.15  1.44  l.  29  : :  34  :  ) 
(----:---------~--:--------~---:-----------~::----:----~-~-~-~-:-~---~------:---------~~) 
(  10  :  1.36  1.28  ..  .  . 35  :  ) 
(----:---------~~-:----~-~-----:------~-~-~-::--~-:------~--~~-:~-----------:~---~-------) 
(  Il  1.06  1.21  l.U  ::  36  :  ) 
(----:~~--~-~-----:-----~-~----:-----~---~--::-~--:-----~------~-------~----:-----~~-~~-) 
(  12  :  1.19  1.19  37  :  ) 
(----:------------:---------~--:-------~----::----:------~-----:-----~--~---:------~----) 
13  :  0.99  1.13  ..  .  . 38  :  ) 
(----:~-------~---:------------:---------~--::----:-----~----~:-----~--~-:-~-----~----) 
(  14:  0.97  1.10  1.08  :: 39:  ) 
(----:---------~-:---------~--:-----~~-----::--~-:~----~-~~--:---------~~-:~-----------) 
(  15  :  o.tl  t.o2 
0  •  .  . 40  :  ) 
(----:-~~--------:------------:------------:~-~--:---~---~-~--:-~~-----~~-:--~---~--~-) 
(  16  :  0.89  1.00  0.97  ::  41  ) 
(----:~-~---------:~~----------:------------::---~~---~--------:---~~----~-:-~~---------) 
(  17  :  0.87  0.96  '·" 
::  42  :  ) 
(----:---~-------~:------------:------------::--~-.~-------~---:--~-~-~~--:------------) 
(  18  :  o.M  o.u  43  :  ) 
(----:--~~--------:----~--~----:-~---~-~----::----:-~---~------:-~----~----:---~~--~----) 
(  19  :  0.87  0.92  ::  44  :  ) 
(----:-------~~---:-~-------~~:~-----------::----:----------~:-----~~---~-:---~--------) 
(  20  :  ::  45  :  ) 
(--~~:------~---~~:-~~---~--~--:-~----------::-~--:------------:-~----------:-------~----) 
(  21  ::  46  :  ) 
(----:~-----~~---:--~--~-~----:-----~~---~~::----:------------:-------~---:-~-~--------) 
(  22  :  ::  4  7  :  ) 
(----:---------~--:-~----------:----~~------::----:----~------~:--~--~----:-~----------) 
(  23  :  ::  48  :  ) 
(----:--~-~------:----------~-:---------~--::----:----~---~---:-~----~-~---:-----~------) 
(  24  :  ::  49  :  ) 
(----:-----~~-----:-~-~-~-~----:------------::----:--~--~------:--------~---:------------) 
(  25  0.  50  ) 
<~----------------------------------------------------------·-·------~----------------~----------------~---------------> 1965 
1966 
1967 
- 28-
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  VARIABLES  ~ 
<---------------------------------------------------------~---------------------- (  No  :  :  :  : :  No  :  :  :  ) 
(  :  L 65  :  L 66  :  lt 6t  : :  :  :  :  )  (------------------------------------ -- ---~~-------------------------------------------) 
(  ••  26  ) 
(----:---~-~-~----:-------~----:~~-----~~---::----:-----~~~-~~:-~----------:----~~-----) 
(  2  :  o. 70  :  o. 76  :  0 i2  ::  27  :  :  :  ) 
(----:--~---------:--~--~------:--~---~~-~--:~----:------------:--~~---~---:--~-~~--~-) 
(  3  :  1.38  :  1.6'1  :  1.59  ::  28  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::~---:------------:~-----------:------------) 
(  4  :  1.47  :  1.87  :  1.70  ::  29  :  :  :  ) 
(----:-----~------:--------~---:------------::----:-~--~---~---:---~----~-:----~------) 
(  5  :  1.22  :  1.58  :  1.•.z  ::  3('  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:----~-------::---~:------------:------------:-~-~~-~---) 
< 6 
=  1.3a  :  1 •  .a9  =  1 41  = =  3 1 
=  =  =  > 
(---~~--------~~--:----------~-:------~--~--::----:-----~------:--~----~-~-:-~~~----~~) 
(  7  :  1.32  :  l • .Ja  :  1.30  ::  32  :  :  :  ) 
(----:--~------~~-:--~-------~:--~---~~~---::----:---~-----~--:----------~:--~--~----) 
(  8  :  l.l2  :  1.39  :  1.31  ::  33  :  :  :  ) 
(~---:------------:--~---------:~-----------::--~-:------------:-~-~-----~--:~~~~--------) 
< 9  :  1/30  :  1.41  :  l.M  ::  34  :  :  :  > 
(----:----~------:------------:---~--------::----:---------~-:------------:~-----~-~) 
< 10  =  1.21  =  1 •  .eo  =  1.1a  = =  35  =  =  =  > 
(----:------~~----:-------~-~--:------------::----:--~--~-~-~-:---~-------~:~--~-----~--) 
(  1  1  :  l.U  :  1.  JI  :  l.  27  : :  3  6  :  :  :  ) 
(----:------~~---~:------~---~~:----------~-::----:--~-~------~~------------:-~---~--~---) 
(  1  2  :  1 •  .20  :  1.  28  :  1.21  : :  3  7  :  :  :  ) 
(----:------------:----~----~--:---~--~-~---::----:-----~~-----:--~----~---:------~~--) 
(  13  :  1.14  :  1.3$  :  s.u  ::  38  :  :  :  ) 
(----:--~~-~---~-:~----~-~~---:---~--~~----::--~-:---~-~-----:----~~----~:----~-------) 
(  14  :  1.10  :  1.18  :  1.210  : :  39  :  :  :  ) 
(----:---------~-:-~-----~----:------------::----:------~-----:----------~-:--~-------) 
(  15  :  1.0'  :  1.11  :  l.JO  ::  40  :  :  :  ) 
(----:-----~-~----:------~-----:-------~--~:~----:-------~----:------~-~--:------------) 
(  16  :  1.00  :  1.11  :  1.1'  : :  41  :  :  :  ) 
(----:--~-----~-~-:-~-~~-~~~-~:----~----~--::----:~~-~~~---~--:-~-----~---~:~---~~~----) 
(  1  7  :  o. 91  :  1.06  :  •••  : :  4 2  :  :  :  ) 
(----:-~~---~--~~:-----~~-----:~--------~--::----:-~------~---:--~---~-~--:~--~------) 
(  18  :  1.01  l.  72  . .  43  :  ) 
(----:--~--~-~--:---------~--:-----~------::----:---------~--:-~--~-~----:--~~----~-) 
(  19  :  ::  44  ) 
(----:----~---~-~-:-~----------:------------::----:--------~-~:-----~-~---:-~-~----~) 
(  20  :  ::  45  :  ) 
(----:---~---~----:-----~--~---:------------::----:---~--~~---~:--~-~-~-----:---------~--) 
(  21  ::  46  :  ) 
(----:----~~------:------------:--~---------::----:------------:------------:~--~--~-~) 
(  22  :  ::  47  :  ) 
(--~-:~-----------:------------:----~-------::----:---~---~--~-:------~----:---~--------) 
(  23  :  ::  48  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  24  :  : :  49  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:--~---~----~:-------~~~-:------------) 
(  25  .•  50  ) 
<~----------------------------------------------------------·-·----------------------------------------------------------~> 1968 
1969 
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E)JftEPUSF.S 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
~  VARIABLES  j 
--~-7--~~~----~-~7--------~---;------------;;---~;------~--~~~----~~;---~-------- (  No  •  •  •  • •  No  •  •  •  ) 
(  :  L 68  :  L  69  :  : :  :  :  :  ) 
(-------------------------------------------~~-------------------------------------------) 
(  .•  26  ) 
(-~-~:-------~----:-------~~-~:--~-~----~-::----:~--------~~:~-~--------~:~~-~~-----) 
(  2  •  •  •  • •  27  •  •  •  )  (----; ____  9~~----;  ____  g~J.D  ____ ;  ____________ ;~  ____ ;  ____________ ;  ____________ ;  ____________ ) 
(3.  •  •  ··28·  •  •  )  (----;  ____  !~!f  ____ ;  ____ IAJf  ____ ;  ____________ ;; ____ ;  ____________ ;  ____________ ;  ____________ ) 
(  4  :  1 ·72  :  :  : :  29  :  :  :  ) 
( ----·-----~------·----lat1----·------------··----·------------·------------·------------)  .  .  .  .  .  .  .  . 
(  5  •  •  •  • •  3"  •  •  .  ) 
( 
____ :  ____  !!~  ____ :  ____ lail  ____ :  ____________ :: __  ~_:  ____________ :  ____________ :  ____________ ) 
Il  •  •  •  •  •  •  • 
(  6  :  134  :  4  :  ::31:  :  :  )  (----------1------·----lL-l----·------------··----·------------·------------•------------)  .  .  .  .  .  .  .  . 
(  7  :  1.26  :  1  '  :  : :  32  :  :  :  ) 
( ----·------------·-----~~~----·------------··----·------------0------------·------------)  .  .  .  .  .  .  .  . 
(  8  :  1  20  :  1  1  :  : :  33  :  :  :  ) 
(----:-----~------:----~-l----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  9  :  1.27  :  1  16  :  ::  34  :  :  :  ) 
(---~:------------:----UU------:---~----~~--::--~-:---------~-:-----~------:----~--~---) 
(  10:  l.ZS  :  1.17  :  :: 35:  :  :  ) 
(----:-------~--~~:-~----------:------------::----:----~----~--:---~--------:~------~----) 
(  Il  :  1 ••  23  :  1  13  :  : :  3  6  :  :  :  ) 
(----:--~---------:----~--~----:---------~--::----:~-~-~-~---~-~~----~~---~:---~---~----) 
(  l 2  :  1.1  7  :  1  11  :  : :  3 7  :  :  :  ) 
(----:-------~--:----~----~--:-------~~---::--~-:-~-~--~~--~:~---~-~---~-:--------~--) 
(  1  3  :  1.16  :  1  08  :  : :  38  :  :  :  .  ) 
(----:---------~--:-~--~-------:------------::----:------~-----:---------~:------------) 
(  14  :  1.11  :  1  12  :  : :  39  :  :  :  ) 
(----:---------~-:----~-------:------------::----:------~-~---:------------:-~---~------) 
(  15  :  1.17  1.11  . .  40  :  ) 
(---~:-~~-~------:------------:------------:~---~:--~----~-~~~:-~----------:--~~--~-----) 
(  16  :  1.14  :  1.01  :  ::  41  :  :  :  ) 
(----:--~---------:~-----------:---------~--::----:------------:---~---~-~-:----~--~----) 
(  17 
0  0  •  •  •  42  •  0  •  )  .  1.Jt  .  l  2t  0  •  0  •  •  • 
(----:------------:----~-------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  :  2.13  :  :  ::  43  :  :  :  ) 
(--~-:------------:------------:------------::----:------------:----~-~----:----~~------) 
(  19:  ::  44  ) 
(-~-:------------:--------~~--:------------::----:----------~:-----~------:-~--~------~) 
(  20  :  ::  45  :  ) 
(----:------~~----:--~-~-~-----:----~-------::----:------------:-~-~~-~----:~-~----~----) 
(  21  ::  46  :  ) 
(----:-------~----:------------:------------::----:-----~------:-~--------~:-~~--~----) 
(  22  :  ::  4 7  :  } 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  ::  48  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  24  :  ::  49  :  ) 
(----:--~--~------:------------:-~----------::----:------------:-----~--~--~:~---~------) 
(  25  ••  50  ) 
<~----------------------------------------~----------------·-0------~----------------~--------------~~--------------~> 1962 
1963 
1964 
- 30-
ETABLISSDfSITS 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
~------------------------------------~-~-~-~-~-~-:-~_:  ______ !~~~-------------------~ 
(  No  :  G'·  :  :  : :  No  :  - :  :  ) 
<----1------~--~--~------~-~--L------~-~--Ll----L----~-~~----l-----~-~~---l----~-~---->  (  ) 
(  1  ••  26  0.25  0.21  0.28  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  < 2  ·;  1.29  ;  1.21  ;  o.94  ;;  21;  o.24  ;  o.:a7  ;  o.21  ) 
(----·------------·-~~---------·------------··---~·~-----------·------------·---~-~------) 
(  3  ;  1.  09  ;  1.12  ;  0.  79  ; ;  28  ;  0 • Z4  ;  0.  zt~  ;  0.  26  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  < 4  ;  o.a1  ;  o.a9  ;  o.66  ; ;  29  ;  o.24  ;  o.26  ;  o.2s  > 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------}  c 5  ;  o.11  ;  o.70  ;  c.s.  ;;  3~;  o.zl  ;  o.2s  ;  o.2s  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  < 6  ;  o.63  ;  o.ss  ;  o.s2  ;;  31  ;  o.zs  ;  o.2s  ;  o.24  > 
(----~~--~----~---:~-----------:------~-----::----:~-~--------~:----~-------:----~~------) 
(  7  :  O.SI  :  0.54  :  0.46  :: 32:  0.23  :  0.24  :  0.24  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  < a  ;  o.sl  ;  o.s2  ;  o.42  ;  ~  33  ;  0.22  ;  o.u  ;  o.24  > 
(--~-:-~~-------~-:~-~---------:-~----------::~---:--~--~-----~:~-----------:---~-----~--) 
(  9  :  0.47  :  0.48  :  0.33  :: 34:  0.22  :  0.24  :  o.oo  ) 
(----·----~-------·------------·-----------~··----·--------~~-·------------·--------~---) 
< 10;  o.42  ;  o.44  ;  o.ls  ;;  3s  ;  o.21  ;  o.~~  ;  o.oo  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------) 
(  11  ;  0.39  ;  0.40  ;  0.36  ; ;  36  ;  ;  0.27  ;  o.oo  ) 
(----:------------:------------:------------::-~~-:----~-----~-~-------~~--~:~--------~-) 
(  12  :  .  0.36  0.39  0.35  ..  37  :  ) 
(----:------~-~---:------------:------------::----:------~---~:----~-~~~---:~~-----~----) 
(  13  :  0.34  0.37  0.34  .. 38:  ) 
(----:-----------~:-~----------:------------:  :----:------------:---------~--:-~--~~------) 
< 14  :  o.J~  o.3-s  o.l4  ::  39  :  > 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  15  :  0.11  0.35  0.33  · ·  40  :  ) 
(----:-~~-~------:-----------~:------------:~----:---------~--:---------~-~:------~-----) 
(  16  :  o.lC  0.34  0.32  ::  41  ) 
(----:---------~-~:------------:--~---------::----:-----------~:-~---~--~~--:----~-~-----) 
(  1 7  :  o.M  0.32  ::  42  :  ) 
(----:~-----~----~:-~----~----~:------------::----:--------~---:-----~~----~:------------) 
(  18  :  o.~  0.33  43  :  ) 
(----:--~~-----~--:~-----------:-----~------::----:-~--~-------:-----~~----:----~-------) 
(  19  :  o  •  .;T  o.»  o.Jt  :: 44:  ) 
(----:--~-----~-~-:------------:-----~------::----:-------·-----:---~~~------:-~~~--------) 
0.31  . .  45  :  )  (  20  :  0.32 
(----:-~--~-------:--~-~~------:----~-------::-~--:-----------~:-~~-------~-:---~------) 
< 21  o.:G  c.lt  o.30  ::  46  :  > 
(---~:------------:------------:-----~------::-~--:-----~----~:~------~--~:-----~~----) 
< 22  :  o. 26  o.JO  o.JO  : :  41  :  > 
(~---:------------:~-----------:----~-------::----:------------:--~~--~----:-~----------) 
< 23  :  o.26  o.~  o.29  : :  48  :  > 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------} 
(  24  :  0.25  o.:s  0.29  ::  49  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  25  0.25  0.28  c.zs  . .  50  ) 
(  .  .  ) Machinea  de  ~au 
1965 
19C.6 
1967 
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J  :TA8Ll~9fl>~TS 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
~  V A R  I  A  B  L  E  S  f:FF~TJJ~~  ~ 
(-;:-:---i-65-----:-----i-66---:---i-&7-----::-;:-:---~-55-----:-----L-:~----:----L---7-----) 
(  :  :  :  ::  :  :  "'""  :  b  ) 
(-------------------------------------------~~-------------------------------------------) 
(  1  :  :  :  : :  26  :  0  ·lJ")  :  .,  'J'li)  :  '  ) 
•  .....  ~  •:J  ....,  l1  lA 
(----:------------:------------:------------::----:------------:-----~-----:----~ ~-----) 
< 2  :  o.e7  :  o.79  :  o.76  ::  27:  o.zl  :  o  •  .u  :  o.ts  > 
(----:---~-~------:--~------~-:------------=~----:------------:------------:---~~~---~-) 
< J  :  o.18  :  o.60  :  o.G7  ::  28  :  o.:.~2  :  !; • .at  :  o.ts  > 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< 4  :  u.62  :  o.46  :  o.so  ::  29  :  o  •  .a~  :  o.lO  :  o.ts ,  > 
(----:-~----------:--------~---:------------::--~-:-----~------:----------~-:------------) 
< s  :  o. so  :  o.44  :  o.45  : : 3r  :  o.21  :  o.lO  :  o.1a  ) 
(-~--:------------:------------:------------::----:-----~------:--------~---:------------) 
< 6  :  J.tt4  :  o.40  :  o.-Kl  ::  3t  :  o.n  :  \J.a>  :  v. as  > 
(---~~--~--~~-~-~-:---~-~~~--~-:-------·-----::~---:----------~-:----------~-:----~-------) 
< 7  =  ù.39  :  o.J9  :  o.l9  ::  32:  0.20  :  o.~  :  u.1s  ) 
(----:------------:----~-----~:--~---~-----::----:--·--~-------:------------:--~---~~----) 
< a  :  o.3s  :  o.37  :  o.x;  ::  33  :  o.20  :  o  •  .60  :  (,.as  > 
(----:------------:------------:-----------~::-~--:------~-----:----------~-:------------) 
< 9  :  o.Jl  :  o.l4  :  c • .J2  ::  34  :  o.~  :  · o.au  :  o.J9  > 
(----:---~~-----~-:--------~---:------------::-~~-:------------:------------:------------) 
(  1  0  :  \).  30  :  0 .ll  :  û.  )J  : :  3  5  :  0.  4.0  :  0.19  :  Q. i 9  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< 1 1  :  a.ll  :  o.JO  :  o.n  ::  36  :  :  o  •  .a>  :  c1.19  > 
(----:--~-~~------:------------:------------::----:----~-------~------------:-~-~--------) 
< 12:  o.lü  :  o.:e  :  o.aa  ::  37  :  :  o.20  :  u.t9  > 
(----:------~~~---:------------:--------~---::----:------~-----:~----~------:------------) 
< 13:  o.2S  o.z7  o.21  .. 38:  c.20  v.ll  > 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< 14  :  o. lé  o  •  .u;  o  •  .a·;  : :  39  :  '-~.l~  > 
(--~-:~-----------:--~-----~---:------------::----:----~-~-~~--:-------~-~~-:---~--~--~--) 
(  15  :  o.~7  o.:!  o.24  40  :  ) 
(----:-~---~------:------------:------------:~----:------------:------------:--~---------) 
(  J  6  :  0.27  o.:u  o.zs  ::  41  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  1  7  :  O.:lO  O.Z4  0.22  ::  42  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< t8  :  ù.l5  o • .u  o.z1  ..  43  :  > 
(---~:------------:------------:-----~------::----:----~-------:----~-------:------------) 
< t9  :  o.~•  o.zs  o.n  ::  44  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-------·-----:------------:------------) 
< 20  :  o.24  o  •  .u  o.~;  . .  45  :  > 
(----:~-----------:----------~-:------------::----:------------:-~~-----~--:---~--------) 
< 21  o.~  G.as  0.20  :: 46:  > 
(----:-----~------:------------:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  22:  ù.24  0.23  0.20  :: 47:  ) 
(----;------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0.21  0.22  0.19  ::  48  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:-------~----:------------:------------) 
(  24  :  0.23  0.22  0.19  ::  49  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< 2s  0.2..1  o.u  a.t~  . .  so  > 
(  .  .  ) 1968 
1969 
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BlaLIS8DIIlft'S 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  V A R I  A B L E S  ~  (  _________________________________________________________  JI.IIP~----------------------
,  .  .  .  .  .  .  .  .  )  \  No  •  •  •  • •  No  •  ..  • 
<  ____ r  ______  ~_jf  __ l  ______ Jït  ___ t ____________  ~l----l----1L~---l-----1L~--l------------> 
(  .  .  ) 
(  1  :  :  :  : :  26  :  0.18  :  0  18  :  ) 
(----:---~-~--~---:-~-~~~-~--:----~-------::----:--~------~--:-~-~-~~---:~~-~~-----) 
(
<_~  __ :  ______  9~~--:  ______  9~JL_:  ____________ ::_~~-:  ____ 9JJj  ____ :  _____ g~  ___ :  ____________  )>  .  .  .  . .  .  .  . 
(  3  :  0  53  :  0  51  :  : :  28  :  0.18  :  0  18  :  ) 
(----:---~---~-~-:-~-----~---:--------~-~-::--~-:------~-----:~---~~-----:~-----~~--~) 
(  4  :  0  42  :  0  38  :  : :  29  :  0  18  :  0  18  :  ) 
(--~-:~------~----:-------~---:---~--~--~--::----:-~---~~-----:---~-~~~-:------~-----) 
(  5  :  0  41  :  0  .39  :  ::  J('  :  0  19  :  0  18  :  ) 
(----:-------~----:-----~-~~---:---------~-::----:-----~~-----:------~-~---:------~-~---) 
(  6  :  0  36  :  0  JS  :  : :  31  :  0.19  :  0.19  :  ) 
(----~----~--~---:~---~~-~----:----~-------::----:--~------~--:----~-----~-:--~--~-----) 
(  7  :  0  37  :  0  37  :  : :  32  :  0.19  :  0  19  :  ) 
(----:-------~---~:-------~----:-----~--~-~-::----:----~~-~----:-~----~--~--:-------~---) 
(  8  :  0.34  :  0.36  :  ::  33  :  0.20  :  0.19  :  ) 
(---~:------------:--~--------~:~---·~------::----:------------:---~-~----~:~~----------) 
(  9  :  0.31  :  0.33  :  : :  34  :  0.20  :  0.19  :  ) 
(----:------------:------------:--------~---::----=~-~---------:--~--------:--------~---) 
(  1  0  :  0.  29  :  0.  31  :  : :  3 5  :  0.  20  :  0.  20  :  ) 
(----:~------~----:~-~~-~------:------~-----::----:--~---------:------------:-------~----) 
(  11  :  0.27  :  0.29  :  ::  36  :  0.21  :  o.u  :  ) 
(----:---------~-:------------:----------~-::----:~---~-------~~------~---~:--~---------) 
< 12  =  o.26  =  o.n  =  : =  37  =  o.21  =  =  > 
(----:------------:------~-----:--------~---::----:------~--~--:~---~~----~-:------~~--) 
< 13  =  o.Z4  :  o.21  =  =  =  38  =  o  •  .st  =  =  > 
(----:-----~------:-----~------:---~-~------::----:-------~----:---~~~--~-:-~----------) 
(  14  :  0.23  :  o.u  :  ::  39  :  o.oo  :  :  ) 
(----:-----~---~-:---------~--:------------::----:------~-~---:---------~--:~--~-------~) 
(  15  :  o.u  :  o.u  :  : : 40  :  o.oo  :  :  ) 
(----:-~----------:------------:------------:~----:-----~---~--:---------~-~:-~-------~-) 
< 16  :  o.u :  o.a  :  : : 41  :  :  :  > 
(----:----------~-:--------~---:------------::~~--:~~--~-~--~-~:--~~--~~~~--:--~-~--~----) 
< 1  1  :  0•21  :  0•20  :  ::  42  :  :  :  > 
(----:--~~---~---~:-~----------:~---~-------::----:---~----~--~:-----~-~--~~:------~---~) 
(  18  :  o.zo  :  0.20  :  ::  43  :  :  :  ) 
(----:------~-~~-:-------~----:-----~------::---~:--~--------~:---~~-------:---~---~----) 
(  19  :  o.zo  :  0.19  :  : :  44  :  :  :  ) 
(-~-:--------~~-:-~-------~--:------------::----:------------:-----~-~--~:~-~~~------~) 
(  20  :  0.19  :  0.19  :  ::  45  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:----~-------::----:-----~-----~:-~--------~-:~-----------) 
< 2  1  :  o.t  g  :  o  .19  =  = =  4  6  =  :  =  > 
(----:-------~---~:~----~------:~~---~------::~--~:~~--~-~---~:~~-----~--~:---~----~~-) 
(  22  :  0.19  :  0.19  :  ::  47  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0.18  :  0.18  :  : :  48  :  :  :  ) 
(----:----~--~---:----------~-:---------~--::----:------~-~---:----------~-:---~~------) 
(  24  :  0.18  :  0.18  :  ::  49  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::-~--:~----~~-----:-------~-~-:------------) 
~ 
25 
0.19  0.18  ::
50  ~ - 33-
t•) - Deaa6ea  Qlo~l•• 
C.,te &•• ••• r__.q_. MR  le •••-aeet••T •• 1 'latonutf.que, 
le eect•r fait.-........ ..,...loa rapt•• ct•l  appal'aft dau la enl••••• 
rapt•• •• cblffra •'•ffall'el (2,5 foie cet.i •• 1962 •• 1969)  et aêae ••• 
eff•tlfa (+1 S'  1) Mlpa ••  •naw•••ln tda •l•• •• la pnduetlvtc•. 
11  f•t c•,.•••t •t•  ••'il •'  ..  lt 4'•• aeet•• lars-nt ....  l't 
•• t•acn  ..... - et pal'tlell-t laetp:a .... - ephlallaatloa lac•utle-
aale •• tra.all - qat, de  a.rc~tt  • .._te ..... ••••!ble aux ralantlsi....CI 
•• la eoajeaet•• et, u  parti•ll.a, ••• ........ ••tweatl••-ata. 
L'lu.tfiUMe del •oaa.a alol»alea I'Ut  ..  la.• u  ,_..t cepeaclnt pu •• 
eoafl~ total  ...  at a•• falt•• 
2•) 19oluti• ••• t•t.••• 4• eOMetltl-atl• 
tee iadlcea alo'baa -=- 1•• ll&wleua -.y•••• foat  ap~tarattre 
••  "'•l•tloa 'l'aplde •• la 1tra•b• •• ..  clin 4'effectlfa •Y•••·  ta taille •• 
l'eatre~l•• ..,  .... erott •• ..  teta ..-r t•e  .....  le •• la profaaaloa a.ec u .. 
rU•  tl•  • '•• 41 ....  1:  4u eatr.,l'l•••. 
c.,  ...  aat 1
1-.ol•tlon tleat pl•• ....  le-t•ll l  la eroi•••ne• ••• 
affairee ..,  ..... qa'l celle 4ea  plua  ~  ..... eatreprl••• ••JI trls i.,oTtant••· 
O. r..-qae:ra ela  ce ,.lat •• we q .. la JZ'•P'•••ln •• 1
1effeetlf 1101•• ••• 
eatl'epri••• de t••etuaatilloa - 1•• ,1  •  ...,_l'tnt•• - •'••t fiU •• 26  1  n 
coure de la ,art.  .... De  plue laa ladleea 1làaa fo•t plutlt a,parattn ..,.. 
t•atre dlcnl••••• cie  la eeaeeatration alohata • 
.,.. illlll••• panleull•• ........  uatlft et •• tlal• ta.lpeat a 
la fol• •••  ....... .,  .... atablltt• e.r t•e  ..  .-ble •• la pariode- ca qu'Il 
faat  rapproeher •• •••• ••Jl tria atnt •• la eeaeeatl'atlea du  eectear - et 
d'ana eertalae laatablllta relatl.- ..... par ...._ - ce qai lwdlqueralt ua 
4tat ..  tif •• la eo~~•aee. 
Lea  4 prealk•• na.,..l••• •-'lftt ...  tr ,. .. potltloa ••taanta 
••••• •rqule 41al  ••t e.,._.aat .....  ,.  , ... - ••tai  .. n•ar•••i011  relatl•• 
de lnr• aulyaatea i•Mlate•, L'lftlatloa eftn.,...aata pow le• atabllaae-
•lltl  801lttte ••r at11 ..  1 ...  clte ..  efttratl• nlatl••· Oa ,.., doae eeael•• 
quet 
1 -La -.reaee  .-eate aeti•• •- la u-1Mt et,.., coahlre 
l  aaa eertaf. ..  ~•l•• •• eau• ••• po•itlou rea,..tlw• •• fait du d,....l_ 
••• ••trent•• auiw1tt 1•• "le.a••". 
2 - La eoaeeatratiea teehal~  ......  1• proche 4'atteladre son ...  t.-
...  claa•  lee pl•• sr•ftd••  affairee qel ••  t ..  at cr  ..  r  •• ~·  ....  tabll••  ...  •t•  •i•  noa daae laa eatrevrl••• relatl  ....  ftt pltal petltH tt•l eoatlmaent de ftir 
uott~• la taille de 1••• •ith da lti'Muctlen. , 
mJDI Dl LA  COliCilftRATIŒ  (nAICB) 
1962  - 1969 
V  ABR.ICATIOR  DE  MACBlliiS 
POUR  LIS  INDUSTRIES  Tll'llLII 
(364) 
G.Jt.E.l'.I. 
(soua  la directioa de G,  BERTIN) 
Janvier  1973 • 
• 
AVERTISSE~NT 
Les  auteurs  du  présent rapport  se  sont conformés  dans  toute 
la mesure  du  possible aux règles  énoncées  par les services  de la Commis-
sion. 
r:.s  se considèrent responsables  des  erreurs et inexactitudes 
existant de  leur fait dans  les  ~ages suivantes.  En  revanche,  ils déclinent 
toute responsabilité pour  les erreurs et omissions  qui  ne  leur  seraient pas 
imputabl~s, notamment  quant  à  l'exactitude des  données  recueillies  a~près 
d'organismes publics  ou  privés • • 
- l-
PABI.ICAnOB  Dl MACHINES  POOll  LES  INDUSTI.IIS  Tllttt.IS 
A - INTRODUCTION 
1•) D'finition du  Secteur 
--~-~~~---~---~------
Le  aacteur de  la fabrication de maehinea  pour  lee industries tex-
tiles 364  aelon la ela•aification N I  C E eorrespoftd  au  nuaAro  217  de  la elas-
aification N A E françaiae. 
Ce  secteur regroupe la fabrication de matfriel de  ,r,~aration A 
la filature, au  tiasqe. da filature et retrodqe, la fabrication de  _.tiers 
l  tl•ser automatiques et non  automatlquea,  la fabrication de matlriel de  tein-
ture, apprêta at finiaaage.  S'y trouvent en plus le matfriel de  bonneterie  : 
machine•  l  r ...  tller le• baa,  le matAriel de blanehissarle  :  la matlriel de 
finition et divers pour teinturiers, dlgraiaaeura, nettoyeurs l  sec et enfin 
divaraea ..  chiael at aeceaaoire1 y  compris machines de cha,ellerie, l  couper 
laa  tiaaua etc  •••• 
Le  aeeteur fabriqua donc  du  matlriel utili•A l  toua  lea stades de 
l'iaduatria textile non  compris  cependant la fabrication de ..  chinas  l  coudre. 
Le  lecteur regroupait en 1962  e11rirora  JO  % dea  e1ltre-priaea de 
eonatruetioa de ..  chines pour  l'aarieulture, l'iadustrie et lea trans,orts 
ferroviaires et occupait 7  % de8  ealarila daaa ce .a.. aeeteur  21  de la 
NA  E aaia ne  fourni ..  it que  S %du chiffre d'affairee de  ce .a.e secteur 
global. 
3•) ~!th!i!l-I~Ïl!!l!I-41D!-l!lt!4~-t1-!ti!lÎt!l!l_DiffiSDlt!! 
!!!!!!!!!!!!! 
L' &tuda  de la concentration de  ce aecteur sur la l'6ttiode  1962-
1969  a ét' faite l  partir des  aourees  euivantea  : 
- publication• officielle• 
- Informations des administrations publiques 
Les  donnles  globales sont ralativ  ...  at eomplltea  jusqu'en 1969. 
Il a it' poesible de calculer les iDdieea  de  eoneentration sur la 
base d'effectifs pour  toutes  les  ann~es  • 
Les  indices sont calculés à  la foie pour  les entreprises et les 
itablisseaeuta. -2-
la rwaaeha, fauta cl 'iadicationa auffi•a-at praciees on a  dG 
~eaeaeer au  calcul 41iadioaa da  eoacantratioa pour  la• autre• variable•  : 
chiffre d'affairee etcapltaux propre• aot ....  at. 
Il ••• , .. at•  DOD  plu• poaelble da  rlunlr dea  4oan••• sûre• rela-
tiYal au  c ....  rea axtirle.c ela  la prof•••ion. -3-
2°)  Définitions  retenues 
- Les  notions d'entreprise et d'établissement  s'entendent 
pou~ des  unités employant  au moins  5 personnes. 
- En  raison des difficultés rencontrées  pour  un  recensement 
précis, et la notion d'unité d'activité économique  (U.A.E) 
a  été remplacée  par celle 3'établissement industriel. 
-Le chiffre d'affaires est donné,  selon les  années,  toutes 
taxes comprises  (TTC)  ou  hors  taxes  (H  .• T.) •  Les  deux  séries 
n'ont pas  été reliées en raison du  caractère hasardeux de 
cette conversion. 
~Les ef~ectifs couvrent  l'ensemble du  personnel  salarié à 
l'exception des dirigeants. 
- Les  salaires  couvrent ceux des  ouvriers et emplovés 
- Les  investissements  s'entendent des  seules dépenses 
d'immobilisation. 
- De  manière générale,  la définition des  données  est celle 
retenue par les organismes  qui  ont recueilli les données.  La  conformité de 
ces définitions  à  celles retenues  pour  l'étude de  la C.E.E.  a  été vérifiée 
chaque  fois  que  cela était possible. II- P~ESENTATION r.LO"~LE  ET  EVOLUTIOt-l  (196?  -.  lqf.3'l) C
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1
 -8-
DONNEES  PA~ S~TES (variable  effectifR) 
Les  tableaux suivants  comprennent  3  séries de  données 
correspondant  à  3  sources  qtatistiques distinctes  : 
- Les  tableaux  1 a et h  corre~~~ondent aux  données  des recen-
sements  de  1962  et  1966  ?our les entreorises et les établissements. 
-Le tableau  2  au  données  issues  de  l'enquête industrielle 
annuelle pour  l'année  1969. 
-Les tableaux  3  (de  1962  à  1969)  aux  données  de  l'échantillon. 
Seuls  les données  retenues  dans  les  derniers  tableaux  (échan-
tillon)  ont été utilisées oour  les calculs d'indices  de  concentration.  Les 
autres  tableaux ne  sont  fournis  ici qu'à titre indicatif, les bases  sur 
lesquelles ces  tableaux ont été établis n'étant pas  comparables  (voir 
méthodologie). 1
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III - INDICES  DE  CONCENTR~TION 
N  - nombre  total des  unitées  (entreprises  ou  unités d'activité 
économique)  constituant  le  secteur" 
N  -nombre d'unités constituant  l'échantillon analysé. 
*  n  - nombre  d'unités prises  en considération dans  chaque  hypot~èse 
4,  8,  12,  16,  20,  30,  50 
*  n h- nombre  des  unités  correspondant~ la valeur maximale  de  l'indice L, 
à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
~ 
n  -nombre des  unités correspondant  à  la valeur minimale  de  l'indice L, 
m  à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
L  =indice Linùa  ;  la valeur  de  cet indice est déterminée  d'a~~ès l'hypo-
thèse den  prise en  c~nsidsratiin (soit n  = 4~  8,  12, 
16,  20,  30,  50,  ou  :  n  ,  n  h'  n  rn) 
CR  -part des  n  prernièies  unités  (soit  4,  8,  10,  12,  16,  20,  etc .••  ou 
de  1' échantillon n  prise en considération)  dans  le total de  la 
variable. 
~  - valeur  moyenne  de  la variable 
v  coefficient de  variation 
G  - coefficiant de  GIN! 
H  - indice  d' Herfindhal-Hirschrnan 
E  - indice  d'entropie '
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 Machines  pour industrie textlle 
- 25-
1962 
1963 
1964  I~TREPRIS  ES 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
<------------------------------------~-~-~-=-~-~-:-~-=-----~!~~~~!~--------------------->  (  No  :  - :  :  .  : :  No  :  :  :  ) 
<_: __  l---~-~:  _____  L----~-~!  ____ L---~~-----~l----l---~-~~-----l---~~-----1---~~-----) 
(  . .  ) 
(  ..  26  :  :  ) 
( ----·------------·------------·------------··----·---~~----·---!lJLEL----·---~----)  .  .  .  . .  .  .  . 
(  2  :  7  :  :  ~  hA  ::  27  :  4  :  :  ) 
(----:---Y~~-----:----~~1----:---~~-----=~----:---~~------:---~~---:---~----) 
(  3  :  0  53  :  0  56  :  0  52  : :  28  :  0  14  :  0  15  :  0  15  ) 
(----:----~-----:-----~-----:----~------::----:----~------:----~------:----~-----) 
(  4  :  :  0  43  :  0  49  ::  29  :  0  14  :  0  15  :  0  15  ) 
( ----·---~~-----·-----~-----·----~------··----·----~------·---~------·----~------)  .  .  .  .  .  .  .  . 
( <_: __ :  ___  ~~J  _____ :  ____  ~.,J  ____ :  ___ ~~jl  ____ ::_~~-:  ___  J~~-----:  ____  o~  _____ :  ___ J~}  _____  )> 
"  .  .  .  .  .  .  . 
(  6  :  •  :  0  c  :  0  49  ::  31  :  0  14  :  0  14  :  0  15  ) 
( --------~~9-----·-----~1----·----~------··----·----~------·----~-----·----~-----)  .  .  .  .  .  .  .  . 
(  7  :  0  4~  :  0  4&  :  0  46  ::  32  :  0  14  :  0  14  :  0  15  ) 
(----:---~~~--~~~:--~--~-~-~:----~~--~~-::-~--:----~-----~:----~---~--:-~--~~~~---) 
(  8  :  0  41  :  0  42  :  0  42  : :  3  3  :  0  15  :  0  15  :  0  00  ) 
(---~:~---~------:~-~--~--~~-:~--~~------::~-~-:-~~-~------:----~-----:--~-~~-----)  ((_: __ :  ____  ~----:----~~Jl  ___ :  ____  O~J  _____ ::_~~-:  ____________ :  ____________ :  ____  ~------))  .  .  .  .  .  .  .  . 
f  JO  •  •  •  • •  35  •  •  •  )  (----;---~~-----;  ____ jl~----;---~~~-----;;  ____ ;  ____________ ;  ____________ ;  ____________ ) 
~-~~-~----0~-----~----~~J----~----o~~-----~~-~~-~------------~------------~--------------~ 
~-~=-~---~~~-----~-----o~---~----0~~-----~~-~:-~------------~------------~------------~ 
~-:=-~---~-~----~-----0~~---~----~-t----~~-=~-~------------~------------~------------~ 
(  14  :  0  24  :  0  24  :  0  21  : :  39  :  :  :  ) 
(----:----~------:-----~-----:----~------::----:------------:------------:------------) 
(
(-~~-:  ____  ~2-~  ____ : _____  ~~---:----~~----:~-~~-:  ____________ : ____________ : ____________  )>  .  .  .  .  ..  .  .  . 
(  1  6  :  0  21  :  0  •  :  0  2S  : :  4 1  :  :  :  .  ) 
(---~:----~-~~--~:~----~-----:----~------::----:---------~--:~~~-~--~~~-:--~~-------) 
(  17  •.  •  .  • •  42  •  •  •  ) 
(----;----~~----;-----~---~----~~----;;  ____ ;  ____________ ;  ____________ ;  ____________ ) 
(  18  :  0  19  :  0  - :  0  20- ::  43  :  :  :  ) 
(----:----~------:-----~-----:----~------::----:------------:------------:------------) 
(  19  •  •  •  • •  44  •  •  •  ) 
( 
____ :  ___ ~tt  ____ :  ____ 0 ..  __ : ____ ~  ____ ::  ____ : ________  ~  ___ : ____________  : __________ ._,  .  .  .  ~  .  .  .  .  .  ·' 
~  -=~- ~ ____  Q...lL  ___ ~ -----~--- ~ ----~-'----- ~  ~ -~=- ~ ------------ ~ -----·----- ~ ------~ 
~-~~-~----~tt  ____ :-----~~t~---~----~~----~~-:~-~------------~------------~------------~ 
(  22  :  0  16  :  0  1  T  :  0  18  : :  4 7  :  :  :  ) 
(----~----~------:------~-----:----~------::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0  16  :  0  17  :  0  17  : :  48  :  :  :  ) 
(----:----~------:-----~-----:-----~------: :----:------------:------------:------------) 
(  24 :  015  :  017  :  017  ::  49 :  :  :  ) 
(----:----~------:------~-----:-----~------::----:---·---------:------------:------------) 
(  25  0  5  0  16  0  16  . .  50  )  (  ,1  •  •  . .  ) Machines pour induatrie textile 
- 26-
1965 
1966 
1967  IMTREPRISES 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  V A R  I  A  B  L  E  S  li.ffeetiis  ~ 
<----------------------------------------------------------------------------------------
(  N°  :  L 65  :  L 66  :  L 67  ::  N°  :  L 65  :  L 66  :  L 67  ~ 
<----~------------~------------~------------~~----~------------~------------~------------ ~  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
(  J  :  :  :  : :  26  :  0 11G  :  0,18  :  0 117  ) 
(-~--:~-~~---~----:----~--~---~:----~-------::---~:------------:------------:~~-~-------) 
(  2  :  0  ô7  :  0  80  :  0  64  ::  27  :  0  16  :  0  17  :  0  17  ) 
(----:-~--~----~-:--~--~------:--~-~~----~-:~----:----~--~----:----~-------:----~~--~-) 
(  3  :  0  52  :  0  55  :  0  51  : :  28  :  0  1  i  :  0  1 7  :  0  17  ) 
(----:----~-------:-----~------:----~-------::----:----~-------:----~------:----~------) 
(  4  :  0  52  :  \)  56  :  0  55  ::  29  :  0  15  :  0  17  :  0 '7  ) 
(---~:~---~----~--:-----~----~:---~~-------::--~-:----~~------:~--~----~-:~-~-~-~-----) 
(  5  :  0  48  :  0  51  :  0  47  : :  3f'  :  0  15  :  0  17  :  0  17  ) 
(----:----~-------:-----~------:----~-------::----:----~-------:----~-------:----~-------) 
(  6  :  ù 46  :  0  46  :  0  41  : :  31  :  0  15  :  0  17  :  0  17  ) 
(----~----~------:---~-~------:--~~~--~---~::----:----~-------:-~--~--~---:-~--~~-----) 
(  7  :  0 4l  :  0  40  :  0  37  ::  32  :  0 li  :  0  17  :  ) 
(----:----~---~-~-:----~~------:----~~------::----:--~-~-~-----:-~--~---~~~-:-~~---~~~--) 
(  8  :  0  39  :  0  38  :  0  35  : :  3  3  :  :  :  ) 
(----:--~-~-------:-----~------:-~--~-~-----::-~~-:--~---------:--~---------:-~-~-~--~~-~) 
(  9  :  0  3ti  :  0  36  :  0  34  ::  34  :  :  :  ) 
(----:----~------~:-----~------:----~-------::--~-:-~-------~-:~-~--------:----~------) 
(  1  0  :  1)  33  :  0  33  :  0  32  : :  3  5  :  :  :  ) 
(----:----~------:~----~------:----~---~---::----:--~---~--~--:---~-----~~:~-----------) 
(  1 1  :  0  31  :  0  31  :  0  30  : :  3 6  :  :  :  ) 
(----:----~~------:-----~---~--:----~-----~-::----:----~-------~---~-~-----:~~----------) 
(  1  2  :  0  29  :  0  29  :  0  2B  : :  3 7  :  :  :  ) 
(----:----~-~~----:-----~---~--:~---~--~~---::--~-:~-----~--~~:~----~~-~~-:-----~-------) 
(  1  3  :  v 27  :  0  28  :  0  26  : :  38  :  :  :  ) 
(----:~-~-~------~:-----~------:----~-------::----:-~-~-~~----~:------------:~-~-----~~-) 
< 14  :  ù  .2u  =  o 21  :  o .zs  = =  39  =  :  =  > 
(~~-:----~-~--~--:-----~------:----~-------::~---:~-~~-~--~--:----------~-:-~---------~) 
(  15  :  0  .t'.S  :  0  26  :  0  24  : :  40  :  :  :  ) 
(----:~-~~~-------:-----~------:----~-------:~----:-----~---~~~:----~~-~--~-:---------~-) 
(  1  6  :  0  24  :  0  ~5  :  0  23  : :  4 J  :  :  :  ) 
(----:----~-------:-----~------:----~-------::----:------------:------------:------------) 
(  1  7  :  0  ~.2  0  24  0  22  ::  42  :  ) 
(----:----~-------:-~---~--~~--:----~-------::----:-------~----:--~-~-~---~:~-~~----~---) 
(  18  :  ù  ~~  :  0  23  :  0  21  : :  43  :  :  :  ) 
(--~~:--~-~-~-----:--~--~------:-~--~---~~~::-~~-:--~--------~:-~--~-------:---~~----~-) 
(  19  :  0  ~û  :  0  21  :  0  20  : :  44  :  :  :  ) 
(----:----~-------:-----~------:----~-------::----:------------:------------:------------) 
(  20  :  ù  19  :  0  20  :  0  19  ::  4S  :  :  :  ) 
(---~:--~-~-----~-:-----~------:----~-----~::----:--~------~~:-~--~--~----:~~-~-~----) 
(  21  :  0  19  :  0  20  :  0  19  ::  46  :  :  :  ) 
(----:----~-------:-----~------:----~-------::----:------------:------------:------------) 
(  22  :  0  11  :  0  19  :  0 ,.  : :  4 7  :  :  :  ) 
(----~----~-------:-----~------:----~-------::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0  17  :  0  18  :  0  18  : :  48  :  :  :  ) 
(----:----~------:-----~------:----~-------::----:------------:------------;------------) 
(  24  :  0  17  :  0  18  :  0  18  ::  49  :  :  :  ) 
(----:----~-~---~:-----~-~----:----~-------::-~--:-----~--~-~-:--~-~--~---:----~---~---) 
~ 
25 
o.t6  o,1s  0,11  ~  ~ 
50  ~ Machines  pour ind.uatrie textile 
- 27-
1968 
1969 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  V A R  I  A B L  E  S  Effectifs  ~ 
<---------------------------------------------------------------------------------------- (  N°  :  L  68  :  L  69  :  : :  No  :  L  oS  :  L  69  :  ) 
<----l~~~-~-------~--~---~~----i-~--------~-il--~-1---~~---~--~l----~-------l----~-------> 
(  ..  020  ) 
(  • •  26  '  0,22  ) 
(----:---~-~---~-:-~---~----~:---~-------~::~---:-----~------:--~--~~~~--:~--~-------) 
(  2  :  0,58  :  0  57  :  ::  27:  0,20  :  o.oo  :  ) 
(----:-~----------:--~--~------:-------~----:~----:--~---------:--------~---:----~------) 
(  3  :  0  55  :  0  56  :  ::  28:  0  20  :  :  ) 
(----:----J-------:-----J------:------------::----:----~-------:------------:------------) 
(  4  :  0  51  :  0  52  :  : :  29  :  0  21  :  :  ) 
(----:----J-------:-----J------:------------::----:-----~------:------------:------------) 
(  5  :  0  49  :  0  43  :  : :  3('  :  0  23  :  :  ) 
(----:----J-------:-----~------:------------::----:----!-------:------------:------------) 
(  6  :  0  43  :  0  38  :  : :  3 1  :  :  :  ) 
(----~----J-------:-----~------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  7  :  0  41  :  0  36  :  : :  32  :  :  :  ) 
'  '  (---~:----------~-:---~~--~~---:----~----~-::----:~-----~-----:-~--~-------:------~-----) 
(  8  :  0  39  :  0  35  :  : :  33  :  :  :  ) 
(----:----~-------:-----~------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  9  :  0  36  :  0  34  :  : :  34  :  :  :  )  .  '  (--~~:---------~--:-----~~-----:~------~----::-~~-:-----~------:--~--~~~-~:~-~-------~) 
(  1  0  :  0  33  :  0  32  :  : :  3 5  :  :  :  ) 
(----:----!-------:-----!------:------------::----:------------:------------:------------> 
(  11  :  0 ,JO  :  0,31  :  : :  3 6  :  :  :  ) 
(----:~-~~~-~----:------------:------------::----:~-~-------~-~~-~--~~---~:---~--------) 
(  1  2  :  0  28  :  0  29  :  : :  3  7  :  :  :  ) 
(----:----~-------:-----~------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  1  3  :  0  26  :  0  28  :  : :  38  :  ) 
(----:~--~~------:--~--!-~----:----~-~----~:  :·-~-:-~~~----~-~:---~-----~-:--------~~-) 
(  14  :  0  25  :  0  27  t  : :  39  :  :  :  ) 
(----:----!-------:·4----!------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  1  5  :  0  24  :  0  25  :  : :  40  :  :  :  )  '  .  (----:-~~---~----:------------:----~-----~:~----:---------~~~:--~----~~~:-~-~--------) 
(  16  :  0  23  :  0  24  :  ::  41  :  :  :  )  •  •  (----:--~--------~:------------:------~----~::----:-~----------:~-------~~~:----~-------) 
(  1 7  :  0  22  :  0  24  :  : :  42  :  :  :  )  ,  . 
(~---:---~-------~:-~----~--~--:~-----------::--~-:~-----------:-~~~~-~~--~:~~----------) 
(  18  :  0  ~1  :  0  23  :  : :  43  :  :  :  )  •  •  (----:--~-----~--:------------:-~----------::-~-~:-----~------:-~--~--~--~-:--~~-------) 
(  1  9  :  0  21  :  0  23  :  : :  44  :  :  :  )  .  '  (----:---------~--:-~----------:------------::----:------------:-~---~~-----:--~--------~) 
(  20  :  0  20  :  0  22  :  : :  45  :  :  :  )  .  '  (---~:------------:------------:-----------~::---~:--------~~-~:-~~-------~-:~--~~--~---) 
(  21  :  0  20  :  0  21  :  ::  46  :  :  :  )  •  •  (----:----~~-~--~-:--··--------~:----------~-::----:------------:~~----------:--~----~-~--) 
(  22  :  0  19  :  0  20  :  : :  4 7  :  :  :  )  '  .  (----:-~----~--~--:------------:------------::----:---~-~------:---~--~-~-~:-~~--~------) 
(  23  :  0  19  :  0  20  :  : :  48  :  :  :  ) 
'  '  (----:------------:----------~-:-------~-~-~::----:~---~-~-~---:-~--------~-:-----~~----) 
(  24  :  0  19  :  0  19  :  : :  49  :  :  :  ) 
1  • 
(----:-------~---~:------------:------------::----:--~-~-------:--~-----~---:------------) 
(  25  0,19  0,21  .•  50  ) 
<~----------------------------------------~----------------·-·------------------------~----------------~---------------) Machines  pour industrie textile 
- 28-
1962 
1963 
1964 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
ET.ABLISS~TS 
(  ) 
(  V A R  I  A  B  L  E  S  ,Effectifs  ) 
<-;:-:----i-62----:-----1-63---:----~-;;----::-;:-:----L--6-2~----:------------:------------> 
(  :  :  :  ::  :  :  L  63  :  L  64  ) 
(-------------------------------------------~~---------o~ï4  _________ o:ïs  _________ o:ïs  ____ > 
(  ••  26  :  ) 
(----:---~--------:------------:~---------~-::----:---------~--:~~~---------:~---------~) 
(  2  :  0,69  :  0,68  :  o,so  ::  27  :  0,13  :  0,14  :  0,15  ) 
(---~:-----~------:-----~--~~~:--~----~-~-~:~----:--~--~------:-~~---------:---~~~--~-) 
< J  :  o,47  :  o,51  :  o,47  ::  28  :  o.1J  :  o,14  :  o,14  > 
(----:----~--~~~-:--~---------:-------~----::--~~:------------:~----~-~----:----~-------) 
(  4  :  0,36  :  0,40  :  0,45  ::  29  :  0,13  :  0,14  :  0,14  ) 
(--~-:~-----------:--------~-~~:------------::----:-------~~---:~-~-~~-~~--:~--~~-----~-) 
(  5  :  0  47  :  0  48  :  0  45  ::  3f'  :  0  13  :  0,13  :  0,14  ) 
•  '  t  • 
(----:------------:-------~----:------~-----::----:----~-----~-:~~~--~-~---:---~~---~---) 
(  6  :  0  46  :  0  48  :  0  46  ::  31  :  0  13  :  0,13  :  0,14  ) 
(----~-----l------:------~-----:-----1------::----:-----!------:------------:------------) 
< 1  :  o,42  :  o,44  :  o,43  ::  32  :  o,13  :  0,13  :  o,1•  > 
(----:~-----------:----------~:------~--~--::----:------~-~--~:----------~-:--~---~-----) 
< 8  :  o,3a  :  o,40  :  o,39  ::  33  :  o,tl  :  o,tl  :  o,14  > 
(----:------------:--~---------:---~-------~::~-~-:-----~-----~:-~-~-~-~---:~-----------) 
(  9  :  0,35  :  0,36  :  0,35  ::  34  :  0,14  :  0,13  :  o,oo  ) 
(----:------------:------------:-----------~::--~-:------~-~~--:------~-----:-----------~) 
(  ) 0  :  0  32  :  0  32  :  0  32  ::  35  :  :  :  )  •  •  •  (----:----~-~~--~-:------------:------~~~-~-::----:-~~-~~---~~-:~--~-~~---~:~-----------) 
(  1  1  :  0,29  :  0,29  :  0,29  : :  3 6  :  :  :  ) 
(----:--~---~-----:-~----------:-------~----::----:~-~-~-~---~-~---~-~~----:----~-------) 
(  1  2  :  0,26  :  0,27  :  0,27  : :  3 7  :  :  :  ) 
(----:-------~~--:-~----------:------------::----:--~---~-----:~-----------:-~~--------) 
(  13  :  0  24  :  0  25  :  0  25  : :  38  :  :  :  )  .  .  ' 
(----:--~-~--~----:~------~--~-:---~------~-::~---:-~---~------:----~-------:------------) 
(  14  :  0  22  :  0  23  :  0,24  ::  39  :  :  :  )  •  •  (----:------------:----~--~----:----------~-::---~:---~~-~--~--:-----~---~~-:---~-------~) 
(  15  :  0  21  :  0  22  :  0 ,22  : :  40  :  :  :  )  •  •  (----:-----~------:------------:------------:~---~:-------~----:-~-----~----:------------) 
(  1  6  :  0  19  :  0  20  :  0  21  : :  4 1  :  :  :  ) 
(----:-----!------:------!-----:-----!------::----:------------:------------:------------) 
(  1  7  :  0  18  :  0  19  :  0  .2ù  : :  4 2  :  :  :  )  •  •  •  {~~--:---~--~--~~:-~---------~:~~----------::-~--:------------:--~------~-:--~--~~-----) 
< t8  :  0,11  :  o,ts  :  o,t9  ::  43  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  19  :  ()  17  :  0  18  :  0  18  : :  44  :  :  :  ) 
(----:-----!------:------!-----:-----!------::----:------------:------------:------------) 
(  20  :  0  16  :  \)  17  :  0 ,1  7  : :  4  5  :  :  :  ) 
(----:-----~------:------!-----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  21  :  0,15  :  0,17  :  0,17  : :  46  :  :  :  ) 
(---~:------------:-------~----:-----~------::----:------------:-----------~:------------) 
< 22  :  o,1s  :  o,t6  :  o,to  ::  47  :  :  :  > 
(--~-:------------:------------:--~---------::----:~-----------:--~-~------:------------) 
< 23  :  o,t4  :  v,16  :  0,16  ::  48  :  :  :  > 
(----:------------:------------:------------::----:------~-----:------------:------------) 
< 24  :  o,14  :  o,ts  :  o,1s  ::  49  :  :  :  > 
(----:------------:------------:------------::----:---·---------:------------:------------) 
(  25  'J,14  0,15  0,15  ..  50  ) 
(  . .  ) Machines pour induatr.Le textile 
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1965 
1966 
1967 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(-~--:-----~-~----:~--~~~----~:~~~---------::----:-----------~:~-~-------~-:----~------~) 
~-~--~----Q~~2----~-----QA!!---~----2~~----~~-~~-~----9~l~----~----9.1§----~----~~---~ 
(  3  :  0  4 7  :  0  50  :  0 '51  : :  28  :  0 ,14  :  0 ,16  :  0 ,1  7  ) 
(----:-----~-----:------~-~--:-------~----::~---:------------:~-~~~------:--~---------) 
(  4  :  ù  48  :  0  52  :  0,55  ::  29  :  0,14  :  0 ,li  :  0,17  ) 
(----:~----~---~-:-----~~~---:---~-~------::----:-~~------~--:---~----~-:----~---~---) 
(  5  :  0  45  :  0  47  :  0,47  ::  3('  :  0,14  :  0,15  :  0,17  ) 
(----:-----~-----:------~----:------------::----:-------------------------:------------) 
(  6  :  0  43  :  0  43  :  0  41  ::  31  :  0,14  :  0,15  :  0,17  ) 
(----~-----~-----:---~-~~~---:--~--~-----::----:-----~------:--~~-~~---:-~---~------) 
(  7  :  0  40  :  0  38  :  0 J 3  7  : :  3 2  :  0,14  :  0 ,1 s  :  ) 
(----:~----~---~-:---~--~----:------~---~-::--~-:------~-----:-~----~-~-,~-:-~~--~~~~-~~) 
(  8  :  0  J7  :  0  36  :  0,35  ::  33  :  0,14  :  0,15  :  ) 
(~-~:--~--~----~:--~---~----:~---~------~::----:--~--------~:---~-~---~~:-~----------) 
(  9  :  0  34  :  0  34  :  0  34  : :  34  :  :  :  ) 
(----:-----~-----:---~--~~---:----~~~-----::--~~:-~~-----~~-:~-~--~----~:----------~) 
(  1  0  :  0  31  :  0  31  :  0  32  : :  15  :  :  :  ) 
(----:-----~-----:------~----:------~-----::----:------------:------------:------------) 
(  1  1  :  0  29  :  0  29  :  0  30  : :  3 6  :  :  :  ) 
(----:-----~-----:------~----:-----~-----::----:------------~------------:------------) 
(  1  2  :  0  2  7  :  0  2  7  :  0 ,28  : :  3 7  :  :  :  ) 
(----:-----~-----:-------~----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  ) 3  :  0  26  :  0  26  :  0  26  : :  38  :  :  :  ) 
(----:-----~-~~--:-------~----:---~--[-----::----:-~-~--~----:-----~--~-:-----------~) 
(  ) 4  :  0  24  :  0  25  :  0,25  : :  39  :  :  :  ) 
(----:------~-----:~------t----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  15  :  0  23  :  0  24  :  0,24  ::  40  :  :  :  ) 
(----:--~-~~~-~-~:----~-t----:------------:~----:----~~------:-----------~:--~~~----~-) 
(  1  6  :  0  22  :  0  23  :  0 ,23  : :  4 1  :  :  :  ) 
(----:------~-----:-------~----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  1  7  :  0  21  :  0  22  :  ;) ,22  : :  4 2  :  :  :  ) 
(----:------&-----:-------1----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  :  0  20  :  0  21  :  0 ,21  : :  43  :  :  :  ) 
(----:------&-----:-------1----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  1  9  :  0  19  :  0  20  :  0,20  : :  44  :  :  :  ) 
{----:--~---~-----:-~-----1----:-------~----::----:~-----------:--~-----~-~-:----~~---~~) 
(  20  :  0  18  :  0  19  :  !)  19  : :  45  :  :  :  ) 
(----:-~~---~-----:-~-----1----:-~----l-----::----:~~~--------~:------~-----:~-----~-) 
(  21  :  0  18  :  0  18  :  0.19  : :  46  :  :  :  ) 
(-~-~:----~-~---~-:~~-----J----:--~-------~-::----:------------:------------:-----~-~) 
(  22  :  0  17  :  0  18  :  0,18  : :  4 7  :  :  :  ) 
(----:------A-----:-------J----:----·-------::----:------------:------------:------------) 
< 23  =  ù  16  :  o 11  =  o  ,te  :  =  48  :  :  =  > 
(----:------~-----:-------J----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  24  :  J  16  :  0  17  :  0  18  ::  49  :  :  :  ) 
(----:------~-----:-------~----:------l--~--::----:------~~--~-:~-------~-~~~~~~----) 
(  25  ••  50  ) 
(  0,15  0,16  0,17  . .  ) Machinea  pour induatrie textile 
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1968 
1969 
TABLEAU  STRUCTIJREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  VARIABLES  ) 
<-----------------------------------------------------------I~~tifa ------------------->  (  No  :  • •  No  :  ) 
<_: __  l---~-~-----l----~!~----i------------~1----i---~-~-----i---~  69  _____ l  ____________ ) 
(  .  .  ) 
(  . .  26  :  0,20  () ,19  ) 
(----:-------~----:---~----~--:--------~---::----:--------~~~-:~~-~---~--~~:~~~~----~--) 
(  2  :  ù  58  :  0  57  :  : :  27  :  0  20  :  0  20  :  ) 
(---~:----J-----~-:-----~~--~-:--~~-----~~-:~-~~~:-----~------:--~--~------:----~-~~-) 
(  3  :  0  55  :  0  56  :  : :  28  :  0  20  :  0  21  :  ) 
(----:----~~~~-~-:------~-----:-----~------::~---:-----t------:-~--~-~----:----~------) 
(  4  :  0  51  :  0  53  :  : :  29  :  0  21  :  0  00  :  ) 
(----:-~-~-~---~--:-----J--~---:---~--------::----:~----~------:~----~---~-:~---~-------) 
(  5  :  0  49  :  0  47  :  ::  3f'  :  0  22  :  0  00  :  ) 
(--~-:----~~------:-----~------:~--------~~::----:~-~--~-~-~--:-~~--·~-~---:~--~~------) 
{  6  :  0  43  :  0  40  :  ::  31  :  0  24  :  0  00  :  ) 
(---~~-~-J---~~--:~----~-~~-~-:--~~~--~----::----:--~--~~-~---:--~-~~--~:-~~~~-------) 
(  7  :  u 41  :  0  38  :  ::  32  :  :  :  ) 
(----:----J  __ : ____ :-----J------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  8  :  0  39  :  0 li  :  : :  33  :  :  :  ) 
(~---:-~---~------:-----J---~--:~---~-~-----::----:------------:~--------~-:----~---~---) 
(  9  :  J  3ô  :  0  35  :  : :  34  :  :  :  ) 
(----:----J-~--~--:-----~-·-~--:-~--------~-::--~~:---------~-:--~~----~:----~~---) 
(  1  0  :  0  33  :  0  33  :  : :  3 5  :  :  :  ) 
(----:----Jt------:-~---J~---~:----------~-::~~--:-~~~---~-~-:--~~------:---~--------) 
(  Il  :  0  30  :  0  31  :  ::  36  :  :  :  ) 
(----:~----~---~--:-----~------:--~---~-~---::~-~-:--~-~---~~--~---~~~--~-:~~---------) 
(  1  2  :  0  28  0 ,JO  : :  3  7  :  ) 
(~---:----~-~~--:------------:-------~----::--~-:-~~---~---~:~---~-~-----:- ) 
(  1  3  :  ù  26  :  0  28  :  : :  38  :  :  :  ) 
(----:~~-~·-----~-:-----J-~----:----~~~-----::--~-:---~~-~--~:------------:----~-------) 
(  14  :  0  25  :  0  27  :  : :  39  :  :  :  ) 
(----:--~Jt--~---:~--~-J~-----:------------::----:--------~~--:----~----~-:-~-------~-) 
(  J 5  :  0  24  :  0  25  :  : :  40  :  :  :  ) 
(----:~~--~------:~--~------:-~----------:~----:---~-----~~:------~----:--~---------) 
(  16  :  0  2.)  :  0  414  :  ::  41  :  :  :  ) 
(----:--~~-~-~--:~~---~--~---:-----~----~::---~:-~-~--~---2~-~--------:----~~------) 
{  1  7  :  0  22  :  0  24  :  : :  42  :  :  :  ) 
<----:-~~~~----~:---~-~--~~--:~------~--~~::~--~:-----~--~~:-----~~---~:~~~-----~~-) 
{  18  :  0  Zl  :  0  23.  :  : :  43  :  :  :  ) 
(-~-:-~~~-~~~--:~--~-~------:-~---~------::--~-:-~~---~--~--:-~--~-~-~--:-~--~~---) 
(  1  9  :  0  21  :  0  22  :  : :  44  :  :  :  ) 
(----:----~-------:-----~------;------------::----:------------:------------:------------) 
(  20  :  0  20  :  0  21  :  : :  4  5  :  :  :  ) 
(----:-~~-1--~---~:--~~-~------:-----------~::----:------~--~~~:-~---~~----:~----~~-) 
(  21  :  0  .20  :  0  21  :  : :  46  :  :  :  ) 
(~--~:~--~----~:-----~-~----:-----~----~-::---~:-~--~-~-----:--~-~-~-----:---~~-~) 
(  22  :  0  19  :  0  20  :  : :  4 7  :  :  :  ) 
(----:----~-------:~----~---~~:------------::----:--~--~----~-:---~--------:---~--------) 
(  23  :  0  19  :  0  19  :  : :  48  :  :  :  ) 
(----:--~-~~----~:-~-~-~----~-:--~-~----~--::-~--:------------:-~-----~~---:~---~-------) 
(  24  :  0  19  :  0  19  :  : :  49  :  :  :  ) 
(----:-~~-~-~----~:-----J--~-~-:---------~--::-~--:------------:--~~-~-~~~--:------------) 
(  25  0,20  0,18  . .  50  ) 
(  .  .  ) - 31-
MACHINES  POUR  INDUS..TRIE  TEXTILE 
Lea  effectifs de 1'  enseab1e du secteur &voluent dana  le seu d'une 
l&aire d'croiaaance depuia  1964,  le mouve•nt ••ble s'être accGlar' pour  laa 
clerrdlrea aaaa  ... 
Le  DODibre  d'entreprises dAerott 1agAre11ent  aur  toute la p&riocle 
celui clea  atabliaa ...  nte doit rester stable. 
La  progression du  chiffre d'affaires eat aatiafaiaante et semble 
due  ea partie aux perapeetives plu• favorables dea  d'bouchaa  not ....  nt l 
l'uportatiou. 
La  taille moyenne  dea  entrepriees ne  semble  paa  avoir profondfment 
ata  ebangae  au  eoura de la plriode.  La rlduetlon moyenne  appareate obaerv'• en 
1968-1969  s.-ble avoir pour  cause les  progr~• de  productivltf rlalia6a dana 
1•• affalrea les plus  grandes.  Les  dlfffrente indices 1lobaux de concentration 
coafir.aat catte tendance.  (le coefficient de Gini  passa ainsi de 0.53 l  0,67 
aur l'eaae.ble du  secteur, de  0,48 l  0,56 aur  l'fchaatlllon). 
Le•  indices  CR  et Linda eorroberont eette teDAance  qui eat la plu• 
aenaible au niveau•• 8- 12  premilraa entrepri•••• 
On  aote cependant une  certaine iaatabllit& dea  poaitiona. 
En  l'absence de donnA••  suffiaa ..  nt prlclaea coaeeraant l'&o-
lution dea chiffre• d'affaire• iadividuele, il apparatt que  la structure 
de la profeaaion n'eet paa  eneora atabiliele. Un  eertain ao....-at a.-ble 
•'amorcer qui  tend  l  e6parer une  fraction olitopoliatique et une  autre oft 
l'entrepri•• de petite ou .oyenne diaension est la r~sle. Laa  entreprlaea 
qui auiveat il.&diat  ...  nt les "leaders" sont eellea etui  parai11ent le plue 
b•naficier de cette iwolutioa technique. ETUDE  DE  LA  CONCENTRATION  (FRANCE) 
1962  - 1969 
?-fA  TE~  IEL  DE  ~ENIE CIVIL 
et 
~TBRlEL DE  LEVAr.E  ET  DE  VANUTENTION 
366 
G.R.E.F.I. 
(sous  la direction de  c.  BERTIN) 
Janvier  1973 A  VERTISSE"'ŒNT 
Les  auteurs  du  présent rapport  se  sont  conformés  dans  toute 
la mesure  du  possible aux règles  énoncées  par les services  de  la Commis-
sion. 
r:s  se  considèrent responsables  des  erreurs et inexactitudes 
existant  de  leur fait dans  les ?ages  suivantes.  En  revanche,  ils déclinent 
toute  responsabilité pour  les erreurs et omissions  qui  ne  leur  seraient pas 
imputabl~s,  notamment  quant  à  l'exactitude des  données  recueillies auprès 
d'organismes  publics  ou  privés. - 1-
AVAIT-PROPOS 
L'itude d81aoua-aeeteura du •atlriel de a.nie Civil et du aatfriel 
de Levage  et Manutention  a  poai aux  auteur• de cette &ade  un certain aoabre de 
probll  ..  •  qui a'ont pu être toujoura rleolua d'une maniare satiefaieanta. 
La  prineivale diffieulti rencontr6e tient l  l'abaenee d'une dia-
tinction nette entra lee  2  aoue-aacteura.  t .. statistique• globale• de  earae-
tlre officiel recouvrent le plu• aouvent  la totalitf aea  2 aoua-eeetaura plu• 
certain• aoua-aecteura annexee  (matlriel pour lee mines,  la foraerie, le bâti-
ment)  et ne  perœetteat paa  de  aaiair la réaliti de ehacun4  dea  2  eoua-enaeablea. 
Laa  doaaiea  6aanant dea  eyndicate profeaeionnels ou reprisas dans 
divaraea itudea at publication• aont partielles et ne  ~ettent pa1  de  tracer 
avec  certitude la 1iparatioa entre les  2  eoue-aeeteura. 
Celle-ci eat aujette l  caution dans  la mesure  oQ  certaine• 
entreprise• •• altueat l  cheval  aur  laa deux  aetivitêa aana  qu'on puisse 
toujours faire la diatinction entre leurs int,rêta dans  ou  l'autre secteur. 
Certalaea enfla, parfoia tria  ~portant••• sont paaa6ea d'un sous-secteur 
l  1 'autre au cours de la pk  iode entrlinant alnei de brusques  ruptures dana 
l',wolution dea  aari••· 
Ces  diffarentea raiaona expliquent pourquoi  laa auteurs ont 
reteau une  pr,aentation •DClobant  : 
a)  une  pr'••ntation auecinte de  l'ena ..  ble dee  2 soua-aecteure 
b) une  atude particuliire 'lua pouaele de  chaque  loue-eeeteur~ -2-
ENSEMBLE  DES  SOUS-SECTEURS 
MATERIEL  POUR  GENIE  CIVIL  - 'IATIRIEL  DE  LEVAGE  ET  MANUTENTION 
I  - REMARQUES  GENERALES  ET  METHODOLOGIE 
A - !l!s• et laportanee des Seeteurs 
1•) Dffinition des  Secteurs 
~~--~-~-------~--~~~~~~ 
Ce  secteur 366  de  laNICE a  pour  6quivalent le secteur  211  de 
la cla•aificatlon française N A E. 
Les  donnies ont 6tA  aubdiviafiea  en deux  aroupee  : 
- aux  numlro•  366-3 et 366-4 de la N I  C 1  cMreapoDdent lee 
uumiros  211-2  et 211-3  de la elasaification françaiae. 
- aux  numéros  366-5 de  la N I  C E correapoDdent  lee num'ros 
211-0 et 211;1.  211;9 de  la classification NA E. 
Par contre dan•  la aeaure du  poeaible il n'a pas 6tf tenu eompte 
dea  nuafro•  211-4,  211-5,  211;6,  211-7  et 211-8  de la claa•ification française. 
La  destination g~nie civil (travaux public• ou  bâtia.ut) a  eer.i 
de  base au  pr  ..  ier re1roup ..  ent dana  ce secteur 366. 
Le regroupement opirA  pour  le mat,riel de  lavage et de Ul'altention 
a  cou.istl l  reaseablar le matêriel de  aArie .vee matariel  lourd. 
a)  L'ensemble du  secteur  211  de  laN A E eomptait en  1962  le 1/S 
des  entreprise• du  secteur  21  construction de machinee  et de mat,riel m~eanique 
pour  l'agriculture, l'industrie et les transportA ferroviaires, le 1/4 des 
effectifs da ee même  aeeteur global et un  peu moins  du  quart du  chiffre d'af-
faires~ 
La  manutention est l'une des  toua  premiers  aecteura dea  industries 
cie  l'Aquipement  pour le taux d'expansion.  Actuell811lent  11enselllble  dea  entre-
prises de  la profeesion exporte quelque  23  % de  leur produetion et leur ehiffre 
d'affairee est réalisé pour  20% en moyenne  par des ventes  i  t'atanger. 
B - MEthodologie 
••>  ~~&!n!_!~-~~~!!r~t!-~!!_!29n!!!-tt-iD!!~! 
~\L'Atude de  eea deux  sous-secteurs  a  ét' faite 1 partir de  sta-
tistique• '-nant des  sources  aui.vantes: ... 
-3-
- Publications officielle• 
- Inforaationa dea  adimiaiatrationa publiques et dea  ayndicata 
profeaaionnals  (1) 
- donnée•  propre• au  G.R.B.F.I • 
- publieationa diverses  (2) 
Les  dounaea  globales pour  l'ensemble du  secteur 211  de  laN A E 
Ataieut relativement noabreuaes.  La nécessit' de  faire une ventilation interne 
a  parfois entratné la suppreaaion de eertaina chiffrea. Les  reaaei~nts 
6taat meilleurs  pour  le levqe et la maDUtention noua  avou ••tiû possible 
de donner ces renseignements dau c:e  cas. Leur in.suffiaaaee dau le secteur 
a'aie civil nous  a  empêcha  par contre de  lee donner en dehora de notre 'chan-
tillon. 
our un  certain nombre  de raisons tenant 
not ...  ent  ea,  a~x diffieultfa d  ordre prat que  dans  laa 
dif 'rent• eontaete ete  •••• il n1a  pas 't6 po1alble de r'-anlr un ena•ble 
!nique et parfaitement  coh~  dea dotmies. 
La  ~artie de  t'atude rlaliaAe en partant dea donnfea  individuelles 
a  fit~ effectuie sur dea  sources offieielles. La  principale d'entre elles est un 
fichier de• 'tablissementt  indu1t~ielo employant plu• de 100  peraonnas.  Leur 
origine n'est done  paa  la même  que  celle dea  donn~•• 1lobalea et peut varf.er 
••lon lea variables obaerv,e8.  Cependant.  ees dounfea ont ft' retenues en 
raiaon de  leur parfaite homog,nêiti  sur  l'ensemble de la pariode  1962-1969 
et de fait qu'elles couvrent une  partie tria importante cha  secteur. 
Lee  calcula d'indice gfn,raux sur l'enaa.ble del  ent~eprisea ont 
éti fourni  pour  lee  2 sous-secteurs r'unie. 
Lea  Clleuls d'indices ont 6t6 faits l  partir dea mêmes  sources que 
pour  les autres aeeteura  particuliers et en •'parant les deux  eous-seeteura. 
Il en a  Atl de  même  de•  indices  g~nêraux sur la base de 1'6cbantillon de 
chaque  sous-groupe. 
1 -Pour chaque  ann~e. l'ensemble dea  indieee pr,vua dans  le 
echéma  s'exploitation (coefficient de variation, coefficient de Gini,  indice 
d'Herfindahl-Hirschman et indice  d'entre~) pouT  la totalitfi dea  entreprises 
étudiA•• du  secteur sur  la base des effectifs.  (Effectifs totaux N pour  la 
France. 
2 - Pour  chaque  aaaêe,  lee ratio• de concentration et lea indice• 
L relatif• aux  4,  8,  12,  16,  20,  30  et 50  ~remiers 'tabliasements et entreprises 
aur la base dea  effeetife. 
(J)  1  t'exclusion de eelui du  mat~rlëï-de-Gênfe civil 
(2)  notamment  unn• spêcial dea  dossiers d'lntrepriae - 4-
2°)  Oéfinitions  ret~nues 
- Les  notions d'entreprise et d'établissement  s'entendent 
pour des  unités  employant  au •oins  5  personnes. 
- En  raison des difficultés rencontrées  pour  un  recensement 
précis, et la notion d'unité d'activité économique  (U.A.E) 
a  été remplacée  par celle d'établissement  industriel. 
-I.e chiffre d'affaires est donné,  selon les  années,  toutes 
taxes comprises  (TTC)  ou  hors  taxes  (H.T.).  Les  deux séries 
n'ont pas  été reliées  en raison du  caractère hasardeux de 
cette conversion. 
-·  Les  effectifs  couvrent  1' ensemble  du  personnel  salarié à 
l'exception des  diri~eantso 
- Les  salaires  couvrent ceux des  ouvriers  et emplovés 
- Les  investissements  s'entendent  d~s seules dépenses 
d'immobilisati.on. 
- De  manière  générale,  la définition des  données  est celle 
retenue par  les organismes  qui  ont recueilli  l~s données.  La  conformité de 
ces définitions  à  celles retenues  pour  l'étude de  la C.E.E.  a  été vérifiée 
chaque  fois  que  cela était possible. II- PRESE~tTATION  r.ton~tE  ET  EVOLUTI()t·!  (196?  ...  lq~'}) G
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 -9-
DONNEES  PA~ S~TES (variable  effeetifR) 
Les  tableaux suivants  comprennent  3  séries de  données 
correspondant  à  3  sources  statistioues distinctes  : 
- Les  tableaux  1  a  et b  corre~uondent aux  données  des  recen-
sements  de  1962  et  1966  ?OUr  les entreorises et les établiAsements. 
-Le tableau  2  au  données  issues  de  l'enquête industrielle 
annuelle pour  l'année  1969. 
-Les tableaux  3  (de  1962  à  1969)  aux  données  de  l'échantillon. 
Seuls  les données  retenues  dans  les  derniers  tableaux  (échan-
tillon)  ont été utilisées pour  les calculs d'indices  de  concentration.  Les 
autres  tableaux ne  sont  fournis  ici qu'à titre indicatif,  les bases  sur 
lesquelles ces  tableaux ont été établis n'étant pas  comparables  (voir 
méthodologie). (
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C~ENTAiltE DES  INDICES  GENERAUX  (enaellble dea  2  soua-Secteura) 
Le• donnies,  induffisamatet'lt pricieea, qui ont lt' ree.•illiea 
permettent nêanmoina  de mettre en lvidenee la rapide croiaaaace du  aaet•~ 
dont le• effectif• progressent de plus d'un quart au  cours de la période.  le 
chiffre ~'affairee de  près de aoiti6 et le noabre d'entreprises 4'1/6. 
Cette vive croissance aemble  bien liée 1  ce dernier fait puisqu'il 
s'accompagne d'une stabilité voire d'une déeroiaaance 16glre de la taille 
moyeune  de• entreprises.  Elle traduit ainsi  l'apparitioa da aoabreuaea petitel 
affaires  l  mi-chemin de 1 'artisanat et de 1'  ia:luetl"ie daa1  uaa  etructure qui 
teDd  A rappeler  un  peu celle du  secteur du mat6riel agricole. 
Cette  ~volution mo~eune s'accompagne  naanmoina  d'un  remplaee~nt 
dea  entrepri~es les  plus  .4;rande.s  où  l~s eonditiou techtd.que •• l'&pproeheat 
allal auaai de  plus  an plus de celles qu'on trouw tlau le aac:teur du  groa 
utGrlel aaricole. Ainsi •• dégage  peu à  peu ·- doubla Stl"ucture qui apparatt 
avee  plus ou moins  d~ netteté selon les aous-aeeteure dana  un climat g4n,ra1 
favorable  à  la croi•nce et, ce. malgr4 la vive coneurl"ence  inte-rnationale 
dau un secteur "ouvert". • 
Eftm! Dl LA  COMCB'lft'R.ATION  (nANC!) 
1962  - 1969 
LEVAGE  ET  MANUTENTION 
366-S 
Q.R.E.,.I. 
Janvier  1973 ,
.
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DONNEES  PAR  STRATES  (variable  effeetifa) 
Les  tableaux suivants comprennent  seul ...  at  s 
- Les  tableaux  3  (de  1962  à  1969)  relatifs aux doDDfel  de 
1'  ~chantilltln. 
Seules  les données retenues dans  ees dernier•  tableaux ('eben-
tillon) ont  •t~ utilisées  2~ü~_!!~ ealeul1 d1lndiee de  conceatratlon. S
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III - INDICES  DE  CON  ENTR~TION 
- nombre  total des unitées  (lntreprises  ou  unités d'activité 
économique)  constituant  le~secteur. 
-nombre d'unités  constitua~ l'échantillon analysé. 
nombre  d'unités prises  en  onsidération dans  chaque  hypot~èse 
4,  8,  12,  16,  20,  30,  50 
-nombre des  unités  corr~sp ndant  ~la valeur  maxi~le de  l'irdice L, 
à  l'intérieur de  l'échant.llon analysé. 
*  n  -nombre des  unités corresp  ndant  à  la valeur minimale  de  l'indice L, 
rn  à  l'intérieur de  l'éc~ant llon analysé. 
L =indice LinJa  ;  la valeur  de  cet indice est déterminée d'a.t"ès  l'hypo-
thèse den  brise en  c~nsidjratiQn (soit n  =  4~  8,  12, 
1'6,  20,  30,  .SO,  ou  ~  n  ,  n  h,  n  m) 
-part des  n  premièies  unihés  (soit 4,  8,  10,  12,  16,  20,  etc •••  ~~ 
de  1' échantillon n  priJ. en considéra tian)  dans  le total de  la 
CR 
variable.  1 
~1  - valeur  moyenne  de  la vari  l·,le 
v  coefficient de  variation 
G  - coefficiant de  GIN! 
H  - indice  d'Herfindhal-Hirsc  hm an 
E  - indice d'entronie L
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DfTREPRISES 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  V A R  I  A  B  L  E  S  Effectifs  )  ( ________________________________________________________________________________________ ) 
(  No  :  L 62  L 63  L 64  • •  No  :  L62  L 63  L 64  ) 
(  ____  l~-----------i---~~--~~---i~---------~-il-~~~1-~-~~---~~~-l-~--~---~---l--~-~~------> 
(  :  :  :  . .  :  0,08  :  0,08  :  0,07  ) 
(  t  : :  26  :  ) 
(-~--:---------~-:---~--------:--------~---::----:---------~--;-~-------~--:~---~-------) 
(  2  :  0  52  :  0  53  :  0 p  ::  27  :  0  08  :  0  07  :  0  07  ) 
(----:-----~------:------~-----:-----t------=~----:-----t------:-----t------:----~------) 
< 3  :  o,37  :  o,38  :  o,35  ::  28  :  o,oe  :  o,o7  :  o,o?  ) 
(----:-----------~:-~----~-----:------------::~---:------------:~-~----~----:----~----~~) 
< 4  :  o,30  :  o,29  :  o,28  ::  29  :  o,o7  :  o.o?  :  o,o7  ) 
(----:------------:--~~--~~~-~-:~----------::--~-:----~~------:~------~---:~------~----) 
< 5  :  o,2s  :  o,zs  :  o,23  ::  3f'  :  o,o1  :  o,o7  :  o,o?  ) 
(--~-:---~~~-~----:-------~~---:~~~~~-~-----::----:-------~~-~-:~~~--~-~-~~:----~--~--~) 
< 6  :  o,21  :  o,21  :  o,21  ::  31  :  o,o1  :  o,o?  :  o,o7  > 
(-~-~-~-----~--~-~-:~-----------:----~---~~-~::~---:------~-~---:-------~-~~:~--~~~------) 
< 7  :  0,19  :  o,1a  :  o,t9  ::  32  :  o,o1  :  o,o?  :  o,o6  ) 
(----:---~-~------:------------:------------::---~:----~~-~---~:~-~~~--~-~~~:~-~-----~--) 
< a  :  o,11  :  o,16  :  o,17  ::  33  :  o,o1  :  o,o?  :  o,oo  ) 
(----:------------:------------:~---~~---~--::~-~-:-----------~:-~---~---~~:-~----------) 
(  9  :  0,15  :  0,15  :  0,15  ::34:  0,07  :  0,06  :  0,16  ) 
(---~:---~--------:----~---~~-~:---~~-------::~-~-:--~----~-~-:-----~~~-~:~-----------) 
< to  :  o,t4  :  o,14  :  o,14  ::  35  :  o,o7  :  o,o6  :  o,o6  ) 
(----:~--~---~----:------------:------------::~-~~:-~--~---~-~-:--~-----~~-~:-·-~--------) 
<tt  :  o,t3  :  o,t3  :  o,13  ::  36:  o,o7  :  o,o6  :  o,o6  ) 
(----:----~~~-----:~----------~:----------~-::----:~-~-~-~----~~-----~----~:-~---~~-~~-) 
(  12:  0,13  :  0,13  :  0,12  ::  37:  0,07  :  0,06  :  0,06  ) 
(----:------~~--:-------~----:-------~----::----:----~--~-----:~----~-----:------------) 
(  13  :  0,12  :  0,12  :  0,11  ::  38  :  0,06  :  0,06  :  0,06  ) 
(----:-----------~:---------~--:---~-~----~-::~---:-~---~----~:-~---~--~-:--~-~-------) 
< 14  :  o,11  :  0,11  :  0,11  ::  39  :  o,o6  :  o,o6  :  o,06  > 
( ----:------... --.-.--: ·-------------: ------- .. ·-----:: ----:----------:  ....,_ .. ______ _..._.-: ------------) 
(  15  :  0  11  :  0  11  :  0  10  ::  40  :  0  06  :  ù  06  :  0  Ob  )  .  .  .  '  '  '  (----:--~--~--~--~:------------:------------:~--~-:---~-------~:-~~-----~~-:---~-~------) 
(  16  :  0  10  :  0  10  :  0  10  : :  4 1  :  0  06  :  0  06  :  0  Ob  ) 
(----:-----l------:------l-----:-----~------::----:----~-~------:-----~------:-----~------) 
< t7:  o,1o  :  o,to  :  o,o9  ::  42:  o,oô  :  o,o6  :  o,o6  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< t8  :  o,o9  :  o,•l9  :  J
109  ::  43  :  o,o6  :  o,oo  :  \l,o\1  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-----·-------:------------:------------) 
(  1  9  :  0  09  :  0  09  :  0  09  : :  44  :  0  OG  :  0  06  :  -J  05  ) 
(----:-----L------:------l-----:-----t------::----:-----~-------:-----~------:-----~------) 
< 2o  :  o,o9  :  o,09  :  o,œ  ::  45  :  o,o6  :  o,oG  :  o,,Js  > 
(----:~-----------:------------:------------::----:-----------~:-~-------~--:-~-~---~----) 
(  21  :  0  09  :  0  08  :  o.,IS  : :  46  :  0  06  :  0  05  :  ù  os  ) 
(----:-----t------:------l-----:------------::----:----~-~------:-----~------:-----~------) 
(  22  :  0  OS  :  0  08  :  0  08  : :  4 7  :  1.)  Ob  :  0  OS  :  !J  05  ) 
(----:-----l------:------~l----:-----~------::----:-----~------:-----~------:-----~------) 
(  23  :  0  08  :  0  88  :  ~)  08  ::  48  :  0  06  :  l) 05  :  0  05  ) 
( ----:  ____  ..!.. ______ : ______  t _____ : ___ _':_!., ______ : : ----:  ----~!...:_~----:  -----~------:  -----~------) 
< 24  :  o œ  :  o os  :  o os  ::  49  :  o o6  :  o  os  :  l)  os  )  (  ----: -----l------: ------L-----: _____  !_ ______  :  : ----:  ---·  .. _!.. ______ :  -----~------:  -----~------) 
(  25  0,  08  0  08  0  07  · ·  50  0  05  0  05  1), DS  ) 
(  ,  '  .  .  .  .  ) - 31-
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1967 
.XTREPRISES 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
<------------------------------------~-~-~-~-~-~-~-~-~------~!-~:!!_~-------------------->  (  N°  :  :  :  : :  N°  :  :  .  :  ) 
<_: __  l---~-~!  _____  L--~-:-~~----~---~-
6 !  _____  ~l----l---2:-~-----l---~~-----l----~-
6 _
7  _____ ) 
(  . .  0,07  0,07  0,07  ) 
(  ::  26  ) 
(----:-------~~---:---~-------~:~~-----~----::---~:------~--~~-:-~-~---~-~~-:~~-~-------) 
< 2  :  o 60  :  o 54  :  o 52  ::  27  :  o  ,01  :  o,o1  :  o.,o1  > 
(~---:-~---L---~-:--~---L--~~:-----t~--~-~:~--~~:---~-~~~~~-~:--~--~-----~:----~~~~-) 
(  3  :  0  39  :  0  36  :  0  34  : :  28  :  0  07  :  0  07  :  0  07  ) 
(----:---~-~----~-:------l~----:-----l---~~-::~---:-----~---~~:~---~t----~~:----~-----.) 
(  4  :  0  29  :  0  27  :  0,28  ::  29  :  0,07  :  0,07  :  0,07  } 
(----:~----~---~--:------~-·-~~:~----------::----:----~-~-~---:~~~----~---:~---~--~-~-) 
(  5  :  0 23  :  0  23  :  0  22  ::  3~ :  0  07  :  0  07  :  0  06  ) 
( __  ,.._.: ___ ..., __  t: ____ ..  __ :  -------!.~----:  .... __ ......  ·!.---~--: : -----:  ......  _  ..  !., _______ : ~-..  - ..  !..----~-:  ...... -.... t--.---) 
(  6  :  0  22  :  0  20  :  0  19  ::  31  :  0  07  :  0  06  :  0  06  ) 
(--~-~--~--~--~---:~-~---L----~:----~l------::----:----~t-~~---:--~-~t-~-~-:----~~-----) 
(  7  :  0  20  :  018  :  0,11  :: 32:  0,06  :  0,06  :  0,06  ) 
(----:-----[----~-:----~-L-----:·-----~-----::~~-~:--~----~~-~--:-~~------·--:--~-~~~~~) 
(  8  :  0  18  :  0  17  :  0  16  ::  33  :  0  06  :  0  06  :  0  06  ) 
(----:--~--L------:------l-----:----~L----~-::----:---~-~-~----:---~-~~--~-:-~-~-t-~----) 
(  9  :  0  16  :  015  :  0  15  :: 34:  0  06  :  0  06  :  0  06  ) 
(----:-~--~---~--:-----~L~~---:-----t---~~-::--~~:--~-~~----~-:-~~-t---~--:----~------) 
(  10  :  0  14  :  0  14  :  0  13  : :  35  :  0  06  :  0  06  :  0  06  ) 
(----:----~------:------t---~:-----L~-----::~--~:-~--~~--~--~:~-~--t--~~~:-·---i------) 
(  Il  :  0 13  :  0 13  :  0  12  :: 36:  0 06  :  0  06  :  0  06  ) 
(----:~---~1-~---~:------t~~~--:-----~------::----:--~-~~~----~~~~---~~-~-~:----~t------) 
(  1 2  :  0  12  :  0  12  :  0  12  : :  3 7  :  0  06  :  0  06  :  0  06  ) 
(----:--~-~~-~---~:-----~l~----:-----t--~---::-~--:-----~~-----:-----t-~----:~~-~L------) 
(  l3  :  0  11  :  0  12  :  0  11  : :  38  :  0  06  :  0  06  :  0  OG  ) 
(---~:~----L------:------t--~--:~----L--~---::--~-:---~~-----~:-~---L---~-:----~l~-~---) 
< 14  :  o.11  :  o,11  :  0,11  ::  39  :  o,o6  :  o,o6  :  o,oG  > 
(----:---------~-:~·~----------:-~----------::---~:~--~-~-~~--:-----------~:~--~-------~) 
(  15:  0  10  :  010  :  010  ::  40:  0  06  :  0  06  :  0  06  ) 
(----:-~---l-~---~:---~-~t~-~:-----!------:~--~-:-----~---~~~:----~!-~-~~~:---~-~------) 
(  16:  0,1"  :  010  :  0,10  ::  41  :  0,06  :  o,os  :  0,06  ) 
(----:~-~--------~:---~--t-~---:-~~~-~------::-~--:---~-·-------:~---~--~~~-:~---~--~----) 
(  ) 7  :  0  ;1<'  :  0  09  :  c ~- : :  4 2  :  0  06  :  0  05  :  0  05  }  !.-::1  •  • -7  •  1  , 
(----:-~~-- ~-----:~~----------:~~-------~::~--~:------------:--~-~-~~-~~:--~--~------) 
(  18  :  0  09  :  0  09  :  0  09  ::  43  :  0  05  :  0  os  :  0  05  } 
{--~-:~-~-~!-~~--:~---~-~-----:-----~-----~::--~-:--~--.!----~-:---~~~--~---:-~~~~~------) 
(  1  9  :  0  09  :  0 '09  :  1).  09  : :  4 4  :  0  1 0!  :  0,  0 5  :  0,  0 s  ) 
(  --....-: ------1--------: -------------:  _  .. ___ .., ______ : : ----:  ------...  ~ .. ·----:  ~-.. ------.......... :  ....... --... ------... ) 
< 2o  :  o,œ  :  o,os  :  o,os  ::  45  :  o,os  :  o,os  :  o,o5  > 
(----:--~---~~--~-:-~----~~----:------------::----:~~~~----~--~:-~~---~~----:~-----------) 
(  21  :  0  08  :  0  08  :  0 08  ::  46  :  0  05  :  0  05  :  0  05  ) 
(~--~:-~---!------:--~---!-----:~~---~------::----:-----!------:----~~--~-~:~--~-!~----~) 
(  22  :  0  os  :  0  08  :  0  08  : :  4 7  :  0  05  :  0  05  :  0  05  ) 
(----:-----!------:------!~----:-----!------::----:-----!------:-----!------:-----!------) 
(  23:  ù  08  :  0  08  :  J  08  ::  48  :  0  05  :  0  05  :  0  05  ) 
(----:-----1------:------!-----:-----!------::----:----~~-~----:-----!------:-----!------) 
< 24:  o,os  :  o.o7  :  o,o7  ::  49:  o,o5  :  o,os  :  o,os  > 
(----:-~----------:-----~~-----:------------::----:------~-----:--------~---:------------) 
< 25  o,o7  J,o7  o,o7  ··  so  o,os  o,os  o,os  > 
(  .  .  ) ,. 
Levage et manutention  t-968 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  L!NDA 
(  ) 
(  VARIABLES  i'~fctif  ) 
----~-~~--~--~------~~--------------------~~----~---~-~------·-·S-~--~-~-~~~------------ (  ~lo  :  ~  68  ;  L  .··  :  ::  No  :  .  :  :  ) 
(- :  ""  :  u9  :  ::  :  L  68  :  L  ti9  2  ) 
(~------------------------------------------~~--------~---------------·------------------) 
(  .•  26  0,~7  ,J,12  ) 
(-~-~:------------:------~-----:~-----------::---~:-----~~-----:~~----------:~---~---~~--) 
(  2  :  0 • 52  :  ~  .la  :  : :  27  :  0  07  :  l)  1  ~  :  ) 
{----:--~--~------:-~------~~:-~--~----~--:~---~:-----~-~----:-~---~----~-:-----~-~-~-) 
(  3  :  v  ,34  :  l.JO  !  :  :  28  :  0  07  :  0  1'2  :  ) 
(----:--------~~--:~-------w-~•:----------~-::----:-~---!---~--:-----J~~----:-~-------~--) 
(  4  :  0,4ta  :  0,90  :  ::  29:  0,07  :  tJ,tl  :  ) 
(----:~-----------:--------~-~-:~--~--------::----:-~---~------:~--------~-:----~--~~~--) 
< 5  :  u,2J  :  o,bi  :  ::  .Jr':  o,o6  :  o,tl  :  ) 
(----:-------~----:------------:----------~-::-~-~:----~----~--:--~---------:~-~~-----~--) 
(  6  :  1) ,4m  :  Q  t 54  :  : :  3 1  :  0.  06  :  0  ~1  0  - -:  ) 
(-~--~~-------~--~-:-~-----~----:------~-----::----:-----~~---~-:----~--~---:----~~---~~) 
< 7  :  o,1s  :  v,47  ~  ::  32  :  o,o6  :  o,to  :  > 
(----:--~---------:~-~---------:------------::---~:----~------~:--------~~--:-----~~~~--~) 
< a  :  o,11  :  o,4r  :  ::  33  :  o,ub  :  o,to  :  > 
(~---~--~---~-~---:--~~-~-~----:-~----------::----:-----------~:~~~~-~-~-~-:~~-------~--) 
(  9  :  J,lô  :  O,lô  :  ::  34  :  0
106  :  ù,Ofl  :  } 
(•~--:M·-~~~~-----:-------~~---:----------~-::----:-------~~~-~:-~~--~--~--:~--~~---~---) 
(  10  :  0,14  :  0  l~  :  : :  35  :  0  \)b  :  i,)  ."\9  :  }  .  '  •"  (----:--~~~-·~~-·~:----~-~~~---:------------::----:----~--~----~--~~-------~:~~-------~--) 
(  11:  O,ll  :  0 128  :  ::  36:  \),06  :  ü,09  :  ) 
(----:----~--~~-~~:~~-----·~~--:------------::----:-~--------~-~-~----------:-~------~---) 
< 12:  J,l2  :  û,2ô  :  ::  37:  o,J6  :  o,o9  :  > 
(----:-------~~-~-:-~~-~~~-~-~-:------------::~---:-------·-----:~----~~---~-:~~----------) 
(  1  3  :  0 '11  :  iJ ,.24  :  : :  3  8  :  ù.  06  :  0 '0~  :  ) 
(----:-----~------:---~-~--~~~-:---~---~--~-:  :~---:---~--------:----~~~~---:~-----~-----) 
< 14  :  0,11  :  o,z.z  :  ::  39  :  o,ot.t  :  · v,œ  :  > 
( ----: -----------: .  ·- _.._. ________ : ______  ..... _____ : : ----: -----------: __  ..., ___  ............... _  .. : ._. ___  .., ______ ,...) 
(  15  :  !J,lO  :  0 121  :  ::  40  :  O,w  :  0,00  :  ) 
(----:------------:----~-~-~---:------------:~----:------------:-~-----~~~-~:---~--~-----) 
(  1  6  :  0 ,1  0  :  '-'  19  :  : :  4 1  :  0  J6  :  ü  08  :  )  '  .  .  (----:---------~--:---------~~:------------::--~-:------------:~---~--~-~-~:--~-~-~-----) 
(  1  7  :  u  '09  :  0,18  :  : :  4 2  :  ù'  J5  :  0.  (.l5  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  :  0,09  :  û  17  :  : :  43  :  \)  05  :  ù  08  :  )  (  ----:  ------------:  ·------!.  _____ :------------: : ----:  ______  !,. ______ : _____  !_ ______  : -----------) 
< 1  9 :  u,09  :  ù  11  :  : :  44  :  a os  :  o ... Y.;)  :  > 
f  t  tVU 
(----:------------:------------:-----------~::----:-------~·----:----------~-:------------) 
< 20  :  0,01  :  ü,lô  :  ::  45  :  o,Js  :  o,oB  :  > 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  21  :  '.J,OS  :  0 11.5  :  ::  46  :  0,~15  :  0
10&  :  ) 
( ----:------------:-----------:------------: :----:  -----~--------: ------------:------------) 
(  22:  t:,J3  :  ''•15  :  ::  47:  o,os  :  0,07  :  } 
(----:------------:------------:-----------··::----:------------:------------:------------) 
< 23  :  v,Gs  l)114  ::  48  ~>;os  :  o,o7  :  ) 
( ----: -----------: ------------: ------------: : ----: ----·-- -----: ------------:------------) 
(  24  :  J,\)7  :  ;;.1J  :  ::  49  :  :l105  :  .)
107  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< 25  ~),:)7  o,t3  ..  so  n,~l5  o,~'J7  ) 
(  .  .  ) l.0v~~ ~~t rnanutention 
1962 
1953 
19U4 
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h"TARLISS~TS 
TABLEAU  STRUCTIJREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
<------------------------------------~-~-~-~-~-~-~-~-~------Ltf~~t~i~-------------·------)  (  No  :  :  :  : :  No  :  :  :  ) 
(  .  :  1  \,)~  :  L  63  :  1..  (-$  : :  :  T.  b~  :  iL  ;·,·:~  :  L  6.4  ) 
--~--~~~~-~~--~---~~-~~---~~----~-~--~~·~-------------~~~~---~---~---~~~-----~--~---~--~  (  .  .  ) 
(  ::  26  0,07  ;-\.J7  0,07  ) 
(----:--~--~-~~~-~:~----~~----~:~~~---~---~~:  :---~:-~w~--------:--~---------:~---~--~---~) 
(  2  :  u  ,;:;;.;  :  v  ,53  :  ~:,53  :  :  27  :  0,01  :  0  J7  :  0  0'/  ) 
(----:--~-~~------:---------~~~:------~·--~-:~M~--:~-~~-------~:------~~----:---~-~~~~-~-) 
< J  :  J , .. ,.2  :  o  ,J~  '  n  ,35  : :  28  :  o,  1..11  :  o u7  :  o 01  > 
(~~-~:---~--~~---~:~---------~:--------·~--::-~--:--------~-~-:------'~~---:~---~-~--~~) 
< 4  :  J,J2  :  o,Jl  :  o~~a  ::  29  :  u 01  :  0 01  :  o  01  > 
(----:~~--~~--~~-~:--~~-~-~~---:~~----~---~~::-~--:----~-1-~~--:---~~-~---~-:~-~~~-a-~~--) 
(  5  :  J ,~~)  :  v  .~5  :  ~l ,~3  : :  J('  :  0 ,l17  :  J  07  :  0  01  ) 
(----:-~~~~--~~-~-:~----~~--~~:---------··~::-~~~:-----------~:~~~---~-----:--~--~&-----) 
(  6  :  .) .~  :  0,22  :  ,) ,21  : :  31  :  :)  •J7  :  0  07  :  0  07  ) 
( -··-----~----........... __  _,_: -----~  ... •-----: ------------:  : -----: _____  ._!. ..  ___  ..  : __  ._ __  ::..z....._ ..... .,: ....... - ......  L ......  __  ) 
(  7  :  ·,) ,1  q  :  J'  t 9  :  ;) ' 1 q  : :  3 2  :  ;)  0 7  :  v Jb  :  0  0 ô  ) 
(--~~:-~--~~-~~~~-:--~-~~~-~~--:--------·----::--~~:----~-~1-~--~:------~--~~~:--·---L~~---) 
(  8  :  \) ,J.S  :  0,18  :  J .17  : :  33  t  U, 07  :  0  Ou  :  o ùb  ) 
(~~-~:--~--~-~~~-~:----~~~--~--:·~----------:~~---=--~--~-~---~:~---~~----~:·--~~-~--~~-) 
(  9  .),lo  ~.l,\7  ~),li  • ·  34  :  0,07  0  Oh  v \1o.>  ) 
(--~~:·---~--~~---:-~-~~-~-----:------------::~---:-------~-~~:~-~--L---~-:------L-~-~) 
(  10:  Jl.5  :  ~15:  ··"l5  ::35:  ·"J~!:.  :  f'''!~'  :  ,.~"'- )  J  11  't· .,  v,  .  .~.~  ...,t.:"'d  'V  v;.;~ 
(~~~~:·-~---~~~~~-:-------~--~:------------::---•:---~~--~~~--:------ --••-:-----~L-----) 
< tt  :  ... : l4  :  1,  14  :  ,J.,  14  : :  36  :  o  ('1:~  :  ()  t'';7,  :  ....  c~-;.  ) 
•  '  '  ,  t"""'  ...... ..  v  ·-Al 
(--~~:---~~~-~~~~~:-----~------:------------::----:----~-----~-~-----~--~~~:-~~~~~-~---) 
< 12  :  .;,lJ  :  0,11  :  :),tl  ::  37  :  o c6  :  c,  0(:  ~  o  lhi  > 
(~---:--~----~~~~-:------------:------------:  :----:------t·--~--:~----~~~~---:~~---~--~-·) 
(  13  :  v  1z  :  0  t:'  :  n  ·12  ::  38  :  ,,  flf.  :  11  0...  :  f'<l  ".  ) 
,  •  ~'  '  ""..... ...  v •. "  v  ''"" 
(~--~:~-~~~~-~-·--:------------:---~-----~--:  :~---:-------~--~-:---~----~--~:----~~-----) 
(  14  :  ,)  11  :  i) 12  :  ,~  11  ::  39  :  ;·,  nr.:- 1  :  i•  {~'..,  :  ,0  .....  )  •  •  . '  v,....  ·-'•"  ....  ..,,.,;  (  ----: --...-.------._....-: .... _  ---------.... :  ----- ...... ______ :  :  ----: - _  _. _____  ._. ___ :  ... ----...r..----~-: -------:.1.:-----) 
(  J5  :  j  11  !  J  11  :  .:~  11  : :  40  :  0  (;()  :  Cj  (•··~  :  '"  tl.  )  t  ,.  ..,  t  -.  t  ....  u•'-·'•' 
(---~:~~----~-~~--:-~----------:------------:~--~-~-~~---------:-~----~~---:-----~-----) 
(  1  6  :  0'  1  ~  ';  :  J • 1  0  :  '} , 1\  l  :  :  4 1  :  (l 'îJ)  :  ü t (';()  :  0  ü  ·.)  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:-----~------) 
(  17:  .:·1..'1  :  J  10  :  ·)  lf~l  ::42:  0  t~·:  :  (t{tr,  :  .,n~  ) 
•  •  ..  •  ,  '  '·  '  <  •  ..  '  ) ,)  ·., •  ..., •  '  ) 
(----:------~~----:~-----~~----:----~-------::-~-~:---~~---~~~:---~-~~----~:~~--~~------
(  18  :  J,  :  .... 9  o,  ~l'  _;,  ~:t:-'  • •  43  :  ·.J, (~  ~  l;,  üS  0  ;J:;  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:-----J------) 
(  19  :  ;,..• , ....  ~]  :  ·)  (JQ  :  )  ;·.r·  ::  44  :  ·}  f}e  :  'V  o~  :  0  \.)~  )  (  ----: ------------:  ______ !_:;  ___ :  --__ ..;...;.•:.'_ ____ : :----:  ____ ::._•_: .. :. ___ :  _____ .!_::  ____ :  _____ J_;:  ____  ) 
(  20  :  ·,)  ·.  ;;•\  :  . •  ,-,·o  :  ·  ·,  L;-.  ::  45  :  ~·,  \'"!4.  :  :1  QI!  !  ()  ·~5  ) 
J"  "''..  •  •.. , .... '  ..... t  .  ~  "'t  :-;~  v  (----:------------:------------:------------::----:------------:------------:-----J------) 
(  21  J J J:·.o;  \).  '.,.18  ·  .... ·  '~):  : :  46  :  0 J lJ'i  ·J'  ~.l5  - 0 ,;.."';5  ) 
(----:------------:-----------~:~----------~::----:------------:---~--------:-------~-~-~) 
< 22  :  .J,·.;8  :  •),:.J~  :  ~~;Vi..  ::  47  :  o,ns  :  e,oc:;  :  :J,IS  > 
(----~------------:------------:-----------·-::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  J,  ...;:-<{  :  ·)  <J~  :  :·.  '.}''  : :  48  :  t,\  f.)'&  :  0  ry;  :  0  (1 ~  )  (  ----:  ------------:  -----~.!-~---:  ____ .:,;.:;.::.: ____ : :  ----:  ____ ..:.!.:·  __ :  ___ :  _____ .,!_:., ____ : _____ ,!_.;;  ____ ) 
(  24  :  ù 1;,,;8  :  1)  · ,k  :  ;"\  (/:i  :  :  49  :  0  fy5  :  •.  nr.:  :  0  01  )  ( ----:------------:  ______  .!..:~---: ____  :::~_:_ ____ : :----:  ---···-.!:..::. ____ :  ____  ::·1~:.::  ____ :  _____ .. ______ ) 
~  25  J,·::-8  .;,·  .  .:a  :),S7  ::  so  d,v~  ù,u.s  o,ns  ~ 
·~ 1965 
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1967 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
ETABLISSDtœTS 
(  VARIABLES  ~  (  _____________________________________________________________ Jlte&tif•-----------------
(  No  :  :  :  ::  No  :  :  :  ) 
<_: __ l---~-§~-----l----~!§  ____ l ___  ~_§J  _____ ll  ____ l  ___ )L~-----l---~J$L----l---1-~----> 
(  . .  ) 
(  1  :  :  :  : :  26  :  0,01  :  0,07  :  0,07  ) 
(-~-~:---~---~----:-------~~~~:----~--~-~-::~---:--~----~-~--:--~------~~-:~---~-----) 
< 2  :  o,ôO  :  o,54  :  o,52  ::  21  :  o,o1  :  o,o1  :  o,o?  > 
(----:--~------~-:--~--~---~-:----~~--~---=~---~:--~-~---~--~:--~----~-~-:----~-~---) 
(  3  :  0  39  :  0  36  :  0  34  : :  28  :  0  01  :  0  07  :  0  07  ) 
(----:-----l------:------~-----:-----1------::----:-----~------:-----~------:-----l------) 
(  4  :  0  29  :  0  27  :  0  28  : :  29  :  0 07  :  0  07  :  0  07  ) 
(----:-----l------:------~-----:-----~------::----:-----l------:-----1------:-----~------) 
(  5  :  0  23  :  0  23  :  0  22  : :  3f'  :  0  07  :  0  07  :  0  06  ) 
(----:-----!------:------!-----:-----~------::----:-----~------:-----~-----:-----~------) 
(  6  :  0  22  :  0  20  :  0  19  ::  31  :  0  07  :  0  07  :  0  06  ) 
(-~--~----!------:------l-----:-----1------::----:-----l------:-----~-----:-----~------> 
(  7  :  0  20  :  0  18  :  0  17  ::  32  :  0  01  :  0  06  :  0  06  ) 
(----:-----l------:------l-----:-----l------::----:-----l------:--·--1------:-----l------> 
(  8  :  0  18  :  0  17  :  0  16  : :  3 3  :  0  06  :  0  06  :  0  06  ) 
(----:-----l------:------l-----:-----l------::----:-----l------:-----~-----:-----~-----> 
((-~--:----~!!!  ____ :  _____  ~J!!  ___ :  ____  ~J~~----::_~~-:  ____ ~!~~----:----~1~---:----~~!  ____  >)  .  .  .  .  .  ..  .  . 
(  10  :  0  15  :  0  15  :  0  15  : :  35  :  0  06  :  0  06  :  0  06  ) 
(-~--:----~~-~~--:------l~----:-----!~---~-::~-~~:-~---l----~-:---~-l------:-----l-~~~-) 
(  1 1  :  0  14  :  0  14  :  0  14  : :  3 6  :  0  06  :  0  06  :  0  06  ) 
(----:-----l------:------l-----:-----l------::----:-----1------~-----~-----:-----~------> 
(  12  :  0  13  :  0  13  :  0  13  ::  37  :  0  Oô  :  0  06  :  0  06  ) 
( ----:  _____  _! ____  : _____  _,.! _____ : _, ____  J_  ... ____  : : ------: -----1··-------:  -~----l---.... -~-:  .. -..  --.!--....-) 
(  1  3  :  0  12  :  0  12  :  0  12  : :  38  :  0  06  :  0  06  :  0  06  ) 
(----:-----~~----:~----~J--~~-:---~-l------::----:---~l------:-----l---~-:----~------) 
(  1  4  :  0  12  :  0  11  :  0  11  : :  3  9  :  0  06  :  0  06  :  0  06  ) 
(----:~----l------:·~-----l---~~:-~---1------::--~-:~~--l--~~~:-~~~~l---~~-:~-~~~-~~--~) 
(  15  :  0  11  :  0  11  :  0  11  ::  40  :  0  06  :  0  06  :  0  06  ) 
(----:-~~--l~-----:---~~1--~-~:-~---l~---~:~~~--:----~~---~~~:-~~-l--~~-:---~-l~-----> 
(  16  :  0  11  :  0  10  :  0  10  : :  41  :  0  06  :  0  05  :  0  os  ) 
<----:-~---J------:------l--~~:-----~------::----:-----J~---~:--~--~~----:----~l~-----) 
(  17  :  0  10  :  0  10  :  0  10  : :  42  :  0  06  :  0  05  :  0  05  ) 
<----:-~~-~J~--~~:------l-----:~----~------::~---:-----!------:----~-~-~-~:----~---~-> 
(  18  :  0  10  :  0  09  :  0  10  : :  43  :  0  05  :  0  05  :  0  05  ) 
<----:--~~-l~----~:------l---~:-~---l-----~::-~--:-~---~-~----:-~~-!~~--:--~~!------> 
(  t9  :  0  09  :  0  09  :  0  09  : :  44  :  \)  05  :  0  05  :  0  05  ) 
<----:--~--!------:-~----l-----:~-~--l------::----:·----1-~-----:--~--l---~~:-~-~!-----~) 
(  20  :  0  09  :  0  09  :  0  09  : :  45  :  0  05  :  0  o.5  :  0  05  ) 
(---~:--~~-l-~--~-:-~---~l-----:----~l----~-::----:---~-l---~-~:-~-~-1~~~:---~------> 
(  21  :  0  09  :  0  08  :  0  08  : :  46  :  0 05  :  0  05  :  0  05  ) 
t  •  t  .  '  •  • 
(----:~--~--~----:--~-~-------:-------~----::--~-:-~-----~-~~:-----------~:--~~~~~---) 
< 22  :  o os  :  o oe  :  o oa  : :  41  :  o os  :  o os  :  o os  > 
l'  •  •  •  •  1 
(----:------~-~--~!~-----------:~-----------::----:---~-----~--:----~~---~:--~--~------) 
(  23  :  0  08  :  0  08  :  0  08  : :  48  :  0  os  :  0  05  :  0  05  )  .  .  .  .  - .  . 
(---~:---------~-~:----~-----~-:----~----~-~::----:-~----------:--------~---:~-~---------) 
{  24  :  0  08  :  0  08  :  0  08  : :  4 9  :  0  os  ~  0  05  :  0 15  ) 
<----:-----l------:------l-----:-----l------::----:-----1------:-----!--~---:-----~------) 
(  25  o,os  0.~,08  0,07  ..  50  o,os  o,os  o,os  ) 
(  . .  ) Levage  et manutention  1968 
1969 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
ETABLISS~TS 
(  V A R  I  A  B L  E  S  Effoctifs  ; 
<-------------------------------------· ·------------------------------------------------- ~  No  ~  L  68  ~  L 69  ~  ~  ~  No  ~  L  ô8  ~  L 69  ~  ~ 
(-------------------------------------------~~-------~-----------------------------------) 
(  l  . .  2  6  0,07  0'  09  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  (  2  ;  0,52  ;  0.  64  ;  ; ;  2 7  ;  0.  07  ;  0.  09  ;  ) 
(----:~~~--------~:--~--~---~--:-~----------=~-~-~:-~---~-----~:---~~-~---~-:---~~------) 
(  3  :  0,34  :  0 • .w  :  : : 28  :  0 '07  :  0 '09  :  ) 
(----:-----------~:------------:-------~---~::~---:---~---~----:~---~-~----:----~~------} 
(  4  :  0  28  :  0  41  :  : :  29  :  0  ù7  :  v 08  :  ) 
(----:-----!------:------!-----:------------::----:-----!------:-----!------:------------> 
(  5  :  ù  2J  :  0  32  :  : :  3f'  :  0  07  :  0  08  :  ) 
(----:-----!------:------!-----:------------::----:-----1------:-----!------:------------) 
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COMMII!AIRES  DES  INDICES  (Le•aae et Manuteatioa) 
Laa  donn,ee partielle• dont noua  diapoaons montrent une 
croissance rapide du  sous-secteur avec  une  augmentation du noabre  total 
d'eatre~ri••• et. dana  la aima  temps,  una  croissance ae-.4ible  (+  l/3t de 
la diMuloa moyenne  des entrepriaes de  1' échantillon aur la base des 
effectife. 
Lea  divers indicee  gênêraux confirment  aussi une  atabilit~ 
de  la concentration et même  une  d~croissance de celle-ci. Si  on  exclue  l'annA. 
1969  dent les r•aultata, abêrrant• par rapport à  eeux de  1968,  sont dus  au 
chan1 ...  nt da  sous-secteur de  l'entreprise la plus  importante du  secteur 
pria dana  aon  ensemble.  1eR  indices Ca  et 1.  montrent une  d~croisaanca rAelle 
qui  s'explique par la progression rapide de  nombreuses  affaires petite• et 
.oyeuaee.  On  notera  r~anmoins que  le poids relatif dea  'tabliesement• lea 
pl  ua  i11Portants  tend  à  a'  aecrottre,  notanmtent  pour  les plus  grands d'  etltre 
eux ce qui  traduit selon toute vraissemblanee un  renforcement de l'influence 
des  4eoaomies d'échelle. 
La  structure Bst donc  celle d'un sous-secteur  jeune.  non  stabili•' 
at relativement peu  eoucantr~. ... 
l'lUDE  DE  LA  CONC!NTRATI  ..  ON  (_PRA~) 
1962  - 1969 
'MATF.RIEL  DE  GENIE  CtVIL 
166-3  et  366-4 
r..R."E.'F.I. 
Janvier  1973 ,  .. 
DONNEES  IAR  STRATES  (variable  effeetlfs) 
Les  tableaux suivante comprennent 
- Les  seuls  tableaux 3  (de  1962  à  1969)  relatifs aux  donn~s 
de l'éehantillon. 
Seules  les donn&ee  retenues dans  les derniers  tableaux  (~ehantil­
lon) ont  at~ utllis~s pour  les  e~l~ule d
1 indl~~!!_~e coneentratlon. S
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III - INDICES  DE  CONCENTR~TION 
N  -nombre  total des  unitées  (entreorises  ou  unités d'activité 
économique)  constituant  le  secteur. 
N  -nombre d'unités constituant  l'éc~antillon analysé • 
•  n  - nombre  d'unités prises  en considération dans  chaque  hypothèse 
4,  8,  12,  16,  20,  30,  50 
*  n h- nombre  des  unités  corr8spondant  3  la valeur  maxi~ale de  l'irdice L, 
à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
*  n  -nombre des  unités correspondant  à  la valeur minimale  de  l'indice L, 
m  à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
L  =  indice Lint1a  ;  la valeur  de  cet indice est déterminée d'a-t'ès  1 'hypo-
thèse den  ?rise en cinsidiratiin (soit n  =  4,  8,  12, 
16,  20,  30,  50,  ou  ~  n  ,  n  h'  n  m) 
CR  -part des  n  premiè~es unités  (soit  4~  8,  10,  12,  16,  20,  etc •••  ou 
de  1' échantillon n  prise en considération)  dans  le total de la 
variable. 
l-1  - valeur  moyenne  de  la variable 
v  coefficient de  variation 
G  - coefficiant de  GIN! 
H  - indice d' Herfindhal-Hirschman 
E  - indice d'entronie G
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
~------------------------------------~-~-~-:-~-~-~-~-~------~!~~~~--------------------~  {  No  :  :  :  : :  No  :  :  :  ) 
(  :  L  62  :  L  63  :  L  64  : :  :  L.ü  :  L.-63- :  1.-i4  ) 
(----~-------------------------~------------~~--------- --------- ---=---- ----) 
(  1  :  :  :  : :  26  :  0  11  :  •  16  :  0  16  ) 
(-~--:---~---~-~~:---~---~----:--~~~-------::----:-----!------:--~--!------:~~--~1---~--) 
< 2  :  1,00  :  o,74  :  o,68  ::  21:  0,16  :  o,16  :  o,16  ) 
(---~:--~--~------:-----~------:-~-------~~-:~---~:~------~--~-:-------~----:----~------) 
(  3  :  0 •  61  :  0.  56  :  0.  51  : :  28  :  0 ,16  :  0,15  :  0 ,15  ) 
(----:------~~~---:----------~-:~---~-----~-::--~-:-~-------~--:~~----------:------------) 
< 4  :  o,64  :  o,s1  :  o.4s  ::  29  :  0,15  :  o,1s  :  o,1s  ) 
(--~-:~-----------:------------:------------::----:------------:------------:~~-----~~---) 
< 5  :  o,.se  :  o,s7  :  o.s.~  ::  3r  :  o,1s  :  o,14  :  o,14  ) 
(--~-:-------~---~:~-----------:-------~-~~::----:--~-~-------:~-~~-~-~---:--~--~------) 
(  6  :  0,49  :  0,53  :  0,54  ::  31  :  0,14  :  0,14  :  0,14  ) 
(----~---------~--:~---~-----~-:------------::~---:--~-----~---:-------~~--:-~----------) 
< 1  :  o,44  :  8,48  :  o,49  ::  32  :  o,14  :  o,1J  :  o,14  > 
(----:--------~-~-:--------~-~:--~--~------::----:----~-------:-~---~------:-~~--------~) 
(  8  :  0,40  :  0,44  :  0,43  ::  33  :  0,14  :  0,13  :  0,13  ) 
(----:------------:--~---------:~---~-------::---~:------------:--~-------~-:----~-------) 
< 9  :  o,J7  :  o.~  :  o,41  ::34:  o,1l  :  0,13  :  o,1l  ) 
(-~--:----~-----~-:~~------~---:---~---~-~~-::~~~~:--------~~--:------~----~:---~---~~---) 
< 10:  o,J5  :  o,36  :  o.48  :: 35:  o,1J  :  o,12  :  0,13  ) 
(----:-------~----:~----~~-----:--------~---::---~:--~-----~~~-:-----------~:~------~----) 
< 11  :  o,Jl  :  o,35  :  o.35  ::  36  :  o,1J  :  o,12  :  o,12  > 
(~-~-:------~-----:---------~--:-----------~::-~--:--~-~-~-----~-------~---~:---~~----~-) 
< 12  :  o,.u  :  o,33  :  o.l2  ::  37  :  0,12  :  0,12  :  o,12  > 
(----:------~-~---:---------~--:-------~----::----:-~----~-----:----~----~--:---------~~) 
(  13  :  O,JO  :  0,31  :  0130  ::  38  :  0,12  :  0
112  :  0,12  ) 
(----:------------:------------:---~--------::----:------------:----~---~---:----~------~) 
(  14  :  0,29  :  0,30  :  0,28  ::  39  :  0,12  :  0,12  :  0,12  ) 
(----:------------:----~--~~---:------------::----:------~-----:--~---~--~~-:~~---~------) 
(  15  :  0,27  :  0,28  :  0,27  ::  40  :  0,12  :  0,12  :  0,12  ) 
(----:-~---~---~--:~-~~-~-~-~--:----~--~----:~----:---------~--:----~~------:---~--~-----) 
(  16  :  0,26  :  0,26  :  0,25  ::  41  :  0,12  :  0,12  :  0,12  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< 11  :  o,.2s  :  o,25  :  o,24  ::  42  :  0,12  :  o,11  :  0,12  > 
(----:~--~-----~~:~~----------:~-----------::----:------------:--~-~-----~:~-------~---) 
< t8  :  o,24  :  o,23  :  o,23  ::  43  :  o,12  :  o,11  :  o,12  ) 
(----:--~-~-------:------------:-----~------::----:--~-~-------:----~-----~-:----~~------) 
(  19  :  0,22  :  0,22  :  0,22  ::  44  :  0,12  :  0,11  :  0,11  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  20  :  0,21  :  0,21  :  0,21  ::  45  :  0,12  :  0,11  :  0,11  ) 
(----:-----~-~--~-:--~--~--~---:----------~-::----:--~--------~:-~~--~--~--:---~---~----) 
(  21  :  0,20  :  Ot20  :  0,20  ::  46  :  0 112  :  0
111  :  0,11  ) 
(----:----------~-:-------~-~-:-~----------::----:----------~:-----------~:--~---~--~--) 
< 22  :  0,20  :  o,t9  :  0,19  ::  47  :  0,12  :  o,11  :  0,11  ) 
(----:------------:------------:----·-------::----:------------:------~----:-~----------) 
(  23  :  0,19  :  0,18  :  0,19  ::  48  :  0,13  :  0
100  :  0,11  ) 
(----:----~------:-~------~-~-:---------~-~::----:--~---~-----:---~--------:~---~~------) 
(  24  :  0,18  :  0,18  :  0,18  ::  49  :  :  :  ) 
(-~--:------------:------------:------------::----:------------:--~-----~---:------------) 
< 25  o,1s  0,11  0117  ..  so  > 
(  .  .  ) 
• • 
Gâie civU 
1965 
1966 
1967 
- 49-
~TREPRISES 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  VARIABLES  ;  (  ________________________________________________________ Jrf~JL  _____________________ _ 
(  No  :  :  :  : :  No  :  :  :  ) 
<----l----~-!!  ____ L  _____  ~_§§  ___  i----~-§J  ____  i~----i  ____ ,_jJ  ____  l---~»6----l----1-ia----> 
(- .  .  '  ) 
(  :  :  :  ..  26  :  0,16  :  0,17  0,17  ) 
(---~:---~~~-~----:~~-~-~~~--:-~~----~----::---~:~----~---~--:~----~-~---:~~-~._~---~) 
(  2  :  0,56  :  0,63  :  0,57  ::  27  :  0,16  :  0,17  0,11  ) 
(---~:----~-------:--~--~------:---------~~~:~----:~----------~:-----------~:~---_.---~-) 
(  3  :  0,45  :  0,53  :  0,47  ::  28  :  0,15  :  0,16  0,16  ) 
(----:----~~------:------------:----------~-::--~-:---~--------:-----------~:~-----------) 
(  4  :  0,36  :  0,41  :  0,40  ::  29  :  0,15  :  0,16  0,16  ) 
(----:-~----~-----:--~-~---~-~:---~--------::----:-~----------:-~---~---~-:~------~~---) 
(  5  :  0,51  :  0,56  :  0,!7  ::  3f'  :  0,14  :  0,15  0,16  ) 
(~-~-:---------~--:------------:~--------~-::----:------------:-~~--~-~---:~---~--~~~~) 
(  6  :  0,50  :  0,56  :  0,56  ::  31  :  0,14  :  0,15  :  0,15  ) 
(--~-~---------~--:-~-~----~---:---~~----~-~::----:------~--~~:--~----~-~-:~~---~-~~) 
< 1  :  o,47  :  o,53  :  o,5l  :: 32:  o,13  o,t4  o,ts  > 
(----:----------~-:------------:-----~-~----::----:~-----~~----:------------:~-~---~----) 
(  8  :  0,42  :  0,49  :  o,so  ::  33  :  0,13  :  0,14  :  0,14  ) 
(----:------------:~---~-------:-~----------::----:------------:------------:-~---~------) 
(  9  :  :  :  : :  34  :  :  :  ) 
(----:----0,19----:-----0y"---:----~"----::----:----~&J----:----~.~---:----~·----) 
f  10  •  •  •  • •  35  •  •  •  )  (----;----~1  ____ ;  _____ D.fl  ___ ;  ____ O.f;  ____ ;; ____ ;  ____ Q.lJ  ____ ;  ____ D.lJ  ____ ;  ____  ~lj_  ___ > 
(  11  :  :  :  ::  36  :  :  :  ) 
(----·----D.Jf  ____ .  _____ D.JB  ___ .  ____ o.  .. Je  ____ ..  ____ . ____ g.la  ____ •  ____ ,.JJ  ____ .  ____ g.lf  ____ >  .  .  .  .  .  .  .  . 
(  12.  •  •  ••  37  •  •  •  ) 
<----;----~--;  _____ D.JJ  ___ ;  ____ g.JJ  ____ ;; ____ ;  ____ 9.1J  ____ ;  ____  g.l~----;  ____ D.IJ----) 
< •  3  :  :  =  = =  38  =  0  a  =  0  ..  :  g .u  > 
<----=----~~----=-----Q.Ja  ___ =----D.J~----==----=-----~1 ----:-----.&-----=---- ~  ----> 
(  1  4  :  :  :  : :  3 9  :  0  2  :  0  t J  :  Q lJ  ) 
<----:----g~B----:-----9~---:----g•JQ----::----:-----•l-----:-----.- ----:---- ~  ----> 
(
(-~~-:  ____ g~J  ____ :  _____  g~J.§  ___ :  ____ g.~----:~-~~-:  ____  g~1}  ____ :  ____ g~JJ  ____ :  ____  9~!}  ____  ))  .  .  .  . .  .  .  . 
~-~~-~----Q~~----~-----g~~1---~----Q~~1----~~-~~-~----2AJJ  ____ ~----Q~J----~----D~----~ 
~-:~-:----2~----~-----g~~}---~----Q~~~----~~-~=-~----gA!l  ____ :  ____  Q~!~----~----2.11----~ 
~-~~-~----2._~----~-----9~~---~----g~~----~~-~~-~----g~Al----~----2~12  ____ :  ____  g~~~----~ 
((-~:_: ____  g~~----:  _____  g~~---~----Q·~----::_~~-:  ____  g~~~----:  ____  g~~!----:----~~~----))  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
~-=~-~----~~l----~-----D~~---~----Q•~----~~-~~-~----g~~~----~----g~!~----~----2~!i----~ 
~-~~-~----94~----~-----2~~~---~----2.~l----~~-~~-~----2~!J  ____ ~----9~1----~----9~!!  ____  ~ 
~-~~-~----9~~----~-----9~29---~----2~~----~~-~:-~----2~!!  ____ :----~!!----:----~A~----~ 
(  23  :  0  18  :  0  19  :  0  19  ::  48  :  0 11  :  0  11  :  0  14  ) 
(----:--~~~-----:----~-~~-~-:-----~---~--::----:-----~--~---:-~---~~~---:-~--~~----) 
(
<-~~-:  ____ g41§  ____ :  _____ g41§  ___ :  ____ Q4A! ____ ::_~:_:  ____  9~!A  ____ :  ____  g~~----:  ____  g~14  ____  >>  .  .  .  .  .  .  .  . 
(  25  ••  50  ) 
<  0,17  o,1s  o,ts  . .  0,13  o,oo  > Génit- .:i  vil  1968 
1969 
-50-
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
llffllftiSB 
(  V A R  I  A B L  E  S  &ffetifa  ~ 
<---~~-~~~--~----~~-------------------~---------~--------~-----~~~-~-----~----~--~------ (  No  :  :  :  : :  No  :  :  :  ) 
(  :  L 68  :  .Je..».  :  : :  :  Je. 68  :  .L_i..l  :  )  (----------------------- -----------------~~--------- ----------- ----------------) 
(  1  :  :  :  : :  26  :  0  17  :  :  ) 
( ----·------------·------------·------------··----·-----~-----·----~''---·------------)  .  .  .  .  .  .  .  . 
(  2  :  0,52  :  0,54  :  : :  27  :  0,17  :  0  18  :  ) 
(----:-~-~-----~-:--~--~-~-~-:---~~--~~-~-:~---~:----~------~:-----~------:---------~-) 
(  J  :  0,44  :  0,46  :  ::  28  :  0,16  :  0  18  :  ) 
(----:-----~~-----:------------:----------~-::~---:------------:--~~-----:------------) 
(  4  :  0.  36  :  0.  53  :  : :  2  9  :  0  16  :  0  1 7  :  ) 
(----:------------:--------~--~:~-----------::-~-:-----~------:--~--~---~~:------------) 
(  5  :  0,55  :  0.  61  :  : :  3('  :  0,15  :  0  17  :  ) 
(----:-------~----:~----~------:~--------~-::---~:-~-~--~--~--:~~~--~~---:~~-~~~~-) 
(  6  :  0 '57  :  0 '61  :  : :  31  :  0 ,15  :  0  16  :  ) 
(--~-~---~-~------:-----~~-~--~:----------~-::----:------------:-~---~--~-:-~~--~---~) 
< 1  =  o.54  :  o,sa  :  ::  32  :  o,1s  :  o 16  :  > 
(----:------------:----~-------:--~--~-~-~--::----:------~---~-:-----~--~-~:~-----~-~) 
(  8  0,49  0,53  .. 33  0,14  0  15  ) 
{----:--~--------:------~-----:~~-~--~-----::--~-:-------~~---:-----J:~-~-:--~----~-) 
(  9  :  0,45  :  0,48  :  ::  34  :  0,14  :  0  15  :  ) 
(--~~:--------~---:--------~---:----~~---~--::----:--~---------:-----~~---:----~~--) 
(  10  :  0,42  :  0,44  :  ::  35  :  0,14  :  0  15  :  ) 
(----:----------~:------------:~--~--~-~---::---~:~-~~-----~-:-----l---~--:----~--~---) 
(  Il  :  0 139  :  0,40  :  ::  36  :  0,1•  :  0  15  :  ) 
(----:~-~--~---~--:---------~--:~--~~~-~--~~::----:---~~~------~-----l:--~~:~~---- ·-·-) 
(  12:  0,36  :  0,37  :  ::  37  :  0,1..  :  0  15  :  ) 
(----:------------:~~--~----~--:------------::----:~--~--------:~~~--J-~----:~-----------) 
< 13  :  o,»  :  o,JJ  :  ::  38  :  o,t3  :  o 14  :  > 
(----:---~~--~----:------------:---~------~-::----:-----~~----~:-----!:-----:----~~----) 
(  14:  0,31  :  0,33  :  :: 39:  0,13  :  0,14  :  ) 
(----:------------:-------~-~--:------------::---~:------------:-----~-~-~-:~---~-----~) 
< 15  :  o,29  :  0,11  :  ::  40  :  0,13  :  o,14  :  > 
(----:--~-~------:-----~~~--~:----------~:~---~:----------~:--~----~--:--~~--~-----) 
< 16  :  0,21  :  o,u  :  ::  4t  :  o.1J  :  o,14  :  > 
(----:~------~---~:---------~~:--~---------::----:----~~---~--:--~--~-~~---:--~~----~--) 
(  17  :  0  26  :  0  28  :  ::  42  :  0  13  :  0  14  :  ) 
(---~:--~-~~~---~:------~~~--~:~---~-------::----:-----~-~--~-:-~~-J--~-~:~--~----) 
(  18  :  0 24  :  0  26  :  ::  43  :  0  13  :  0  14  :  ) 
{--~-:---~~~--~--:~-----~-----:-----~~-~~--::----:--~--J------:----~J~~---:~-~~~~----) 
(  19  :  0  23  :  0  25  :  ::  44  :  0  13  :  0  14  :  ) 
(----:-----~------:------~-----:------------::----:-----~------:-----l------:------------) 
(  20  :  0  22  :  0  24  :  ::  45  :  0  12  :  0  14  :  ) 
(----:-----~----~-:--~-~-~--~--:------------::--~-:--~--~~----~:-~--~J~----:---~------) 
(  21  0  21  0  2l  . •  4  6  0  12  0  14  ) 
(---~:-----~-~---~:~----~~-~---:~-~--~------::----:----~J---~~:-----~-~~~:--~~-~) 
(  22  :  0  20  :  0  22  :  : :  4 7  :  0  12  :  0  14  :  ) 
(---~:-----~-----~:------~--~-:----·-------::----:-~--~~--~--~:----~~---~:-~~~------) 
(  23  :  0  19  :  0  21  :  : :  48  :  0  12  :  0  15  :  ) 
(----:----~------:------~-----:------------::----:-----~------:-----~------:------------) 
(  24  :  0  19  :  0  20  :  ::  49  :  0  13  :  0  00  :  ) 
(----:-----~------:------~-----:------------::----:-----~------:-----A------:------------) 
(  25  0  18  0  19  ..  50  0  15  ) 
(  .  .  .  .  .  ) 
• • 
• 
1962 
<Nnie civU  1963 
1964 
-51-
EfMLISSDD!HTS 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  V A R  I  A B L  E  S  EffectUa  ) 
~-;:-;----,.~---:-----1;~--:-----lrlar--::-;:-:----îr~---:----ir&Jï---;-----L--64----~ 
<----l~---~~~-----i---~--------~-----~-~--~-ii~-~~~~------~-~~~1~-------~---l--~-~-----~->  (  .  .  ::  .  .  ) 
(  1  •  •  : :  26  :  0,12  .  0112  •  0,12  ) 
(----:----1t.1br---:-----1T,1Rr--:-----,r,~-::----:----1f-Ï1----:----c;--2----:------------) 
(  2  :  :  :  t  ::  27  :  •  :  ,l  :  0,12  ) 
(----:----;t,~---:-----tr.lŒ---:-----tr.~--=~----:----~-~i----:------------:------------)  (  3  :  •  :  •  :  t  :  :  28  :  •  :  0,11  :  0,11  ) 
<----=----tr,~----=-----1r.~--=-----tr.~--==----=----lr.11----=----crïï----=------------> 
(  4  .  .  .  '  . .  29  .  •  .  t  •  0,11  )  .  .  .  .  .  .  .  . 
(----:----~~---:-----1r.~--:-----lr.JMr--::----:----~-llr---:------------:------------) 
< 5  :  :  •  :  •  ::  3r  :  ,  :  o,to  :  0,11  > 
<----=----~~----:-----~3Œ---=-----tr.~-==----=----n-tn----=----o--a----=------------>  (  6  :  :  :  •  : :  31  :  •  :  ,1  :  0,10  ) 
<----~----n-2,----=-----o------=------------==----=------------=------------:------------>  < 7  :  •  :  ,29  :  0,31  ::  32  :  0,10  :  0,10  :  o,to  > 
<----=----n-13----=-----o-17---=-----o--JO----==----:------------=------------=------------>  < 8  :  •  :  •  :  •  ::  33  :  o,1o  :  o,to  :  o,1o  > 
<----=----~-ll----=-----o-li---=-----o-~-7---==----=------------=------------=------------>  (  9  :  •  :  •  :  ...  ::  34  :  0,09  :  0,09  :  0,10  ) 
<----=----n-20----=-----o-JJ---=------------==----=------------=------------=------------>  < 10  :  •  :  ,  :  o,2s  ::  35  :  o,09  :  o,ot  :  o,œ  > 
<----=----~~~----=-----o-12---=-----o-23---::----=-----o-ftê----:------------:------------>  (  11  :  '  :  a  :  t  ::  36  :  ,v~  :  0 109  :  0109  ) 
<----=----n-ra----=-----o-Jr---=-----o-22---==----:------------~------------=------------>  (  12  :  1  :  •  :  •  ::  37  :  0,09  :  0,09  :  0,09  ) 
<----=----o-r.----=-----~-20---=-----o-2ï---==----=----o-------=------------=------------> 
(  13  :  '  :  '  :  '  ::  38  :  ,09  :  0,09  :  0,09  ) 
<----=----o-r,----=-----o-r§---=-----a--19---::----=------------=------------=------------>  < 14  :  •  :  ,  :  ,  ::  39  :  o,os  :  o,oe  :  o,œ  > 
<----=----o-r,----=-----o-ra---=-----o-ïs---==----=----o--oa------=------------=------------>  (  15  :  •  :  •  :  •  ::  40  :  '  :  0,08  :  0,09  ) 
<----=----o-r&----=-----o-r,---=-----o-ïs---=~----=----o--oe------=------------:------------>  < 16  :  •  :  •  :  ,  ::  41  :  •  :  o,oe  :  o,oa  > 
<----:----o-r6----:-----o-r7---:-----o-ï?----::----:----o--------=------------=------------>  < 1  7  :  •  :  •  :  ,  : :  42  :  ,oe  :  o  ...  oe  :  o,oe  > 
<----=----a-rs----=-----G-r,---=-----o-ï6---::----=----o-------=------------=------------>  < 18  :  ,  :  •  :  •  ::  43  :  ,oe  :  o,œ  :  o,oe  > 
<----=---ïa:rs----=-----o-r•---=-----G-rs---==----:----o-oa------=------------=------------>  < t9  :  •  :  •  :  •  :: 44  :  •  :  o,oe  :  o,oe  > 
<----=---;cr:r.J----:-----cr-rs---=-----~-ïJ---::----=---ll-08----=------------:------------)  (  20  :  •  :  ,  :  •  ::  45  :  •  :  0,08  :  0,08  ) 
<----=----a-rf----=-----~-r4---=-----o-ï4---==----=------------=------------=------------>  < 21  :  •  :  •  :  ,  ::  46  :  o,œ  :  o.oe  :  o,œ  ) 
<----:----a-rJ----=-----G-rl---=-----o-ï4---::----:----o-------=------------:------------>  < 22 :  •  :  •  :  •  ::  47 :  ,os  :  o,os  :  o,oe  ) 
<----:---11-c.r----=-----~-rs---=-----o-rf---==----=----o-------=------------=------------)  (  23  :  '  :  •  :  •  : :  48  :  •  08  :  0.  08  :  0 t 08  ) 
<----=----cr7rz----=----11-rs---=-----o-ï3---==----=----o-------=------------=------------>  < 24  :  •  :  •  :  •  ::  49  :  ,os  :  o,œ  :  o,os  > 
<----=---11-f.f----=-----o-ïz---=-----o-ïi---==----=------------=------------:------------)  < 25  :  •  :  ,  :  ,  ::  50  :  o,œ  :  o,os  :  o,oe  > 
(  .  .  ) 1965 
CNnie  civU  1966 
1967 
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ft.ABLISSDDTS 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
~  V A  R  I  A  B  L  E  S  lftectita  ~  <-;:-:----i-ii  __________  i_66 _________ iïii  ___  77-;:-:---~4ii  _________  i_66 _________  t_&;----> 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
-----~-~-------------------~----~-~--~-----~-~----~--~---~-~-~--------~~--------~------- (  :  :  :  : :  :  0 13  :  0 12  :  0 13  ) 
(  1  : :  26  :  •  •  •  ) 
(-~--:---~----~---:-------~----:---~---~~---::----:-----~------:~------~~--~:~---~-----) 
(  2  :  0,56  :  0,53  :  0,53  ::  27  :  0  12  :  0  11  :  0  12  ) 
(----:---------~-:---~-~---~~:------------=~----:-~---~~-~---:----~------:~-~-~-~~-) 
< 3  :  0,39  :  o,37  :  0141  = =  28  :  o,1a  :  o 11  :  o 12  > 
(----:---------~-:----------~:--~---------::-~--:~-----------:----~-~----:----~------) 
< 4  :  o,41  :  o,39  :  o,46  ::  29  :  o,11  :  o  11  =  o  11  > 
(----:~-----~--~--:-~------~---:~-------~~--::--~-:--~--~--~~~-:-~-~C---~-:~---~--~---) 
(  5  :  0,39  :  0,35  :  (' •. ~  ::  3('  :  0,'11  :  0  11  :  0  11  ) 
(~---:----~---~---:~-----------:---------~-::---~:----~-~-----:~-~-~-~---:-~--~------) 
< 6  :  o,36  :  o,32  :  o,35  ::  31  :  0,11  :  o,1o  :  o 11  > 
(----~-~------~---:------~-----:--~---------::-~--:-----~---~--:--~----~---:--~-~------) 
< 1  :  0,34  :  o,29  :  o,u  ::  32:  o,.11  :  o,to  :  o 11  > 
(~~--:--~-------~-:~-----------:-----~----~-::----:----~-----~-:--~--~----~:--~~~~-~--) 
< 8  :  o,31  :  o,28  :  o,30  ::33:  o,1o  :  o,to  :  oto  > 
(--~:--~--~----~:~------~----:-----~------::----:------------:-~---~-----:-~~-~---~~--) 
(  9  :  0,29  :  0,26  :  0,28  ::  34  :  0,10  :  0  10  :  0  10  ) 
(----:-~--~~------:--------~---:~--~-~----~-::--~-:--~-~--~~~-:----~~~----:----~------) 
(  10:  0126  :  0,25  :  0126  :: 35:  0
110  :  0
110  :  110  ) 
(----:------~~~---:----~~------:-----~------::----:--~·----~--:~-----------:~---~-------) 
(  11  :  o,.z.  :  o,zs  :  o,25  ::  36  :  o,09  :  o,ot  :  o  10  > 
(----:----~----~-:------~--~--:----~-~---~-::----:--~-------~-~-----~-----:----~----~-) 
< 12:  o,23  :  o,u  :  o,zl  ::  37:  o,09  :  o,ot  :  o  ot  > 
{----:------------:------------:------------::----:------------:------------:----~-------) 
(  13  :  0,21  :  0,21  :  0,22  ::  38  :  0,09  :  0,09  :  0  09  ) 
(----:~----~-~~---:------------:--------~---::----:-~-~-------~:---------~-:-~--~------~) 
(  14  :  0,20  :  o,.zo  :  0,20  ::  39  :  0,09  :  0,09  :  0  09  ) 
(----:------------:----~--~--~-:------------::--~-:--~--~~-~--~:--~--~---~~~:--~~~~------) 
(  15  :  0,19  :  0,19  :  0,19  : :  40  :  0.  09  :  0.  09  :  0  09  ) 
(----:-~~-~-~-~--:-----~------:----------~:~----:-~-------~-~:-~-------~--:----~-~-----) 
< t6  :  o,1s  :  o,ta  :  o,1s  ::  4t  :  o,ot  :  o,oe  :  o œ  > 
(----:---------~~~:~-------~-~:------------::----:------~-----:----~-~--~-:--~~-------) 
(17:  0,17  :  0,17  :  0,17  ::42:  0,09  :  008  :  009  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:----l-------:---~-------> 
(  18  :  0,1'1  :  0,16  :  0,17  ::  43  :  0,08  :  0,08  :  0  09  ) 
(----:----~-~-----:~-----------:-----~------::--~-:---~-~------:~~-~~-~~---:---~J--~----) 
< 19:  o,16  :  o,1s  :  o,16  ::  44  =  o,oe  :  o,oe  :  o  oe  > 
(--~-:--------~~--:--~------~--:------------::----:-------~----:--~-------~:~~~-!:-----~) 
< 20  :  o,1s  :  o,t5  :  o,1s  ::  45  :  o,oe  :  o,oe  :  o oa  > 
(---~:-~~-~--~--~-:-~--~~~-~---:----~~------::----:-~------~--~:------~----:---:!--~----) 
(  21  :  0,15  :  0,14  :  0,15  ::  46  :  0 08  :  0  08  :  0  08  ) 
(----:------------:------------:---~--------::----:----!-------:----!-------:----l-------) 
(  22  :  o,14  :  o,l4  :  o,14  ::  47  :  o,os  ;  o,oe  :  o,oe  ) 
(----:------~---~-:~~----------:~--------~--::----:------------:------~----:--~~--------) 
< 23  :  o,1~  :  o,tl  :  o,14  ::  48  :  o,os  :  o,oe  :  o,oe  > 
(----:--------~---:------------:---------~--::----:----~-~-~---:-~-~~-------:--~~~------} 
< 24:  o,14  :  0,13  :  o,t3  :: 49:  o,oa  :  o,oe  :  o,os  > 
(----:-~-----~---~:-----------~:------~-----::-~--:-----~------:--~-----~---:~--~-------) 
< 2s  0,13  o,13  o,13  ··  so  o,oe  o,os  o,oe  > 
(  .  .  ) 
• 
• ~nie civU  1968 
1969 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
(  V A R  I  A  B L  E  S  Effectifs  ) 
--~-------~-~-~-~----~-~---~~--~---~-~--~~~---~-~-~----------------------~~------------- (  No  :  :  :  : :  No  :  :  :  ) 
<----l----~-~----1-----~-~---L------------~l----L----~-!!  ____  L----~-!!  ____ l  ____________ ) 
(  .  .  ) 
<  ::  26  :  o  ,tl  o,tz  > 
{----:-~-~--~-----:--~~-~~~~-:~--~~-~--~-::----:-----~---~--:--~-~---~~--:~~---------) 
(  2  :  0,53  :  0,51  :  ::  27  :  0  13  :  0  12  :  ) 
(----:-----------~:--~--~~--~-:------------=~---~:~---~~---~--:-----~----~-:----~-~~-) 
(  3  :  0,39  :  0,57  :  ::  28  :  0,12  :  0  11  :  ) 
(----:-----~------:----------~:------------::----:------------:--~-~~-----~:-------~----) 
(  4  :  0,45  :  0,45  :  ::  29  :  0  12  :  0  11  :  ) 
(--~-:------------:-~---~--~---:------------::--~-:-----J------:~----~---~-:-~--~-~-~---) 
(  5  :  0,41  :  0,43  :  ::  3!'  :  0  12  :  0  11  :  ) 
(----:-~--~-----~-:-~-----~~--~:------~--~-::----:----~l-~-~--:--~~-~-----:---~~-------) 
(  6  :  0,36  :  0,39  :  ::  31  :  . 0  11  :  0  11  :  ) 
(----~---------~--:-~----------:-------~~---::-~--:-----!--~---:---~~~~---:-~-~~------~) 
(  7  :  0,32  :  0,34  :  ::  32  :  0,11  :  0  10  :  ) 
(----:------------:---~------~:-----~~---~-::----:--·--~-------:~----1--~---:-~~--~----) 
< 8  :  o,Jl  :  o,JO  :  ::  33  :  0,11  :  o  10  :  > 
(--~:--~-----~---:------------:-----------~::----:-----------~:--~--1!-~---:-~~~--------) 
(  9  :  0,30  :  0,27  :  :: 34:  0,11  :  010  :  ) 
.(-~~~:------~~-~-~:------------:----~--~~---::-~--:~-~----~----:~----1----~-:----------~) 
(  10  :  0,28  :  0,25  :  ::  35  :  0,10  :  0  10  :  ) 
<~~-~:------~--~-:--~--~------:---~~~~-~---::---~:--~----~--~-:----~------:~--~-----~--) 
(  Il  :  0,26  :  0
123  :  ::  36  :  0
110  :  0,10  :  ) 
(~---:~~~-~~---~--:-----~----~~:~--~-----~~-::----:~--~~----~-~~---~---~---:-~----------) 
< 1  2  :  o  ,24  :  o  ,22  :  : :  31  :  o  ,t  o  :  o  ,to  :  > 
(----:-~---~------:----------~~:-------~----::----:~-----------:--------~-~-:~-~--~------) 
(  13  :  0  23  :  0  20  :  : :  38  :  0  10  :  0  09  :  ) 
(----:-----!------:------!-----:------------::----:-----!------:-----1:-----:------------) 
(  14  :  0,22  :  0,19  :  : :  39  :  0,10  :  0  09  :  ) 
(----:-----~---~-:~~----------:~-----------::----:------~-----:-----l-~-~~-:------------) 
(  15  :  0,21  :  0,18  :  ::  40  :  0,09  :  0,09  :  ) 
(----:-----~---~-~:---~-~~-----:----------~:~---~:-------~--~-:-~~-------~~:---~-~------) 
(  1  6  :  0,20  :  0,1  '1  :  : :  4 1  :  0  t 09  .  :  0 '09  :  ) 
(---~:-----~---~-~:--~---------:--~---------::----:-~---~------:----~----~~~:--~~~~------) 
(  1 7  :  0,19  :  0,16  :  : :  4 2  :  0,09  :  0  09  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:-----l------:------------) 
(  18  :  0  18  :  0  16  :  ::  43  :  0  09  :  0  09  :  ) 
(----:-----~------:------~-----:--~---------::----:-----~------:-----t~~---:---~~-------) 
(  19  :  0,17  :  0,15  :  ::  44  :  0,09  :  0,09  :  ) 
(--~-:--~--~-~----:------------:-----------~::----:-------·-----:------------:-~---------~) 
(  20  :  0,16  :  0,14  :  ::  45  :  0,09  :  0,09  :  ) 
(----:---~------~-:----------~-:-----------~::----:------~~~--~:-~------~--:~------~~---) 
< 21  :  o,1s  :  o,14  :  ::  46  :  o,o9  :  o,o9  :  > 
(----:-~--~-----~-:------------:-~--------~-::~---:----------~:----------~~:~--~---~-~~~) 
(  22  0  15  0  14  . .  4 7  0  09  0  08  ) 
(----:-----~---~--:------~-----:----~-------::----:---~-t-~----:---~-t~----:-~----------) 
(  23  :  0,14  :  0,13  :  : :  48  :  0.  09  :  0 '08  :  ) 
(---~:-~----------:-~-~----~-~-:---------~--::----:------~-~---:------------:~-~-~-------} 
(  24  :  0,14  :  0,13  :  ::  49  :  0,09  :  o,os  :  ) 
(----:-----~-~-~--:------------:------------::----:--~---~-----:-~------~-~~:------------) 
< 2s  0,13  o,13  · ·  so  o,oe  o,os  > 
(  .  .  ) -54-
C~ENTAI~E DES  INDICES  (~nia Civil) 
Ce  sous-secteur connatt une  croissance rapide et .a  .. aupErieure 
l  celle du  aoua-secteur  lavaga et manutention. A l'oppoa' de ce qui •• paase 
dan1  ce  dernier secteur. ee n'est cependant  pa• la croiaaance en no.hre dea 
entreprise• qui .n est la•eauae principle mais  le renforc  ...  at de la di  ..  naion 
dea entrepriaea et 1'  augmantation du nombre  moye.n  cie  laura 4tablisse•ata. 
Sur  la base  de  l'échantillon la taille de l'affaire moyenae  eroft 
de  4S  % ;  cette croiesanee est légèrement plus tensible pour  lee eatrepriaea 
lea plua  grandes dont  1• poids relatif e
1acerott  (CR  paase  de  29,6 l  33,2 % 
pour  lea 4 pramilrea etc •••• ),L'indice L confirmant eette tendaace.  En  rAalitl 
l'accroissement de la concentration est eocoTe plue seneible pour  lee Etahlia-
seu.nta  au niveau .tes plus  grands d'entre eux c:•  qui  coDfirme 1 'bypothase c:l'une 
grande rationalisation de la production pour certaine typee de matériel cons-
truits maintenant eu plu•  grande  s€rie. A l'inverse, 1•• ltablieaements ne 
changent  guère  de  dimension. 
Au  total,  la structure du  aoua-aeeteur montre  l  la fois le dynaad•-
me  de  eelui-ei et une  tendance  à  une  atructuration olizopoliatique  14g~remant 
plus 11arqule. 
• 